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L a R e p r e s e n t a c i ó n y 
e l M u n i c i p i o 
En el diálogo que hemos venido pre-
sentando a nuestros lectores interviene 
un tercer personaje, que presume de sen-
sato, y dice: " 
^.Vuestra discusión queda hasta ahora 
en el aire, os falta una base pr inc ipa l : 
determinar previamente la función del Par-
lamento. El Parlamento d e b e r á constituir-
se de Ia manera que sea más adecuada 
a ia función que haya de cumplir . Las 
Corles, ¿deben ser iniciativa y elabora-
ción o deben ser simplemente freno, ga-
rantía y control? ¿Deben ser el ó rgano 
específico de la formación de las leyes o 
deben limitarse a evitar, con un derecho 
de veto, que se legisle desatinada o abu-
t cjvanienfe y a ejercer la a t r ibuc ión impor-
lantísi'na de votar los impuestos? 
PDejando ahora este punto, fijémonos en 
que la idea de Parlamento y la idea de 
representación no son del todo concilia-
bles. Si cada diputado ha de obedecer a 
la representación que ostenta y que lo 
ba elegido, ¿ p a r a qué se discute vn las 
Cortes? La discusión no tiene más fin ra-
cional que tratar de convencer al adver-
sario. Pero en cuanto és te se convenza, 
dejará de representar a sus electores. Su-
pongamos que un diputado socialista, des-
pués de un discurso razonado contra las 
soluciones del socialismo, siente vacilar 
sus convicciones y llevado de un impulso 
de sinceridad se allana a los argumentos 
de su adversario. Ese diputado ya no es 
representativo, ya no lleva más que la 
voz y el voto de su convicción individual. 
La discusión o es inút i l o tiende a des-
truir la represen tac ión . 
Sería conveniente fijarnos más bien en 
la idea de la cons t i tuc ión misma de la 
nación viva y real. «La evolución de la 
sociedad—ha dicho Sigismond Balicki—es 
un paso constante y sucesivo de la forma 
difusa a la forma organizada; dicho de 
otra manera, una in tegrac ión graduada 
.del trabajo, un crecimiento progresivo de 
la organización e spon tánea de las funcio-
nes.» 
Pues bien, las Cortes han de ser la 
última y más completa in tegrac ión de 
ese proceso y se han de apoyar en los 
grados anteriores de esa organización o 
constitución. Si vais al sufragio univer-
sal, retrocedéis a una especie de estado 
primitivo (que en realidad no ha existido 
nunca) y p resc ind ís de lodos los trabajos 
Y de todos los progresos realizados por 
el hombre y por la sociedad en el camino 
de la organización de sus funciones. Si 
vais a la r ep resen tac ión de clases de un 
modo absoluto, os encon t r á i s dos incon-
venientes: primero, que hay clases o sec-
tores de clase que no es tán organizados 
y tenéis que hacer dentro de cada clase 
un censo electoral de base individualista; 
en segundo lugar es indudable que las cla-
ses responden a fines particulares, no to-
tales. 
Ante los ojos tenemos un tercer té rmi-
no. E n la reciente asamblea municipalista 
se ha puesto de relieve la importancia de 
la Unión de Municipios, importancia sub-
rayada pocos días hace por un ar t ículo 
del señor Jordana. ¿Creéis que eso, que 
es ya y puede ser mucho m á s en lo por 
venir una fuerza enorme en el pa ís , debe 
estar ausento del Parlamento? 
Los Municipios no tienen esa visión uni-
lateral, esa p reocupac ión interesada y par-
ticularista que con r azón o sin ella se 
atribuye a las clases; son sociedades to-
tales, con am'versalidad de fines. Dentro 
tal Municipio las clases se han fundido 
ya en una organizac ión de ca rác te r po-
lítico. De modo que el Municipio no pre-
senta los inconvenientes que se han atri-
buido a las clases. 
Tampoco presenta los inconvenientes 
del sufragio universal. El Municipio es 
ün cuerpo constituido, no sólo por la ley, 
sino por la acción de los siglos. El su-
•ragio es una ag rupac ión momentánea , ac-
cidental, incoherente e inconsistente, sin 
continuidad de pensamiento, sin tradicio-
nes concretas, sin responsabilidad y sin 
árganos para acumular experiencias. Lo 
que está ya constituido e» elemento de 
in f ido conservador, porque tiene con-
pencia permanente, intereses propios, 
'nstinto de conservac ión , persistencia en 
propios fines. Lo que no es tá cons-
tituido ni se puede constituir, como el 
p r a g i o , no ofrece tales ga ran t í a s . A 
ravés del Municipio la democracia se 
jepura y se concreta, se penetra del sen-
TJionto de la t rad ic ión y entra en la 
ma do las realidades perdiendo la exalta-
Cló,_1 do las .teorías. 
.Si. ndemás del Municipio que debe ser 
elemento p imcipa l , que ré i s que haya 
cierta medida una represen tac ión de 
jsos convendría seguir el mismo princi-
jj» Henlro d, cada clase tomaré is por 
S(. no los individuos, sinos los cuerpos 
constituidos, los ó r g a n o s que la mis-
^ clase ha creado para integrar su vida 
p á n i c a : consejos de trabajo, cámaras 
de las' cárnaras de comercio, colegios 
-abogados, universidades, etcétera, 
^ " m í m e n t e , dejad algunos puestos va-
0s para que el mismo Parlamento, 
HiapUn derecho do cooptación, pueda lla-
Ure-3 SU Seno - hacer par t íc ipes de-sus 
laru'S a las Pcrsonas que puedan pres-
e mayores servicios. 
Salvador M I N G U I J O N 
D E S C A R R I L A U N M I X T O 
E N P I E D R A H I T A 
I n g l a t e r r a c o n t r a E s p a ñ a 
y e l B r a s i l 
Se o p o n d r á a que se a m p l í e n los pues-
tos permanentes, excepto para Alemania 
—o— 
GINEBRA, r2.-^El C o m i t é de Reorganiza-
c i ó n del Consejo de l a Sociedad de Nacio-
nes ha aprobado por u n a n i m i d a d l a p r i -
mera d i s p o s i c i ó n del proyecto presentado 
por l o r d C e c ü . 
Esta d i s p o s i c i ó n dice a s í : 
P r i m e r o . E l manda to de los m i e m b r o s no 
permanentes del Consejo d u r a r á tres a ñ o s . 
Segundo. Todos los a ñ o s se c e l e b r a r á n 
elecciones para renovar pa rc ia lmente la 
par te no permanente del Consejo. 
T a n t o E s p a ñ a como el B r a s i l se h a n abs 
tenido de votar . 
T e r m i n a d a la v o t a c i ó n , l o r d Cecil h a de-
c larado que e l Gobierno de l a Gran Breta-
ñ a se opone fo rma lmen te a l . aumento de 
puestos permanentes de l Consejo, excep-
c i ó n hecha de A l e m a n i a . 
L A A S A M B L E A 
GINEBRA, 12.—El presidente en ' e jerc ic io 
del Consejo de l a Sociedad de las Naciones, 
vizconde I s h i i , representante del J a p ó n , n a 
convocado en Ginebra pa ra el d í a 6 del 
p r ó x i m o mes de sept iembre l a s é p t i m a 
Asamblea de l a Sociedad de las Naciones. 
Las p r inc ipa les cuestiones de que t e n d r á 
que ocuparse l a Asamblea s o n : l a const i-
t u c i ó n del Consejo y l a a d m i s i ó n de Ale-
m a n i a en l a Sociedad. 
E l punto de vista e s p a ñ o l en la 
reunión de Ginebra 
GINEBRA. 12.—En la r e u n i ó n celebrada 
p o r l a C o m i s i ó n para l a r e f o r m a del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones el dele-
gado de E s p a ñ a , s e ñ o r Palacios, h a b l ó en 
l a ú l t i m a parte p a r a f o r m u l a r observacio-
nes de c a r á c t e r genera l . C o i n c i d i ó con otros 
delegados en el sent ido de que no es con-
veniente enmendar e l pacto . Por e s o — a ñ a -
d i ó — E s , p a ñ a p o d r í a ser p a r t i d a r i a de l a 
s u p r e s i ó n de los m i e m b r o s permanentes , 
c o n v i r t i é n d o l o s en e lec t ivos ; pero no es-
1 t i m a que es esta l a o c a s i ó n opor tuna . De-
I hemos l i m i t a r n o s — a ñ a d i ó — a s e ñ a l a r l a 
I i g u a l d a d de los Estados como idea l , para 
j p r even i r y man tener e l s ta tu quo con exis-
tencia permanente . Los p r i n c i p i o s que se 
a l e g a n — c o n t i n u ó — p a r a oponerse a l a am-
p l i a c i ó n de l Consejo son con t ra r ios a l 
L a d o t a c i ó n d e l C l e r o 
e n A l e m a n i a 
3 . 8 2 8 marcos oro mínimo al 
párroco de entrada en Prusia 
Gratificaciones de residencia y suple-
mentos por a ñ o s de servicio 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a g e n e r a l i n g l e s a 
A c c e d i e n d o a l o q u e q u e r í a e l G o b i e r n o , l o s T r a d e U n i o n s r e t i r a r o n s i n c o n d i c i o -
n e s l a o r d e n d e p a r o p a r a q u e p u d i e r a v o l v e r s e a n e g o c i a r . L o s m i n e r o s c o n -
t i n ú a n e n h u e l g a : e l v i e r n e s d e c i d i r á n d e f i n i t i v a m e n t e s u a c t i t u d 
«Es la victoria del sentido c o m ú n del país», dice Baldwin, a quien e l pueblo ovacionó largamente 
Mucho ha tenido que lucharse para que 
el Clero católico de Alemania haya podido 
lograr una si tuación económica relativa-' . . . , • 1 
mente satisfactoria. Los bienes cuantiosos L a V i c t o r i a d e l S e n t i d o COÍT lUn 
que a la Iglesia alemana le fueron arroba-1 
lados por la secular ización a principios | 
deí siglo pasado, dieron a los catódicos ^ 
alemanes título m á s que suficiente para i 
exigir del Estado una indemnizac ión pro-j 
porcionada, aunque modesta, a ^ o v de l ^ i d e n . 
Clero Y como, por otra P ^ t « e l i t a d o , V ^ ^ ^ 
pagaba a los pastores 6 ^ ^ ^ * ^ huelga general t e rmina r í a hoy, por-
dos e evados, se vió en la obl igación ae » & ní An T „ „ , ^ i r ^ . ™ e 
u r 1 f~„~.. A * c a ^ r 1 que el Consejo general de Trade Unions 
hacer algo también a favor de los sacer- |M J & . . , „ T T O _ „ . T I , _ 1 . t A I - i7„o„^^„.'„ 1^0 límitnc H P haba decidido, con objeto de reanudar dotes católicos. Exceder ía los limiies ae, ._ . i _ 1 J ~ 
un ar t ícu lo de per iódico Irazar aun so-
meramente las fases de la historia de la 
dotación del Clero católico. Nos limitare-
mos, pues, a consignar los úl t imos resul 
(De nuestro corresponsal en Londres 
señor Herrero) 
LONDRES, 12, 
Hoy por la m a ñ a n a en la residencia 
tados de esta lucha no terminada todavía. 
las negociaciones, ret irar la orden de 
huelga. Hoy s e r á n enviados telegramas 
con instrucciones a los secretarios gene-
rales de, todos los Sindicatos afiliados, 
aunque éstos t e n d r á n que esperar las 
instrucciones definitivas de los distintos Después de la revolución, los diversos 
Estados de la Confederación alemana arre-1 Comités ejecutivos. 
glaron la s i tuación económica del Clero.,1 "La Paz en ^ yo .confiaba-dijo el 
El arreglo se hizo conforme al escalafón ' P^mer ministro poco después en la Cá-
mara de los Comunes—ha llegado y la 
victoria, que ha sido ganada, es la vic-
toria del sentido c o m ú n de todo el Reino 
de los sueldos de los empleados públ icos . 
Este escalafón es bastante complicado, 
pues consta de empleados de trece cla-
ses principales, con subdivisiones nume-1 Unido. no del senlido común de una sola 
rosas, según los años de servicio en cada Parte de él- Es de ,a mayor importancia 
clase. Además, en cada grupo hay cua-| el pueblo br i tán ico mire ahora hacia 
tro subdivisiones, según las localidades A l a n t e y no hacia a t r á s . . . 
más o menos caras en que viven los em- Baldwin hab í a sido_ recibido con una 
picados. Hay suplementos de residencia, gran ovación. Su discurso fué brevís imo, 
Así, Berlín, Colonia, Hamburgo y otras! Pues a d e m á s del pár ra fo que os he tras-
capitales pertenecen al grupo A , en el « t f tWq textualmente, sólo ha pronuñeia-
cual el suplemento vale en la clase X , ! do breves palabras antes para ammeiar 
840 marcos; en el grupo B (ciudades como el fin de la huelga y dos o tres fiases 
Coblenza, Limburg) el suplemento es de invocando, la cooperación de todos, para 
660 marcos; en el grupo C, el suplemen- terminar. 
lo es de 540 y en el del grupo D, de' M a ñ a n a probablemente se r e a n u d a r á el 
pacto, sobre iodo t ra tándose de miembros 3%. Para ser exacto, hay que advertir trabajo, excepto, ¡natura lmente , en las 
permanentes. El pacto afirma que pueden | además que los suplementos varían se- minas, cuyo conflicto ha de- ser arregla-
ser nombradas otras naciones, al aludir ' ja eievac¡ón de los sueldos, a mayo- do todavía . Se espera que el informe de 
-a las principales p o t e n c i a s : ^ sueIdoS) corresponden también ma-! la Comisión, que pres id ía sir Hebert Sa-
yores suplementos muel, sirva para una solución ráp ida , 
Los pá r rocos , pertenecen a la clase X y ' Per0 cts[o 8010 10 sabremos después de 
X I de dotación, pero hasta el momento la conferencia que van a celebrar los mi -
t ex tua lmente 
a l iadas y a s o c i a d a s » . 
Coincide con e l delegado belga en l a d i -
i Acu i t ad de apreciar l a c a t e g o r í a de g r an -
des potenc ias ; pero y a se ve que no es 
este el texto de Versalles. Hace falta, pues. | presente el Estado no paga por comple- neros P^a decidir su acción futura. 
comple ta r el cuadro de potencias a l iadas 
con los neutrales , c u y a presencia, necesa-
r i a en el Consejo, lo s e r í a m á s en los ca-
sos en que" c u a l q u i e r a de los an t iguos be-
l igerantes t u v i e r a que s&r juez y par te 
a u n m i s m o t i empo . 
Se d e c l a r ó t a m b i é n p a r t i d a r i o de l a una-
n i m i d a d p a r a l a val idez de los acuerdos i impues tos generales . F i n a l m e n t e , debemos 
lo las sumas corrspondientes a la clase.' EI Presidente de la Comisión ha pubh-
sino que una parte de la dotación pesa cado hoy una nota' h i e n d o que si los 
sobre los Municipios, que cobran, a d e m á s mineros consienten en aceptar el infor-
dc los impuestos generales, un impuesto ^ ^ ^ . ^ M t i ^ S S f i ^ i ^ l3 ' !™0 
de cultos, que liega .según las diversas 
provincias a un la o 20 pw-MM) de lo8¡ 
del Consejo, si b i en o p i n a n d o que l a abs-
t e n c i ó n de uno o m á s miembros no i n f l u y a 
en a q u é l l a . 
A. 12.—En l a m a d r u g a d a del lu -
ie(Jrah0,"t'rar en ^ j a s Rn l a c i t a c i ó n de 
*« rot0 , (lc Castro' d e s c a r r i l ó , por haber-
í'Vrf, OA,™111' l a ' a ^ m n a del t r en m i x t o 
l0Cornotrr ' que se d i r i í í i a a Astorga. La 
k0>r. ono iarrastr(') c inco unidades del con-
bido desca r r i l a ron t a m b i é n , pero de-
í ^ a d o c i r cuns tanc ia casual de haber 
1 ^Uhn 0n pie los vagones descarri lados, 
H . u Que l amen ta r desgracias persona-
os r, 
¡ N r o naj0r0s l r a sbo rda ron a u n t ren de 
qufJ/r0 se o n v i ó inmedia tamente . La 
aó exPedita en unas horas . 
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Veinte años después. . . (cuento), por 
«Curro Vargas» Pág. 3 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» Pág. 4 
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Faria» Pág . 4 
Noticias Pág. 4 
Desde Viena (Una batalla en torno 
a los alquileres), por Danubio) ... Pág. 5 
L a música en el extranjero, por 
Joaquín* Tur ina Pág. 5 
Chin/tas, por «Viesmo» Pág. 5 
Página Deportiva Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 7 
Fidelidad (fol let ín), por M. du 
Campirano Pág. 8 
MADRID.—Bril lante recepción en la Kun-
ciantura; asisten los Reyes, el Gobierno y 
el Cuerpo diploniiitico (página 3).—Maña-
na Consejo de ministros.—Sesión de la Co-
misión municipal permanente.—Autoriza-
ción para celebrar temporada de ópera fue-
ra del Keal (página 4 ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l mixto de Astorga, des-
carriló en Piedrahita.—Acorazados alema-
nes a Ferrol.—Velada en Valencia en ho-
nor de la madre Sacramento.—Los minis-
tros de Fomento y Trabajo en Lérida 
(página 2).—Se aprueba el proyecto de abas-
tecimiento de aguas de Bilbao.—Una Comi-
sión de 65 estudiantes portugueses, acom-
pañada de sus profesores, visita las es-
cuelas de Siurot en Huelva (página 5). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — E n el sector de Axdir se 
ocupó ayer el aduar de Bu Halema.—En 
breve se logró incomunicar a Beni-Urria-
guel con Tensaman y Beni Tuzin.—Acti-
vidad en el campo rebelde de la zona Oc-
cidental .—Sumisión completa de los Beni 
Mestara.—Ayer hubo tranquilidad en todo 
el frente (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a terminado la huelga 
inglesa, habiendo los Trade Unions reti-
rado sin condiciones la orden de huelga 
general; cont inúa el paro en las minas; 
el viernes decidirán definitivamente su ac-
titud los obreros 'mineros.—Crisis total en 
Alemania (páginas 1 7 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Gal ic ia , vientos moderados 
del Oeste y l luvias; marojada.( Centro y 
Extremadura, vientos flojos, do dirección 
variable y tiempo inseguro. Aragón. Cata-
luña y Levante, vientos flojos, de dirección 
variable y algunos aguaceros. Andalucía, 
chubascos. Baleares, tiempo inseguro. L a 
temperatura m á x i m a del martes fué de 
26 grados en Zaragoza. Tortosa. Valencia 
y Alicante y la mín ima de ayer ha sido 
de S grados en Burgos. E n Madrid la má-
xima del martes fué de 21,6 grados y la 
mnima de ayer ha sido de 8,6 grados.. 
notar que el modo de proceder en los 
diversos Estados confederados de Alema-
nia, es harto diferente. 
El estado principal de Alemania, P r u s i a , 
ofrece, sin embargo, el modelo del arre-
podría justificar la r eanudac ión del sub-
sidio. 
H E R R E R O 
—o— 
I m p r e s i ó n d e l d í a 
l i U G B Y , 12 (a las 13). 
L a s i t u a c i ó n genera l del p a í s c o n f i r m a 
que ayer h a y a n reanudado sus tareas 800 
f e r rov ia r io s de l a L o n d o n M i d l a n d Scot t ish 
y 1.000 de la L o n d o n Nor theas tem. En to ta l , 
t r aba jan ahora unos 110.000 f e r rov i a r io s . 
E l p ú b l i c o , que m i r a la s i t u a c i ó n de los 
t ransportes como b a r ó m e t r o de l a huelga, 
aprecia como m u y s ign i f i ca t i vo el aumen-
to de los trenes en c i r c u l a c i ó n , que en las 
l ineas p r inc ipa les ha pasado de 534 el p r i -
mer d í a , a 4.896 ayer . 
No se ha reg is t rado n i n g u n a a l t e r a c i ó n 
de l orden.—E. D. 
L o s o b r e r o s y B a l d w i n 
RUGBY. 12 (a las 13). 
H o y a l m e d i o d í a una D e l e g a c i ó n del 
Consejo genera l de los Trade Unions h a 
sido rec ib ida por el p r i m e r m i n i s t r o en 
su d o m i c i l i o en D o w i n g Strel t . Este es el 
p r i m e r paso que pe rmi te ab r iga r confian-
za de la ape r tu ra de negociaciones pa ra 
t e r m i n a r l a huelga. L a r e u n i ó n ha desper-
tado e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
A las doce y veinte , hora de Greenwich , 
se h a anuncicado of ic ia lmente que l a huel-
ga, genera l t e r m i n a hoy . L a r e u n i ó n con-
t i n ú a . 
L a v i s i t a de l a D e l e g c i ó n obrera a Ba ld -
w i n ha sido precedida de reuniones que 
c e l e b r ó anoche y esta m a ñ a n a el Consejo 
genera l de los T rade Unions . 
A la r e u n i ó n de anoc'he. que e m p e z ó 
a las ocho y se p r o l o n g ó hasta d e s p u é s 
de l a una, as i s t ie ron Ramsay, Macdona ld , 
Thomas y A r t u r o Henderson. Como conse-
cuencia de las del iberaciones se e n v i ó u n 
aviso a B a l d w i n , c o m u n i c á n d o l e el deseo 
de-ent revis tarse con él anoche m i s m o ; el 
p r i m e r m i n i s t r o y muchos de sus compa-
ñ e r o s de Gabinete permanec ie ron en Do-
w i n g Street has ta d e s p u é s de media no-
che, pero m á s ta rde rec ib ie ron aviso de 
los delegados de que deseaban aplazar l a 
r e u n i ó n hasta esta m a ñ a n a . 
E n este In t e r r egno se c e l e b r ó o t r a re-
u n i ó n del Consejo general de Trade Unions , 
y a l t e rmina r se esta segunda r e u n i ó n fué 
cuando B a l d w i n r e c i b i ó a los delegados, 
entre los cuales figuran A r t h u r Pugh , 
L o s o b r e r o s n o q u e r í a n 
l a h u e l g a 
(De nuestro corresponsal en París 
señor Ortiz Echagüe) 
PARIS, 12 (a las 18,15). 
Aunque a la hora de telegrafiar se ig-
noran en P a r í s las bases c i a d a s del. 
acuerdo entre el Gobierno br i tánico y lo» 
Trade Unions para reanudar las negocia-
ciones, parece indudable que ha conlr i -
buído mucho a la solución del conllicio 
la iniciativa del Arzobispo de C a n l e r ü u r y , 
en v i r tud de las cual las ó rdenes de huel-
ga y cdock-oul» debían retirarse siraulr-
t áneamen te . 
No debe tratarse, como pretende «Leí 
Temps», de una capituJación de los obre-
ros, sino de un acuerdo para reanudan 
las negociaciones sobre unas bases jus-
tas. Es indudable que este deselance se 
h a b r á anticipado fnucho por la firmeza 
del Gobierno br i tánico, al que la* Prensa 
vespertina de Pa r í s ensalza unán imemen te , 
procurando a d e m á s sacar e n s e ñ a n z a s ins-
tructivas para Francia, a cuya opinión 
brindan los ó r g a n o s conservadores d 
ejemplo de un Gobierno firme, que desda 
los primeros momentos, y a pesar de la 
s i tuación crí t ica, supo calmar la inqui& 
tud del país , demos t r ándo le que la fuerza 
estaba al lado de la ley, y garantizeinda 
la tranquilidad, as í como la libertad de 
trabajo y la diaria a l imentac ión. 
«L ' In t r ans igean t» plantea la cuest ión en 
su verdadero terreno, diciendo que él 
movimiento ha fracasado porque el pro-
letariado' no ha respondido u n á n i m e m e n -
te al llamamiento de aquellos que se ti-
tulan sus jefes. «No nos hagamos ilusiO' 
nes; si la masa obrera hubiese aprobácta 
y querido la huelga general, las fuerzas 
glo con el Clero. Desde el año 1925 rige do po r la hue lga genera l ha t e rminado de-
en Prusia el escalafón siguiente para los f i n i t i v á m e n l e . La d e s o r g a n i z a c i ó n de los 
sueldos del Clero: servicios esenciales, aunque a l p r i n c i p i o 
Pár rocos del grupo inferior (equivalen-' t u é m u y considerable , no l l egó a a lcanzar 
te a parroquias de entrada en E s p a ñ a ) : la * * * * * * ^ se t e m i a ' U W d o m i n a d a 
la i m p r e s i ó n de que el p e r í o d o d i f í c i l crea-1 ioS obreros, y que h a r í a hasta lo impos i -
ble por l o g r a r que obreros y pa t ronos m i -
con sorprendente rapidez por la organiza-
Dotación anual: 3.828, 4.158, 4.422, 4.G86, ; c¿tín Z o l u n l a r l a , que cada d í a se ha hecho 
4.950, 5.346, 5.G10, 5.940 (según los años de , eficaz. 
servicio). P á r r o c o s del grupo superior:] E ¿ servic io de t ranspor te p o r carre tera 
4.488, 4.818, 5.148, 5.610, 5.940, 6.270, 6.600, ha sido enorme y d i ó t i empo a la reorga-
6.930 (según los a ñ o s de servicio y la im-1 n i z a c i ó n de los seryieios f e r rov i a r i o s con 
personal v o l u n t a r i o , cuya a p t i t u d h a me-
j o r a d o con l a p r á c t i c a y con l a vue l t a a l 
t rabajo de a lgunos de los huelguis tas . 
No se puede s e ñ a l a r u n m o v i m i e n t o deci-
d ido en este sentido, pero l a i m p o r t a n c i a a l -
canzada, y a puede juzgarse por el hecho de 
E l f i n d e l a h u e l g a 
portancia de las parroquias). A estos suel-
dos se deben añad i r en cada clase y en 
cada grupo, los suplementos locales, se-
gún las cuatro subdivisiones arriba cita-
das. Desde los sueldos de 4.422 marcos 
anuales, estos suplementos son cuantio-
sos, y son según los cuatro grupos 1.086, 
858, 684, 516 marcos. 
Con arreglo a esta escala, en el grupo 
m á s elevado y en la clase local A, el suel-
do de un pá r roco llega a 8.184 marcos de 
oró anuales. 
Los años de servicio se agrupan en | 
cinco clases: de uno a cinco a ñ o s ; de 
seis a diez, de once a quince, de diez y Ha terminado la huelga general inglesa, 
seis a veint idós y de veint idós en adelan- retirando los obreros la orden de paro, 
le. Los pár rocos pensionados reciben por No es tiempo aún de intentar un comen-
pensión el 80 por 100 de su dotación anual.1 tario a fondo; pero sí pueden anotarse 
Pero debemos observar, que el estado algunas observaciones que tienen interés, 
de Prusia no paga aún el total de estas En primer lugar, esta ha sido una huel-
sumas. En el año 1925, Prusia puso a ga que ha carecido de ambiente en el in-
la disposición de los haberes del Clero, terior y en el exterior de la Gran Bretaña, 
la suma de 17.675.000 marcos. Por im- La actitud firme del Gobierno inglés era 
puestos públicos, los Ayuntamientos te- no sólo una postura lógica de la autori-
nían que añad i r a d e m á s 6.531.000 marcos, dad, sino in te rpre tac ión del sentir de una 
En la diócesis de Colonia, e r Clero re-1 mayoría inmensa. La cifra del voluntaria-
cibió del Estado 4.323.851 marcos y per- do para sustituir a los huelguistas pro-
cibió por impuestos comunales 1.725.870 gresaba de manera significativa. Se. ha-
marcos. Se engloban t ambién en el sueldo biaba en los primeros días de 12.000 vo-
citado, los derechos de pie de altar y luntarios, y ayer de 323.000. Funcionaba 
el valor de renta de las casas parroquia-! normalmente el servicio de Correos, cir-
les. Los capellanes es tán retribuidos se-! culaban más de 5.000 trenes y en Londres 
gún un escalafón especial. Pero los ca-'-850 autobuses. Toda esa asistencia eficaz 
tólicos de Prusia no están conformes con! corrobora la impopularidad del movi-
miento. 
En el exterior no ha podido tener la 
Swvales, Thomas, Hayday. Thornc. j3rom-: ^ 1 Gobierno hubieran sido impotentes pa-
ra contenerla; pero el Gobierno movil i-
zó en el curso de una semana 600.000 
hombres y con ello mantuvo los servicios 
esenciales en un pueblo de 40 milloñ69 
de hab i t an tes .» 
Rn los círculos financieros franceses 
prevén una agravación de la s i tuación 
financiera de Inglaterra como consecuen-
cia de la huelga general. Conviene re-
cordar que, .aunque haya terminado el 
aspecto agudo del problema, es decir, 
el conflicto social entre los Sindicatos y 
el Gobierno, subsiste el conflicto econó-
mico localizado ahora entre patronos y 
obreros mineros. 
F . O R T I Z D E E C H A G Ü E 
ley . T i l l e t , y miss Bondf ie ld . A c o m p a ñ a -
ban a l p r i m e r m i n i s t r o va r ios miembros 
del Gabinete. 
S i n condiciones 
Se ha pub l i cado u n resumen del acta de 
l a c o n v e r s a c i ó n entre el p r i m e r m i n i s t r o 
y los delegados obreros, que fueron a co-
m u n i c a r l e el fin de l a huelga . En él se ve 
que el Consejo de Trade Un ions a n u l ó l a 
o rden de hue lga , s i n condic iones de n i n -
g u n a clase. 
B a l d w i n r e s p o n d i ó d ic iendo que daba 
gracias a Dios por l a d e c i s i ó n tomada por 
neros l legasen a u n acuerdo equ i ta t ivo . 
Sobre este ú l t i m o punto , que es el ú n i c o 
que queda pendiente , se sabe que el Go-
b ie rno mant iene su d e c i s i ó n de presentar 
como base de negociaciones el i n f o r m e de 
l a C o m i s i ó n p re s id ida por s i r Herber t Sa-
m u e l , y hay esperanzas de que este pun to 
de v i s t a sea aceptado. 
S i r He rbe r t Samuel ha declarado • esta 
noohe lo s i g u i e n t e : 
«Si los mine ros consienten en negociar 
sobre las bases propuestas por el Gobierno, 
y o creo que é s t e puede m u y jus t i f icada-
mente seguir pagando la s u b v e n c i ó n . ' A s í 
los obreros pueden seguir t raba jando mien-
t ras se discute. Y este es el objeto inmedia -
-GQ-
la cantidad que satisface el Estado. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, mayo, 1926. 
F e d e r a c i ó n i t a l i a n a d e l a s e d a 
M I L A N , 12.— A c a b a de c o n s t i t u i r s e la 
F e d e r a c i ó n I t a l i a n a de l a Seda. Su objeto 
es coo rd ina r la a c c i ó n de las Asociaciones 
federadas pa ra la defensa de lo$ intereses 
generales de la i n d u s t r i a nac iona l de la 
seda en todos los terrenos. 
H a fijado su sede en M i l á n . 
to que debe buscarse, y que y a no depen-
de s ino de los obreros m i n e r o s . 
E l C o m i t é e jecu t ivo de los mineros h a 
convocado a l a Conferencia nac iona l para 
el viernes. 
L a s i t u a c i ó n de los mineros 
El p e r i ó d i c o B r i t i s h Worke r , exp l i cando 
l a r a z ó n que han tenido los Trade Unions 
para decretar el fin de la, bue lga genera l , 
dice que é s t o s han es t imado y c r e í d o que 
h a b í a l legado el momen to en que es posi-
ble f o r m u l a r un a r reg lo de la c u e s t i ó n 
m i n e r a sobre u n a base sa t i s fac tor ia . 
Sobre este asunto, el presidente de l a 
C o m i s i ó n se h a b í a puesto al t t ab l a con los 
Trade Unions y hoy se l i an hccl io p ú b l i c a s 
las s iguientes ca r t a s : 
L a car ta de s i r Herber t Samuel al pre-i 
sidente del Consejo de los Tiyide Unions , 
dice a s í : « M a y o í i . Quer ido m í s t e r P u g l í : 
Como resul tado de las conversaciones >¡ue 
he tenido con su C o m i t é le ad jun to u n 
m e m o r á n d u m que comprende todas las . • 
conclusiones a que se ha l legado. 
Desde luego debe quedar c laramente es-
tablecido que yo no he rec ib ido a u t o r i -
z a c i ó n n i n g u n a del Gobierno y no puedo 
dar n i n g u n a segur idad respecto a su ac-
t i t u d . 
Creo que las proposiciones contenidas en 
el m e m o r á n d u m son real izables y capaces 
de resolver e l desacuerdo re inante en l a 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
A u m e n t a e l p r e s u p u e s t o d e 
l a A v i a c i ó n i t a l i a n a 
R O M A . 12.—El presupuesto de la A e r o -
n á u t i c a i t a l i a n a para e l e je rc ic io financie-
ro 1926-1927 presenta u n a u m e n t o de 180 
m i l l o n e s de l i ras , comparado con el ante-
r i o r . 
Asc iende a 639 m i l l o n e s de l i ras , de los 
cuales 335 m i l l o n e s se des t inan a la c o m -
p r a y c o n s t r u c c i ó n de m a t e r i a l y a l a con-
s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de l m a t e r i a l exis-
tente . 
huelga un ambiente más frío. La ayuda 
de los obreros de otras naciones apenas 
si ha sido más que lírica y platónica. La 
Prensa del mundo—y la de España puede 
servir de t e r m ó m e t r o en este caso—se ha d o l é profesiona 
manifestado hostil. Per iódicos de marca-
do ca rác te r izquierdista no han prestado 
calor a la huelga, y, en té rminos genera-
les, la a tmósfera moral que ésta ha en-
contrado ha sido asfixiante. 
Por nuestra parte no hay que advir t i r 
cuánto celebramos que haya terminado, 
el conflicto. 
Oportunamente expresamos nuestra opi-
nión acerca del sentido político y revolu-
cionario de toda huelga general. La pre-
sente ha sido la más formidable que se 
recuerda, y ante ella una elemental cor-
dura, situada al lado del Gobierno, que 
defendía o toda la sociedad. Como el pro-
pio Baldwin ha manifestado al defender-
se contra la huelga, el Gobierno inglés 
defendía las instituciones políticas de todo 
el mundo. 
bre problemas de Derecho mar í t imo el güi-
to letrado don Victoriano Sánchez . 
Dichos problemas son de extraordinaria 
importancia. Tienen a d e m á s oportunidad 
evidente ante el anuncio de una Confe-
rencia internacional de Derecho mar í t i -
mo, que en septiembre próximo y en Mar-
sella se ocupa rá de puntos tan interesan-
tes como la revis ión de los reglamentos 
de York y Amberes sobre ave r í a s , confor-
me a los acuerdos de Estocolmo de 1924. 
Ocioso será ponderar la importancia industria minera. Por mi parto he de re 
de esta reunión , que ha de in l lu i r , -no só-
lo en la esfera especulativa del Derecho, 
sino también en el orden práct ico de las 
relaciones comerciales. Por eso nos due-
le más constatar el olvido en que se tie-
nen estos asuntos en nuestra Patria. 
Por lo pronto, en España no se ha 
constituido, como en la generalidad de 
los países existe, una Asociación de De-
recho internacional mar í t imo. La Dele-
gación española que asista a la Conferen-
cia de Marsella—si es que España va a 
estar allí representada—no llevará, por lo 
tanto, la voz de las entidades mar í t imas 
del país , ni e jercerá el influjo que co-
rresponde a tales organizaciones do in-
comendar las con todo calor al Gobierno 
cuando las negociaciones se reanuden.—^ 
F i rmado , Herber t S a m u e l . » 
L a respuesta de los T rade Unions dice 
a s í : « M a y o 12. Quer ido s e ñ o r : E l Conse-
jo genera l , d e s p u é s de es tudiar c u i d a d ó * 
¿ a m e n t é su ca r ta de hoy, r l m o m o r á n i l u r h 
que l a a c o m p a ñ a e s t á conforme con l a 
o p i n i ó n de usted do que ofrece una base 
para l a r e a n u d a c i ó n de las negoc iac ioneS . Í ! 
Dice d e s p u é s rpie so d a r á la orden de 
t e r m i n a r la huelga general , confiando en^ 
las promesas darlas por el p r i m o r m i n i s -
t ro , de que a l fin do la huelga gonera l 
s e g u i r á l a r e a n u d a c i ó n de negociaciones^ 
la r e t i r a d a po r los patronos la orden de 
lock-out en las m inas y la r e n o v a c i ó n del 
subsidio hasta que se h a y a I leírndo a n n 
acuerdo.—Firmado, A r t u r o Pugh . •presi ion-
fo; W n l t e r C i t r i ne . secretario in t e r ino . 
C o m e r c i o m a r í t i m o 
En la Academia de Jurisprudencia ha 
pronunciado u n » notable diser tac ión so-
Es difícil inprovisar en el espacio que 
nos separa de la Conferencia una Aso- , . 
ciación de Derecho internacional mar í l i - ; M e n s a j e s d e l K e y V B a l d w i n 
mo, al estilo de las que en otros países 
funcionan. Pero quizá fuera factible cons-
t i tu i r un Comité integrado por profesores 
de Derecho, especialistas y comerciantes, 
que, con c a r á c t e r particular por lo pron-
to, procurase poner on relación las or-
ganizaciones comerciales m a r í t i m a s que 
existen en la actualidad en España . 
En todos los países se concede hoy día 
al comercio m a r í t i m o una importancia 
capital. Francia e Italia, tan interesadas 
en estrechar sus relaciones con Améri -
ca, cultivan este campo con especial so-
licitud, y hacen a E s p a ñ a en aquellas re-
públ icas una ruda competencia. 
La p róx ima Conferencia de Marsella 
nos brinda una oportunidad-, para inter-
venir en estos problemas. Pero si nuestra 
i n l o r v o i i r i ó n ha do ser eficaz, debe ir pre-
cedida de una seria labor de preparac ión 
y de tanteo. 
RUGBY, 12.—Kl Hoy l i a publicadc 
guiente mensaje : 
« ¡A m i pueb lo ! 
Acaba de pasar la n a c i ó n por un p e r í o d o 
de suprema ansiedad. H o y se ha aminc i a -
do el ñ n de la huelga' general . En estos 
momentos es de suprema i m p o r i a n c i a que 
todo un pueblo se d é cuenta exacta de l a 
dif íci l s i t u a c i ó n , que no se lia resuello 
a ú n . Esta tarea exige la c o o p e r a c i ó n de to-
dos los hombres de la n a c i ó n ! a n i m o 
dispuesto y capacidad suflcicnic. Aun con 
esta ayuda , la l abor s e r á tlífícil, ¡u ro no 
imposib le . 
Olv idemos todos los elementos do rencbx 
que los acontecimientos pasddos hayan po-
dido crear, a c o r d á n d o n o s só lo del orden 
y l a firmeza del p a í s en la severa n n i e B á 
y p o n g á m o n o s inmedia tamente n I abajai: 
para (pie la paz v u e h a por c o m p í e i o ot-i 
v idando lo pasado para m i r a r olatnente a l 
fu turo llenos de esperanza. . 
E l p r i m e r m i n i s t r o h á publ icado un m e n ' 
saie a l a n a c i ó n . D i d i é n d o l e que o lv ide l a 
Jnevcs 13 de in«yv> do 1926 (2> 
GIL- D E B A T E IV1ADR1U.—Año JV.VL—JNum 3.¿45 
guerelia pasada y se aLsifinga de toda cla-
se de recriminacionns. Hace un l lamamien-
to a los patronos para que se muestren 
generosos, e invita a los obreros y a toda 
l a n a c i ó n a cooperar cordialmcnte para 
restaurar la prosperidad industrial del 
p a í s . 
L a n o t i c i a e n l a s C á m a r a s 
l U Í . D W T N P R O M E T E U N A D E C L A R A -
C I O N E X T E N S A 
HUGBV, 12.—En l a C á m a r a de los Co-
munes el p r i m e r m i n i s t r o h a hecho hoy 
u n a breve d e c l a r a c i ó n a p r o p ó s i t o de l t é r -
mino de la huelga. 
«El Consejo de los T r á d é Unions—di jo— 
• vino a verme esta m a ñ a n a pa ra c o m u n i -
ca rme que h a b í a dec id ido poner fln a l a 
huelga genera l i nmed ia t amen te . C o n t e s t é 
que en seguida. !o m i s m o que m'ts cole-
gas de Gobierno h a r í a m o s un esfuerzo pa-
r a que se r eanuda ran las negociaciones 
entre las dos partes que d i s c u t í a n l a cues-
t ión do las m i n a s con l a idea de l l ega r lo 
m á s p ron to posible a u n a r reg lo . 
Por mi ipari.0, yo no encuent ro m á s que 
decir sino que lo o c u r r i d o es u n a v ic to -
r i a del sentida c o m ú n , no l a v i c t o r i a de 
una p a n e del p a í s sobre o t r a par te y es 
de la m a y o r i m p o r t a n c i a que en u n mo-
mento como este todo el pueblo b r i t á n i c o 
mire hacia adelante y no hac ia e l pa-
sado. 
Reanudaremos el t rabajo con e s p í r i t u de 
c o o p e r a c i ó n apar tando de nosotros todo 
rencor y todo a f á n de venganza . 
R a m s a y Macdona ld hab lando en n o m -
bre de los laboris tas a p r o b ó e l l l a m a -
miento del p r i m e r m i n i s t r o en f avor do 
l a c o o p e r a c i ó n y p i d i ó que B a l d w i n h ic ie-
r a un i n f o r m e completo acerca de l a huel -
ga genera l . 
E l p r i m e r m i n i s t r o r e p l i c ó que h a b í a 
a ú n mucho que hacer y muchas cosas 
que pensar, pero p r o m e t i ó dar ese in fo r -
me lo m á s p ron to posible . 
A l a ses'ión as is t ieron el p r í n c i p e de Ga-
les y el duque de Y o r k . 
E n la C á m a r a de los Lores d i ó l a no t i -
c i a del t é r m i n o del conf l ic to e l m a r q u é s 
de Sa l i sbu ry . A ú a d i ó que el Gobierno es-
taba p ro fundamente satisfecho e i g u a l sa-
t i s f a c c i ó n t e n d r í a n , s i n duda , todas las 
clases sociales del p a í s . « A l i o r a — c o n t i n u ó — 
el Gobierno podra vo lver a su papel de 
med iado r en el confl ic to m i n e r o » . T e r m i -
n ó c o n g t a t t ú á p d p s é de la c a l m a y l a cor-
d u r a de que ha dado muestras el pueblo 
i n g l é s . 
U n a numerosa m u l t i t u d t r i b u t ó una g r a n 
L a c o l u m n a M o l a o c u p a e l a d u a r d e B u H a l e m a 
En breve S2 logrará la incomunicación de Bcni Urriaguel con Tensa-
[i.ían y Beni Tuzin. 
? A n i u n d s e ; n s o b r e e l P o l o a l a J - foy e l V l i e l o a M a n i l a 
-GO-
í rente 
( C O M U N I C A D O D E A N O C H E ) 
fin el sector de A x d i r esta m a ñ a n a 
o c u p ó , s i n combate, po r 
se 
del 
Sumis ión completa de los Beni iMesíara. Tranquil idad e n todo el 
r — p e a — 
rectamente organizadas y toda l a cosecha 
e:. pie y a p u m o de ser segada. 
Rebeliones en Bcni U r r i a g u e l 
VEZ 12.—Según informes par t i cu la res» , 
habiendo rec ib ido A b d - r i - K r i m not ic ias de 
que se p r o d u c í a n tentat ivas de i:ebelion en 
parte de las cabllas de los b e n í u r r i a g u e l , 
h a hecho proceder a l a p r i s i ó n y fusila-
mien to de var ios jefes de l a m i s m a . 
U n contraataque 
T A Z A , 12.—Se s e ñ a l a una fuerte r e a c c i ó n 
enemiga con t ra los e s p a ñ o l e s eu l a reg iun 
de Zoco Tzelata . 
Los beni taabene hacen gestiones pa ra 
conseguir l a s u m i s i ó n ante ios e s p a ñ o l e s . 
A m a r u c h e n ha ido a A lhucemas para 
decir lo que vea 
M E L I L L A . 11 (a las 23 ,15) . -E l catd de 
Beni Said A m a r u c h e n ha marchado a A l -
hucemas inv i t ado por el al to comisar io , ge-
nera l San jur jo , qu ien desea que por sus 
ojos compruebe l a de r ro ta de los b e n i u r r i a -
gueles, para que de regreso en su cab i l a 
pueda decir lo que v ió y convenza a los 
i n d í g e n a s del p o d e r í o de E s p a ñ a . 
E l coronel Pozas ha dado lec tura a las 
tropas do un te legrama del general San-
j u r j o , comunicando el é x i t o de la b r i l l a n t e 
o p e r a c i ó n de Ta f i a s . L a l ec tu ra fué acogi-
da con vivas a E s p a ñ a . 
¿a c o l u m n a 
c o r é n e l Mola el aduar B u H a l e m a . 
E ñ el campo rebelde de l a r e g i ó n oc-
c iden ta l el enemigo demuestra m a y o r ac-
t i v i d a d . 
Sin mus novedad en l a zona del Pro-
tectorado. 
Una Mis ión sani tar ia f r a n c o e s p a ñ o l a 
a lien i Bugassi 
Los m é d i c o s e s p a ñ o l e s y franceses que 
se han in te rnado en el Rif a t end ie ron no 
sulo a lus pns iuneros de ambas naciones, 
bino a los n í c ñ o s . 
La tíiíSLÓn san i t a r i a i r á a Ben i Bugassi , 
L a i n c o m n n i c a c i ó n de Beni Urriaguel 
con Tensaman y Beni Tuzin se lo-
grará en breve 
No c a b í a esperar, a l i n i c i a r se e l p l a n de 
operaciones, u n avance tan f u l m i n a n t e y 
tan eficaz. L o que supone pa ra l a a c c i ó n 
p o l í t i c a y para la a c c i ó n m i l i t a r los obje-
t ivos logrados, se define con só lo dec i r 
que por l a p a i t e de A x d i r d o m i n a m o s la 
c o n í l u e n c i a de los Ben i U r r i a g u e l , Ben i 
T u z i n y Tensaman. Por e l f r en t e de l a re-
g i ó n o r i e n t a l franceses y e s p a ñ o l e s , v i g o -
rosamente acordados, r ea l i zan u n avance 
a fondo con objeto de ce r ra r l a tenaza 
que d e j a r á t o t a l m e n t e ais lada a l a p r i m e -
ra de aquellas cabi las . 
¿ C u á l s e r á la a c t i t u d de las restantes, 
emparedadas,, bloqueadas en t re las armas 
hispanofrancesas de una pa r t e y e l m a r 
de otra? Y a que no e l deseo, las m á s ele-
mentales razones de í n d o l e p o l í t i c a y m i -
l i t a r a c o n s e j a r á n a aquel los r i f e ñ o s que 
toda res is tencia s e r á i n ú t i l . Es c l a r o que 
por pa r t e de las au tor idades de las zonas 
las sumisiones se v e r i f i c a r á n , perseverando 
en l a o r i e n t a c i ó n e m p r e n d i d a , a base de l 
desarme p r e v i o . 
E l efecto m o r a l de l progreso de las ar-
mas e s p a ñ o l a s se debe acen tuar a ú n m á s 
en t re los propios ben iu r r i ague l e s , precisa-
mente porque su t e r r i t o r i o g o z ó s iempre 
de u n p r i v i l e g i o ú n i c o e i n v i o l a b l e de i n 
donde fué t a m b i é n acogido con grandes 
aplausos cuando se l e v a n t ó a hab la r . 
T A N T O C O M O E L A R M I S T I C I O 
LONDRES. 12.—La no t i c i a o f l d a l de que 
los Trade Unions h a b í a re t j rado l a orden 
de hufelga fué conocida a las trece. 
L a vue l t a a l a n o r m a l i d a d ha p r o d u c i -
do en l a cap i t a l una i m p r e s i ó n compara-
p r o p i a m e n t e aq 
operaciones sector de A x d i r . L o de menos, 
no obstante, es que hayamos f ranqueado 
la morada I c n c i u l a r i a de l a c a b i l a m á s 
gue r r e r a de l R i f . T a m p o c o es l a ven ta ja 
de m á s peso e l hecho de que l a c o m u n i -
c a c i ó n de a q u é l l a con los B e n i T u z i n y 
T r n s a m a n se i m e r c e p t e de u n m o m e n t o a 
t r o . H a y u n a te rcera r ea l idad , que i n ñ u i -
ble a la que c a u s ó l a firma del A r m i s t i c i o r á con m á s eficacia t o d a v í a en e l á n i m o 
cuando la g u e r r a europea. y en los recursos f í s i cos de los hasta ahora 
U n a inmensa m u c h e d u m b r e se d i r i g i ó a p a r t i d a r i o s de A b d - e l - K r i m . Nos r e f e r imos 
D o w n i n g Street y a c l a m ó con entus iasmo a l a o c u p a c i ó n po r las fuerzas e s p a ñ o l a s 
a B a l t l w i n y C h u r c h i l í . de l a p a r t e m á s f é r t i l d e l Mar ruecos ú t i l . 
L a o p i n i ó n se c o n g r a t u l a de que u n a Las casas y los "huertos de los caides m á s 
p rueba tan d u r a y t an d i f íc i l haya t e r m i - notables de Ben i U r r i a g u e l e s t á n hoy en 
nado tan p a c í f i c a m e n t e . Duran te los nueve poder de nuestras co lumnas . Los pobla-
d í a s del p a r o no ha habido d i s tu rb ios se- dos m á s densos de l a cab i l a , l ó g i c a m e n t e 
r ios , no se ha d isparado u n solo t i r o , y instalados en donde e l med io g e o g r á f i c o 
l a P o l i c í a en n i n g u n a o c a s i ó n se v i ó ob l i -
gada a so l i c i t a r el a u x i l i o de las t ropas . 
A l m i s m o l i empo no f a l t ó n u n c a n i a l i -
men to , n i l uz . n i combus t ib le , y , en gene-
era m á s p r o p i c i o , han sido a s imismo ocu-
pados ptu- las c u a t r o c o l u m n a s m a n i o b r e -
ras. E l é x o d o presuroso d e l n ú c l e o m á s 
acomodado, p u d i e n t e y pres t ig ioso de aque 
r a L ^ m n g u P í t Ke . . l a s , cosas indisnengables. Uos i n d í g e n a s , o b l i g a d o a r e fug ia r se en 
ra m o n t a ñ a , d i ' j ando a t r á s - n o s ó l o l a vi-
vienda y la p rop iedad , sino el p r o d u c t o 
í n t e g r o de l a cosecha y las reservas de v í -
veres de la temporada,^ es el rasgo sobre-
para la v ida l o n a . Y o se h izo notar 
a lgo la e l e v a c i ó n 'je precios, é s t a no fué 
n i excesiva n i genera l . 
E M B A R G O D E F O N D O S E X T R A N J E R O S 
LONDRES, 12.—La Agenc ia Reutor dice 
sal iente que ofrece el a c t u a l m o m e n t o de 
la c a m p a ñ a . L a m o d e r n i z a c i ó n de los me-
que l a orden de vue l ta a l t r aba jo h a sido dios de combate ha sido, s in duda, u n a r m a 
dada Sin condiciones . de doble filo para e l m o r o . P o r q u e a l sus-
El Consejo p r i v a d o h a b í a dispuesto el l i t u i r el s istema de g u e r r i l l a s p o r e l de 
embargo de todos los fondos de proceden- j a t r i n c h e r a m i e n t o s y fuego de m o r t e r o y 
c i a extr njera destinados a causar p e r j u i - de c a ñ ó n , no pueden r ea l i za r l a r e t i r a d a 
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L E R I D A , 12.—En el correp de T a r r a g o n a 
l l ega ron esta m a ñ a n a a esta c iudad los m i -
nistros de Traba jo y Fomento , s e ñ o r e s A u -
n ó s y Guadalhorce, a c o m p a ñ a d o s de a lgu-
nos altos empleados de l a C o m p a ñ í a de los 
. f e r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a . 
E l alcalde, s e ñ o r Burda lba , les d i ó l a 
b i e n v e n i d a en nombre de l a c i u d a d . R i n -
d i ó honores en l a e s t a c i ó n u n a c o m p a ñ í a 
del r eg imien to de N a v a r r a . T a m b i é n .acu-
d i e r o n a l a e s t a c i ó n los f-epresentantes de 
todos los o rgan ismos nf ic ia lés y de los Co-
m i t é s de U n i ó n p a t r i ó t i c a . 
Los m i n i s t r o s y autor idades se trasla-
d a r o n al l u g a r d o n d ü h a b í a de proceder-
se a l a c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a de 
l a e s t a c i ó n m o n u m e n t a l . C e l e b r ó s e p r i m e -
ramente u n a misa de c a m p a ñ a , y a con-
t i n u a c i ó n el Obispo, doctor M i r a l l e s , re-
vest ido de Pon t i f i ca l , bendi jo los terrenos, 
s iendo colocada seguidamente l a p r i m e r a 
p i e d r a de d icha e s t a c i ó n , donde r e u n i r á n 
los servicios de las l í n e a s de Zaragoza a 
. Bafce lonn . L é r i d a a T a r a r g o n a y l a T rans 
p i r en : . 
Contduida esta ceremonia , los s e ñ o r e s 
Guadai l ioree y Á u n ó s se t r a s l a d a r o n con 
las autor idades a los Campos E l í s e o s , don 
de fueron obsequiados con u n banquete, a l 
f i n a l del cua l se p r o n u n c i a r o n elocuentes 
b r i n d i s . 
A . las cua t ro y med ia de l a t a rde se 
d i r i g i e r o n al edif ic io de l a A c a d e m i a B i -
b l i o g r á f i c a M a r i a n a , donde les esperaba e l 
Pre lado cap i tu l a r , l a Junta de socios y otras 
personalidades. 
Pasaron todos a l o r a t o r i o , donde se c a n t ó 
u n a salve. 
ÍMCgc en el p a r a n i n f o el d i r e c t o r de l a 
Academia s a l u d ó en breves pa labras a los 
dos min i s t ros y al Prelado, que h o n r a b a n 
a la Academia con su" presencia. 
1-c c o n t e s t ó el s e ñ o r A u n ó s , que d i j o que 
uno ijf sus t imbres de h o n o r era ser socio 
de esta Academia M a r i a n a , y a este pro-
p ó s i i o h izo u n canto fervoroso a l a protec-
c i ó n que en todo i n o m e n l o l a S a n t í s i m a 
Vi rpen h a dispensado a E s p a ñ a . 
lr.a concurrenc ia , puesta en p ie , a p l a u d i ó 
C Í T . g n i n entus iasmo a l o rador . 
D e s p u é s de firmar el á l b u m todos los i l u s -
tres vis i tantes , entre los que se encont raba 
t a m b i é n el general Hnrre ra , se d i r i g i e r o n 
a Ja D i p u t a c i ó n , donde los m i n i s t r o s rec i -
b ie ron a las Comisiones comarcales , l a 
Junta gestora del f e r r o c a r r i l a R ibagorza 
j otras rr-presentacioncs. 
A las nueve de l a noche i n a u g u r ó e l 
m i n i s t r o el nuevo l o c a l de l a C á m a r a de 
Comercio , cayo presidente p r o n u n c i ó u n 
•locuentc discurso, al que c o n t e s t ó el se-
• o r A u n ó s . que fué luego obsequiado con 
vari c h a m p á n de honor . 
MAs tarde se ce lebró u n banquete en l a 
D i p u t a c i ó n . 
con el t i e m p o y o rden necesarios pa ra lie-
j varse consigo el m a t e r i a l de g u e r r a y los 
I v í v e r e s . 
E l c o m p á s de espera es tablecido d u r a r á 
I lo que e s t r i c t amen te debe d u r a r . E n el 
f rente de la r e g i ó n o r i e n t a l se t r aba ja fe-
b r i l m e n t e en el t r as lado de l a base de M i -
dar a Zoco e l Te la t za ; en el de A x d i r se 
labora con i g u a l a c t i v i d a d para c o o r d i n a r 
los d i s t in tos servicios que a p r o v i s i o n e n y 
conso l iden e l i m p o r t a n t e ' f r e n t e l o g r a d o . 
L a s i t u a c i ó n de los prisioneros 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Raba l desea ha-
cer constar en c o n t e s t a c i ó n a las muchas 
^;i>>iitas que se le d i r i g e n sobre l a s i tua-
c i ó n de los pr i s ioneros , \que su m i s i ó n se 
contrae exc lus ivamente a hacer l l egar a 
ellos l a correspondencia que se l é s remi te . 
Ruega t a m b i é n e l s e ñ o r G a r c í a Ont iveros 
que se especifiquen con toda p r e c i s i ó n las 
s e ñ a s de los* des t inatar ios . 
S e c t o r d e A l h u c e m a s 
M E L I L L A , 11 (a las 23,30).—A p r i m e r a ho-
ra de la m a ñ a n a p a r t i e r o n de l a l o m a de 
l os Morabos y A x g a r las co lumnas que el 
d í a an t e r io r h a b í a n ocupado estos pues-
tos, d e s c o l g á n d o s e impetuosas y atravesan-
do el Guis, fueron sobre l a p l an ic i e , donde 
ocuparon T a f r á s . 
E l m o v i m i e n t o se r e a l i z ó precisa y me- j 
t ó d i c a m e n t e , con a r reg lo a l p l a n t razado ' 
po r el mando . A l mi smo t i e m p o que l a ' 
c o l u m n a de la i z q u i e r d a i n i c i a b a el avan-
ce r á p i d o , l a C a b a l l e r í a ganaba el l l ano , ' 
a travesaba el Guis y efectuaba u n m o v í - j 
m ien to envolvente p a r a a i s l a r a los pe-
q u e ñ o s grupos de c a b i l c ñ o s que p r e t e n d í a n 
h o s t i l i z a r a nuestras t ropas . Esto d i ó l u -
gar a u n encuentro s in i m p o r t a n c i a por 
nues t ra par te y que t u v o como consecuen-
c i a coger a l enemigo va r i o s p r i s ioneros 
con a rmamen to . 
Estos mov imien to s fueron secundados 
p o r las d e m á s co lumnas , las cuales envol-
v i e r o n los poblados do T a f r á s , A i t A l i , Zo-
L-U A lba do f o b a n i , A i n t Musa y Beni Bu 
A y a b . todos r i q u í s i m o s y con abundantes 
cosechas. 
Las co lumnas de C a b a l l e r í a l l e g a r o n has-
t a el t e r r i t o r i o de Tensaman . 
El enemigo desmora l izado h u í a despavo-
r i d o perseguido s iempre p o r nuestros avia-
dores que 110 cesaban de causar le bajas. 
E l efecto p o l í t i c o y m i l i t a r conseguido 
con el avance de hoy supera a toda pon-
d e r a c i ó n . Puede af i rmarse que h a quedado 
en nuestro poder l a m i t a d de l a cab i la 
de Beni U r r i a g u e l , d e s p u é s de e s q u i l m a r e 
incend ia r sus aduares . 
En el i n t e r i o r de u n a casa fueron hal la-
dos tres motores de aeroplanos i n u t i l i z a -
dos. 
Nosotros . Luvimos doce bajas, todas in -
d í g e n a s . 
Los rebeldes d e j a r o n en nbes t ro poder 
dos c a ñ o n e s , siete amet ra l l adoras , g ran 
c a n t i d a d de a r m a m e n t o y var ios pr i s io -
neros. 
Nuestro frente por e l sector de A x d i r ha 
quedado h o y cons t i tu ido po r l a s iguiente 
l í n e a : 
Parte de l a p o s i c i ó n Calber de l sector de 
l a l o m a do Los Morahos a t raviesa el r í o 
Guis y c ó n d ü b é al zoco el Arbaa y desde és-
te va a la f r a c c i ó n de B c n i B u A y a b has-
t a l a p l aya . 
El resumen del b o t í n cogido a l enemigo en 
los combates del 8, 0, 10 y 11, es el s igu ien 
t e : Ciento s ch c a d á v e r e s , en s u mayoria , 
con a r m a m e n t o ; un centenar de pr i s ione 
ros, siete c a ñ o n e s , u n mor te ro , doce arm 
t ra l l adoras , un 
S e c t o r d e M i d a r 
MEÍ.1LLA, 11 (a las 23.30).—En el sector 
de l zoco Tela tza de Esleff t r a n s c u r r i ó l a 
noche con l ige ra hos t i l i dad por par te del 
enemigo, que nos c a u s ó a lgunos her idos i n -
d í g e n a s . Durante l a m a ñ a n a estuvo en 
aquel lugar el genera l Aldave . 
—Algunos camiones han podido l legar , s i 
bien coi i grandes d i f l e u l t a d e á , a l monte Có-
nico, mejor dicho, a su pie, a unos tres 
k i l ó m e t r o s del zoco. Duran te el t rayecto , 
el general Aldave i n s p e c c i o n ó las 10 posi-
ciones instaladas entre M i d a r y el zoco, y 
que s i rven de enlace con aquel la base. 
En l a m a ñ a n a de hoy fueron ocupadas 
por nuestras tropas unas a l tu ras si tuadas 
en las inmediac iones del zoco. 
Las tropas francesas rebasaron hoy nues-
tras l í n e a s por el zoco de Tela tza de Es-
leff, s i t u á n d o s e a 12 k i l ó m e t r o s a l a izquier-
da de nues t ra c o l u m n a . 
El comandante de In tervenciones m i l i -
tares, s e ñ o r Fortea, sostiene frecuentes en-
trevistas con gentes de Ben i T u z i n , que se 
hallar en su m a y o r í a dispuestas a some-
terse. . 
Medicamentos y v í v e r e s para los 
prisioneros 
M E L I L L A , 11 (a las 23.15).—Esta noche 
e m b a r c a r á n en el vapor f r a n c é s Senegalais 
u n m é d i c o y u n prac t icante e s p a ñ o l e s , que. 
con dos m é d i c o s franceses que se h a l l a n 
y a a bordo, i r á n a pres tar socorros a los 
pr is ioneros . El Senegalais l l e v a r á t a m b i é n 
medicamentos y v í v e r e s en grandes can t i -
dades. 
Z o n a d e T e t u á n 
T E T U A N , 11 (a las 22).—En el frente de 
l a zona occ identa l se observan p e q u e ñ a s 
guard ias aisladas que hace t i empo t ienen 
montadas los rebeldes, pero no se sabe que 
el enemigo haya establecido nuevos pues-
tos, c r e y é n d o s e que en este sector los i n d í -
genas no se d e j a r á n a r r a s t r a r por los fre-
cuentes pregones que el cabeci l la lanza 
por todo e l t e r r i t o r i o p a r a que los adua-
res se sumen a l a r e b e l d í a . E n las of icinas 
de I n t e r v e n c i ó n s iguen r e g i s t r á n d o s e su-
mis iones de f a m i l i a s aisladas que se pre-
sentan haciendo entrega del a rmamen to y 
mun ic iones que poseen. Se e s t á n in tens i f i -
mun ic iones que poseen. 
En l a zona de Larache l a a r t i l l e r í a de 
u n a d e l a m a d r u g a d a 
Desde las ocho de la m a ñ a n a no se han 
vuelto a tener noticias del « N o r g e » 
—u 
NUEVA YORK 12.—El corresponsal del Sew 
York Times en K ings Bay (Spi tzberg) , anun-
c ia que el d i r i g i b l e Sorgc ha volado sobre 
el Polo Norte a la una de la inadr i igada , 
m e r i d i a n o noruego. 
S I N N O T I C I A S 
OSLO, 12.—Coimiinra i i de Spi tzberg que 
a las ocho de la m a ñ a n a se l i a perdido 
todo contacto con el d i r i g i b l e de A m u n d -
Scn, y t o d a v í a no se ha- reo-bldo n i n g u -
na no t i c i a de Alaska . donde el Morge debe 
d i r i g i r s e ahora. 
S in embargo, aunque re ina a lguna an-
siedad, no se siente verdadera a l a rma , 
pues la ú l t i m a no t i c ia meTeóTológica reci-
b ida de Alaska es que re inaba a l l í buen 
t iempo. 
E N T U S I A S M O E N R O M A 
ROMA, 12.—La n o t i c i a del vuelo del d i -
r ig ib l e S'orgc sobre el Polo Norte fue d i -
vu lgada y c o m u n i c a d a a l Consejo de m i -
nistros, r eun ido en el Q u í r i n a l , tan p ron-
to como fué rec ib ida por la Agenc ia S té -
f a n i . causando e x t r a o r d i n a r i o j ú b i l o . E l 
B o l e t í n de la Agencia S t é f a n i fué fijado 
en diversos lugares c é n t r i c o s de l a c a p í -
t a l y reproducido por las ediciones especia-
les de muchos d ia r ios , que se han l e ído y 
comentado con g r a n s a t i s f a c c i ó n por l a 
m u l t i t u d , tanto por l a v i c t o r i a de A m u n d -
sen como por la del comandante del d i r i -
g ib le S o b i l i , considerando este t r i u n f o co-
mo esencialmente i t a l i a n o . 
Por l a tarde, en l a C á m a r a de Diputa -
dos al comunicarse of ic ia lmente a l a Asam-
blea l a n o t i c i a de haber l legado a l Polo 
Norte el d i r i g i b l e Norge e s t a l l ó una entu-
s i á s t i c a o v a c i ó n , d á n d o s e v ivas a los t r i -
pulantes de l a aeronave y a I t a l i a . E l pre-
sidente de l a C á m a r a propuso, y é s t a 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d , que se env i a r a a 
los miembros de l a e x p e d i c i ó n polar un 
sentido te legrama de s a l u t a c i ó n y fe l i c i t a -
c i ó n , 
S E P I D E E L A S C E N S O D E B Y R D 
A A L M I R A N T E 
NUEVA YORK, 12.—El presidente Cool id- ! 
ge ha telegrafiado a B y r d f e l i c i t á n d o l e p o r | 
su h a z a ñ a . 
Un g rupo de d ipu tados ha presentado en j 
la C á m a r a de representantes un proyecto j 
de ley para que se d é a l c a p i t á n B y r d el I 
grado de a l m i r a n t e y se le conceda una | 
medal la especial c o n m e m o r a t i v a de la ha-
zana. 
W É I O T I T U B E E 
S i q u i e r e buen chocola te , , t iene que to-
m a r el de nues t ro a m i g o I s i d r o L ó p e z Co-
bos. G é n o v a , 4, molino. i P r u é b e l o ! 
S u b l e v a c i ó n m i l i t a r e n P o l o n i a 
El recibimiento en Aparri fué 
delirante 
r e c i b u n : ' ' " 
e s p a ñ o l e s a 
ha - ido ver-
R E C I B I M I E N T O E N T U S I A S T A 
A P A R R I , 11 (retrasado en t r a n s m i s i ó n 
Recibido hoy a la> M u.', 
to tr ibutadlo a los aviadj 
su l l o r a d a a l a costa fllip 
daderamente t r í n n l a l . 
Mi l l a r e s y m i l l a r e s do personas que desde 
hace y.a barios d í a s aguardaban en A p a r n , 
Pamplona , Buguey y o t ros puntos de la 
p r o v i n c i a de Cagayan el anunc io de su lle-
gada y que a l tener n o t i c i a d e ' l a sa l ida de 
Macao del a v i ó n e s p a ñ o l n ú m e n 30 coi i 
los capitanes L o n g a y Ga l l a r za se hab: n 
t ras ladado r á p i d a m e n t e a A p a r n e inva-
d ido casi el a e r ó d r o V n o , p r o r r u m p i e r o n en 
aplausos a l d i v i s a r el a v i u i i , a c l amando a 
los i n t r é p i d o s aviadores con ' en tu s i a smo In-
descr ip t ib le . 
D e s p u é s de c a m b i a r c o r d i a l í s i m o s á a l u -
dos con los representantes de las a u t o r i -
dades, aviadores amer icanos y personal i -
dades de la c o l o n i a e s p a ñ o l a de F i l i p i n a s , 
los capitanes L o r i g a y Ga l la rza se v i e r o n 
rodeados y cubier tos de flores por u n nu-
t r i d o g rupo de b e l l í s i m a s muchachas , a 
quienes d i e ron gracias , m o s t r á n d o s e ale-
gres y dispuestos, s in que pud ie ra obser-
varse en sus semblantes mues t ra de can-
sancio n i fa t iga , a pesar de los riesgos e 
incidentes de su l a rgo y casi i n i n t e r r u m -
p ido vuelo.—Fabra. 
U N B A I L E E N A P A R R I 
A P A R R I , 12.—Los a v i a d i n v s ( s p a ñ n l e s se-
ñ o r e s L o f i g a y Ga l l a rza han rec ib ido u n 
1 ablcgraiuTi en el cua l su majestad el Rey 
de E s p a ñ a les f e l i c i t a en sentidos t é r m i -
nos por el é x i t o del r a id y su feliz l lega-
da a F i l i p i n a s . 
Los i n t r é p i d o s aviadores s iguen siendo 
objeto de g'randes agasajos y demostracio-
nes de afectuosa s i m p a t í a . 
Anoche, duran te e l bai le que se d i ó en 
su honor , fueron presentados por el Co-
m i t é o rgan i zado r del m i s m o a l a Reina de 
los Carnavales , que a s i s t í a a la fiesta. 
Por c ie r to que, t an to L o r i g a como Ga-
l l a rza , l o g r a r o n o t ro g r a n é x i t o como bai-
la r ines . 
T O D O P R E P A R A D O E N M A N I L A 
H a d i m i t i d o e l Q o b i e m * 
d e ^ e r n a n i a 0 
El Reichstag aprobó una mor:. 
de|censura por 176 votos c o n t r a i11 
• o á ^ 
L a c u e s t i ó n de U bniulen noJ iH 
a c 
(•oiilianza d i r i g i d a c o n t r a el caí •' 
ther. con m o t i v o d o l asunto (iG 
l o r e s » de la b a n d e j a a l e i ñ a n a P 
t r an je ro , l i a sido a p r o b a d a ñor i 
•contiu l-is y 103 abstenciones 
E l Cohse}o de m i j u s t r o s su i n 
i nmed ia t amen te d e s p u é s de p r o d i 
reswitado de l a v o t a t i ó n y ha acor 
n n u r en pleno. En SAI consecuencia 
c i l l e r L u t l i e r ha I d o a l palacio 
c i a l , donde ha l i e / judo a las sieu 
co Úé la tarde, é j u i ; e g a n d o al maris 
deoburg la d i m i s i ó n de] Gobierno e 
El presidente Hi ftdenbarg h a ace 
I ditniSiÓD del Gobie rno , si bien r j 
I los m i n i s t r o s d i m i s i o n a r i o s 








les ' alemanes 
se cons t i t uya el nuevo Gabinete. 
En pro de la m o c i ó n de drseonfian 
presentada po r los d e m ó c r a t a s coima 
orno, v o t a r o n los c o m ú n i si as, social* 
• d e m ó c r a t a s , y en con t ra los' nacioni" 
a d e m á s , a estos dos ú l t i m o s piiri 'uio^fj; 
103 d ipu tados que .so abs tmuTun de v, t 
LQS dc inocrauis h i c i e r o n votar tainhiS 
una mocito) suya en la cual / ; ! ¡I' 
la idea suger ida p o r e l presidem, HÍ)1(ÍP 
b u r g de crear u n a bandera úni . -a . 
El Reichstag h a aplazado sus ^sesión 
has ta e l v iernes . ; 
El d iscurso p r o n u n c i a d ó ayer por el ra 
c i l l e r en el R e i c h s í a g h a b í a producido m ! , 
m a l a i m p r e s i ó n en todos los partidos <J 
acusa en genera l al Gobierno de falta rt! 
f ranqueza p a r a t r a t a r las cuesiAaies plan1! 
leadas, y especialmente l a de lus coíoVes 
de l a bandera del Re ich , que ha origina, 
do la c r i s i s a c t u a l . 
E l canc i l l e r L u t h e r h a b í a d ñ 1 arado que 
l a d i s p o s i c i ó n r e l a t i v a a los col. .es do la 
bandera del I m p e r i o no se s a l í a del mar-
S e g ú n el Gobierno, varios generales 
han querido violar la C o n s t i t u c i ó n 
Los soldados rebeldes e s t á n en Rempertov 
VARSOV1A, 12.—Debido a l a a g i t a c i ó n 
c r i m i n a l que r e ina desde hace a l g ú n t i em-
po en el E j é r c i t o , a lgunos destacamentos 
que se h a l l a n en l a r e g i ó n de Remper tov 
se han negado a obedecer, d e c l a r á n d o s e 
en f ranca r e b e l d í a . E l Gobierno h a adop-
tado las opor tunas medidas p a r a mante-
ner el o rden p ú b l i c o y proteger a esta ca-
p i t a l con t ra una posible i n v a s i ó n de los 
soldados rebeldes. E l presidente ; d e ' l a : re-
p ú b l i c a se h a d i r ig ido* a é s t o s c o n m i n á n -
doles pa ra que se sometan . S e g ú n not i -1 
c í a s oficiales de ú l t i m a hora , el Gobierno j 
es d u e ñ o absoluto de l a s i t u a c i ó n . 
* * » 
B E R L I N , 12.—La A g e n c i a P o l a c a ' d í t e ' 
que u n a nota o f ic ia l de la Pres idencia d e l : 
Consejo de min i s t ro s de P o l o n i a declara 
que ciertos pa r t idos d i r i g i d o s p o r algunos 
t r a t a n de v i o l a r l a Const i tu-
M A N I L A , 12.—Se cree que los aviadores gen de las a t r i buc iones conferidas al Go. 
b ie rno por l a C o n s t i t u c i ó n vigente y que 
por lo tanto , s e g u i r í a en v igo r hasta que 
se logre una so luc i có r f sat isfactoria y con-
forme con el e s p í r i t u y l a l e t r a de la carta 
p res idenc ia l . 
U N G O L P E D E E S T A D O 
B E R L I N , 12—La Prensa nacionalis ta nie-
ga en absoluto se h a y a proyectado golpe 
de Estado a lguno , pero los documentos re-
cogidos por l a P o l i c í a apor tan la nueva 
de que h a b í a p r o p ó s i t o s de der r ibar al Go-
b ie rno , a p r o v e c h á n d o s e pa ra ello de la 
p r ó x i m a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
Los con jurados se p r o p o n í a n lo siguien-' 
t e : i n v i t a r a l pres idente del Imper io a re-
t i ra rse v o l u n t a r i a m e n t e ; p roc lamar la anu-
l a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n de Weimar y de-
m á s Cons t i tuc iones vigentes en Alemania; 
p r o c l a m a r o t r a c o n s t i t u c i ó n con arreglo a 
l a c u a l el poder gene ra l hub ie ra sido en-
tregado a u n a d m i n i s t r a d o r del Reich, el 
cua l , a su vez, h u b i e r a designado un Ad-
m i n i s t r a d o r p a r a cada uno de los Esta-
dos que i n t e g r a n el R e i c h ; disolver to-
dos los P a r l a m e n t o s y todos los partidos 
p o l í t i c o s , confisgando todos sus bienes, y 
por ú l t i m o , cas t igar con l a pena de muer-
te todo in t en to de m o v i m i e n t o político y 
de hue lga y e m b a r g a r en beneficio 4e\ 
p a í s los bienes y propiedades de todos los 
j -ud íos residentes en . A l e m a n i a . 
U n reg i s t ro p r ac t i cado anoche en el do-
m i c i l i o de u n a o r g a n i z a c i ó n extremista ha 
p e r m i t i d o descubr i r impor t an te s documen-
tos, de los cuales l a P o l i c í a se incautó . ; ' ' 
Uno de ellos es e l p l a n detallado de un 
ataque c o n c é n t r i c o con t r a B e r l í n . 
las posiciones de B o r j a y S i d i Maed, ca-1 generales 
ñ o n e ó unos grupos enemigos que se d i - i c i ó n . 
r i g í a n a Sehara el Ker, c a u s á n d o l e s m u - j E l documento t e r m i n a d i c i endo que el 
chas bajas vistas. Otras posiciones abrie- j Gobierno lega l se a p o y a r á en las t ropas 
fuego sobre p e q u e ñ o s g r u p o s ; flele:t. r o n eficaz 
enemigos. 
A v a n c e f r a n c é s 
R A B A T , 12.—Las t ropas francesas h a n 
con t inuado el avance en l a r e g i ó n de l 
Ker t . 
La A v i a c i ó n y l a A r t i l l e r í a han bom-
bardeado a las concentraciones rebeldes, 
cuya presencia fué s e ñ a l a d a a l Norte de 
la m i s m a zona. 
La c o l u m n a del co rone l M a r t y h a ocu-
pado por .sorpresa duran te l a noche ú l -
t i m a el col lado de Bab Harone y vías a l -
turas do Izgr i t ena . ob l igando a los rebel-
des a emprender la hu ida . 
Las tropas francesas h a n ocupado Yebel 
T n h ú t y var ios puntos del t e r r i t o r i o de 
los beni hausen, l o g r a n d o todos los obje-
t ivos fijados por el mando . 
Las tropas francesas t u v i e r o n en estas 
operaciones a lgunos her idos . 
S U M I S I O N E S E N U A Z A N 
R A B A T , 12.—A consecuencia del buen 
é x i t o obtenido el pasado d í a 10 del ac tua l 
a Oril las del Tabuda , todos los ben i mes-
tara no sometidos t o d a v í a y los c a b i l e ñ o s 
de Uazan han so l ic i t ado rea l izar acto de 
s u m i s i ó n a las au tor idades francesas. 
E l enlace entre las co lumnas e s p a ñ o l a 
y francesa ha sido completo . 
La o r i l l a i zqu ie rda del Ker t ha quedado 
completamente l i m p i a de enemigo. 
Ss e s t á procediendo a l a ' o r g a n i z a c i ó n 
de las posiciones conquis tadas en los pa-
sados d í a s . 
A Y E R H U B O C A L M A 
T A Z A , 12.—Reina l a t r a n q u i l i d a d en to-
do e l frente. Se t raba ja en l a o r g a n i z a c i ó n 
de las posiciones conquis tadas . 
E l ataque desar ro l lado ayer m a ñ a n a p o r 
la d i v i s i ó n m a r r o q u í sobre I z i k r i t e n h a s i -
do restrasado por l a n i e b l a y h a encon-
t rado u n a fuerte, resistencia. Los r i f e ñ o s 
han cont rar res tado nuestro m o v i m i e n t o 
atacando vigorosamente a l a l e g i ó n ex-
t ranjera , cuyo c o m p o r t a m i e n t o h a s ido 
m u y b r i l l a n t e . \ 
L o s d e l B a n c o V a s c o p i d e n e l 
a u x i l i o d e l a D i p u t a c i ó n 
B I L B A O , 12.—El presidente de l a Dipu ta -
c i ó n r e c i b i ó l a v i s i t a de u n a n u t r i d a C o m i -
s i ó n de consejeros y acreedores d e l Banco 
Vasco, que fué a so l i c i t a r p a r a esta en t i -
dad el a u x i l i o de Ja C o r p o r a c i ó n p r o v i n -
c i a l . Los comisionados r ecorda ron los es-
cr i tos presentados el 24 de d ic iembre y el 
2 de marzo y en t rega ron uno nuevo, en el 
que d icen que siendo las causas que h a n 
conducido al Banco Vasco a suspender pa-
gos a n á l o g a s a las que d e t e r m i n a r o n l a 
s u s p e n s i ó n del C r é d i t o de U n i ó n M i n e r a , se 
consideran los acreedores de aquel la en t i -
dad tan d ignos como los de é s t a de r e c i b i r 
el a u x i l i o de l a D i p u t a c i ó n , y m á s a ú n 
si se t iene en cuenta que Jos acreedores 
del . Banco Vasco son personas general-
mente modestas. L a C o m i s i ó n se r a t i f i có 
en sus escritos y e x p r e s ó su confianza en 
que su r j a u n a f ó r m u l a sat isfactor ia . 
E l s e ñ o r Bi lbao , que a t e n d i ó a los c o m i -
MQnados con e x q u i s i t a a m a b i l i d a d , les 
o f rec ió hacer en su f avor cuan to le sea 
posible, a d v i r t i é n d o l e s , s in embargo, que 
s o l u c i ó n de l a s i t u a c i ó n 
e s p a ñ o l e s l l e g a r á n a esta cap i t a l mana- ; 
na antes de las doce de l d í a . A l aterriza<r ; 
en el campamento de: Nicho l s s e r á n reci-.! 
bidos por los elementos oficiales y var ias ! 
Comisiones y representaciones de d i s t i n - ' 
tos centros y ent idades . 
Un g rupo de j ó v e n e s , vest idas con trajes j 
t í p i c o s los o f r e c e r á n r amos de flores y en- ' 
f r e g a r á n a cada uno de ellos u n a p laca de • 
oro , c o n m e m o r a t i v a de su l l egada a F i l i -
p inas . 
U n a vez t e r m i n a d a s las presentaciones 
y saludos, y d e s p u é s de hacerse los avia-
dores u n a l i g e r a to i le t te , se o r g a n i z a r á una 
c o m i t i v a ' p a r a t ras ladarse en a u t o m ó v i l e s 
a l a cap i t a l , d i r i g i é n d o s e a } a Catedral y 
d e t e n i é n d o s e a l paso ante el m o n u m e n t o 
e r i g ido en m e m o r i a de J o s é R i z a l . 
En el t emplo c a n t a r á u n solemne Te-
d é u m , á l cua l e s t á n i n v i t a d a s todas las au-
tor idades y lo m á s sal iente de l a p o b l a c i ó n 
y colonias ex t ran je ras . 
Por l a a n i m a c i ó n que r e i n a en l a capi-
t a l , no cabe d u d a de que los val ientes p i -
lotos Gal la rza y L o r i g a v a n a ser recibidos 
con tan to entus iasmo como c o r d i a l i d a d . 
Y a se h a d icho que l a U n i v e r s i d a d de 
Santo T o m á s o rgan i zaba en honor de am-
bos aviadores u n acto solemne, duran te el 
cua l les s e r á confe r ido u n t í t u l o h o n o r í f i c o . 
Ese aoto t e n d r á * l u g a r un el t ranscurso de 
esta semana, e s p e r á n d o s e pa ra fijar l a fe-
cha l a l legada de los interesados. 
El t í t u l o que se les c o n c e d e r á e s t á y a 
acordado sea el de ingen ie ro c i v i l . 
T a m b i é n e s t á resuel ta l a c u e s t i ó n del alo-
j a m i e n t o de Ga l l a rza y L o r i g a : ambos se 
h o s p e d a r á n du ran te toda l a estancia en Ma-
n i l a en una casa p a r t i c u l a r . 
DOS T E L E G R A M A S D E A P A R R I 
E l representante de E s p a ñ a en A p a r r i en-
vió ayer a l m i n i s t e r i o de Estado los dos si-
guientes t e l e g r a m a s : 
« L l e g a d a A p a r r i . Rec ib imien to e n t u s i á s -
No se han recibido no t i c i a s complemen- ; ^ c o . Mi l e s personas, mi les s e ñ o r i t a s , ra-
tar ias de Varsov ia , pero el texto de l a i mos de hores. Av iadores e s p a ñ o l e s , acia-
nota of ic ia l hace sospechar que se ha pro- • c a d í s i m o s . No l l e g a n fa t igados. M a ñ a n a 
duc ido algo grave. 
S U E S C í f f i f ^ í i ^ 
V e l a d a e n h o n o r d e l a 
m a d r e S a c r a m e n t o 
U n h o m b r e m u e r t o p o r 
u n a u t o b ú s 
A l desembocar d e l paseo de l Prado a 
l a g l o r i e t a de. A t o c h a el a u t o b ú s núme-
r o 6o. de l a l í n e a CaUao-Atocba, arrolló 
a u n h o m b r e , que q u e d ó m u e r t o instan-
t á n e a m e n t e . 
Ĵ a v í c t i m a no ha podido ser identi^ 
ficada. 
E l c o n d u c t o r de l v e h í e n í ó , Manuel Gui- ' 
jo M a r t í , fué de t en ido . 
Un discurso del s e ñ o r Goicoechea 
en Valencia 
—o— 
V A L E N C I A , 12.—Hoy se c e l e b r ó en l a 
C a t e d r a l el segundo d í a d e l t r i d u o en ho-
j ñ o r de l a m a d r e Sac ramento . A s i s t i ó una 
i e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a . E n l a f u n -
c i ó n de la ta rde p r e d i c ó el Obispo P r i o r 
de las Ordenes M i l i t a r e s , d o c t o r Estenaga. 
Por la noche se c e l e b r ó en el t e a t ro 
P r i n c i p a l l a ve lada-homenaje de V a l e n c i a 
a la i l u s t r e f u n d a d o r a de las A d o r a t r i c e s . 
E l acto c o m e n z ó a las diez de l a noche. 
L a sala presentaba aspecto b r i l l a n t í s i m o . 
E n e l pa lco de l a D i p u t a c i ó n t o m a r o n 
asiento el Arzob i spo de V a l e n c i a y los 
Obispos de C i u d a d Rea l y Pamplona . E n 
otros se h a l l a b a n todas las au tor idades va-
lencianas . E n t r e l a c o n c u r r e n c i a se desta-
caba l a presencia de muchas y d i s t i n g u i -
das damas. 
L a Schola C a n t o r u m de l S e m i n a r i o i n -
t e r p r e t ó diversas composic iones rel igiosas . 
L u e g o h a b l ó el s e ñ o r Aza ra , de Zaragoza, 
y l eye ron p o e s í a s los s e ñ o r e s P r i e to , C u a n -
ter y R a m í r e z , c e r r ando l a p r i m e r a pa r t e 
de l a v e l a d a e l ex m i n i s t r o d o n A n t o n i o 
Goicoechea, que p r o n u n c i ó u n a d m i r a b l e 
discurso, g losando m a g i s t r a l m e n t e las fa-
ses m á s c a r a c t e r í s t i c a s de l a v i d a de l a 
m a d r e Sacramento , o f r ec i endo a todos una 
v i s i ó n o r i g i n a l í s i m a de l a i l u s t r e persona-
l i d a d de l a v izcondesa de J o r b a l á n . 
L a c o n c u r r e n c i a , que a p l a u d i ó al o rador 
en diversos pasajes de su discurso, le h izo 
obje to a l t e r m i n a r de u n a c l amorosa ova-
c i ó n . 
A las doce y m e d i a c o m e n z ó l a secunda 
pa r t e de l a velada, c o n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de u n a a d a p t a c i ó n p o é t i c a y e p i s ó d i c a de 
l a h i s t o r i a de la madre Sacramento , o r i -
ffinal de l i l u s t r e escolapio padre Rabaza. 
T o m a r o n pa r t e en l a ob ra d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s de l a a r i s toc rac i a va l enc i ana . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n c o n s t i t u y ó un verda-
dero é x i t o de c s c c n i f i c n c i ó n e i n t e r p r e t a -
c i ó n . 
ded ica ron a l i m p i a r aparato , y tarde, a 
c o m p r a r trajes e t ique ta p a r a as is t i r a u n 
bai le . Jueves, m a ñ a n á , s a l d r á n M a n i l a . Los 
dos aviadores l l ega ron en el aparato de 
Gal larza . Los m e c á n i c o s se d i r i g e n por 
m a r a M a n i l a . D e s t r ó y e r s amer icanos vir 
g i l a r o n r u t a M a c a o - A p a r r í . » 
* * * 
« C a u s a l i m p i e z a m o t o r y corresponder 
agasajos, s a l ida A p a r r i ap lazada hasta ma-
d r u g a d a jueves. En tus i a smo M a n i l a au-
menta . A u t o m ó v i l e s , residencias, comer-
cios todos, engalanados banderas e s p a ñ o - m^*" ' I r t r Í " t i " ¡mo7afecc rones del h í g a d o 
las. Ent re numerosos agasajos se p fepara I j i g n y e s t ó m a g o , 
banquete gobernador , genera l W o o d , y 
Consejo Supremo Nac iona l . General A g u i -
na ldo o f r e c e r á fiesta en su res idencia Ca-
v i t e . 
A v i a c i ó n a m e r i c a n a m o v i l i z a r á siete es-
cuad r i l l a s con 35 aparatos, que s a l d r l n 
encuentro y e v o l u c i o n a r á n l l egada avia-
dores e s p a ñ o l e s . » 
M E N S A J E D E L D I R E C T O R D E C O R R E O S 
D E F I L I P I N A S 
A l l l egar nuestros aviadores a A p a r r i 
r ec ib ie ron u n mensaje t e l e g r á f i c o del d i -
rector genera l de Correos de F i l i p i n a s , don 
J o s é Topac io , en el que les agradece el 
o f rec imien to que h i c i e r o n de ser portadores 
de l a cor respondenc ia del d í a dé M a n i l a , 
y acaba d ic i endo í 
«Me sumo a l a e m o c i ó n de m i pueblo 
al darles un abrazo de b ienven ida a l i - i r i -
bar a este p a í s , donde los h é r o e s y les 
bravos como ustedes son adorados, y que 
en cada o c a s i ó n h i s t ó r i c a , como la que 
representa su g lo r io sa l legada, l anza a to-
dos los á m b i t o s el g r i t o de ¡ V i v a Espal i 
F E L I C I T A C I O N D E L G O B I E R N O 
A R G E N T I N O 
E l embajador de l a A r g e n t i n a se entre-
v i s t ó ayer con el m i n i s t r o de Estado pa ra 
fe l i c i t a r l e , en n o m b r e de su Gobierno, por | 
el vuelo a M a n i l a de nuestros aviadores y 
c o m u n i c a r las gracias , en nombre del co-
mandan te del Buenos Ai res , por las aten-
ciones de que é s t e y l a p o t a c i ó n del cru-
cero fue ron objeto du ran te su estancia en 
E s p a ñ a . 
L A V I D A C A R A 
odiiga si enfermo a hacer econiiiaí 
Y a no puede v i a j a r para hacer una cura. 
Pero m u y e c o n ó m i c a m e n t e bebe L I I ' H I -
N E S de l D O C T O R G U S T I N , que son los 
agentes m á s act ivo? c o n t r a los reumatis 
De m a g n o puede ape l l idarse el que se 
h a de ce lebrar e l p r ó x i m o viernes d ía 14. A 
las seis y m e d i a de l a tarde, en el teatro 
dej Cen t ro , con as is tencia de la fanidia 
r ea l . 
Hemos as i s t ido a los ensayos y heñios 
a d m i r a d o l a e j e c u c i ó n insuperable , la pre-
p a r a c i ó n esmerada, l a g rand ios idad a4-1 
c o n j u n t o . 
Son c ien las voces que componen el n0' 
t a b i l í s i m o co ro ; voces m i x t a s , integrada 
por d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s pertenecientes 
a l Ropero de l a A s o c i a c i ó n de Damas l'r0" 
lec toras de la Clase Obre ra ; voces grsrt» 
y de n i ñ o s . 
E l solo de l A n g e l u s nos lo d a r á JaV»*1 
A z n a r , el d i s t i n g u i d o joven, de tan exce-
l en t e voz. .., 
Las C á n t i g a s de A l f o n s o e] Sabio. 
s imas composic iones ; o t ras de l s ig lo 
y a lgunas modernas , todas ellas de escue-
l a selecta y e s p a ñ o l a , d a n a l verdadero 
a m a n t e de la b u é n a m ú s i c a las á u r e a s emo-
ciones de l a r t e p u r o . . 
A u g u r a m o s a las D a m a s Protectoras de 
Obre ro , A s o c i a c i ó n a que se destina e 
g r a n conc ie r to , un é x i t o r o tundo . 
R o b o d e 7 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n B e n a v e n t e 
L a A d u a n a d e C a n f r a n c 
Huesca es opuesta a su traslado 
a Zaragoza 
—o— 
HUESCA, 12 —Convocada por el presiden-
te de l a D i p u t a c i ó n se h a celebrado u n a 
r e u n i ó n de representantes de las fuerzas 
v ivas pa ra protestar del intento de Zara-
goza de recabar p a r a sí el es tablecimien-
to de l a A d u a n a de Canfranc , t ras lado, que 
de prosperar , i r r o g a r í a grandes per ju ic ios 
a l a p r o v i n c i a de Huesca. 
Los reunidos a p r o b a r o n unas conclucio-
d e p ó s i t o de a rmamen to , viesa el Banco no e s t ó ^ r í ^ b i S c i ó n ^ s f ' ¡ ¡ S ? ^ ^ c n t r ^ a d a s a l goberna-
mando. tres casamatas ner- no m á s bien en el m i n i s t e r i o i e H ^ d i ' g0 ^ ^ ^ haga l legar a l 
la 
Z A M O R A , 12.—Se conocen nuevos deta-
lles del robo en c u a d r i l l a cometido* en Be-
navente. A l anochecer d e l lunes l l ega ron a 
d icho pueblo , procedentes de L e ó n , c inco 
i n d i v i d u o s m o n t a n d o sendos caSailos. Ya 
de m a d r u g a d a asa l t a ron los cinco bandidos 
el a l m a c é n de co lon ia les que en las afue-
ras de l a p o b l a c i ó n posee don D á m a s o 
Al lén . Con h e r r a m i e n t a s a p r o p ó s i t o abrie-
r o n l a caja de caudales y se apoderaron 
de 7.000 pesetas. E l sereno p a r t i c u l a r sor-
p r e n d i ó a los l adrones y les d ió el a l to , 
al que contes taron los malhechores con dos 
disparos, que no h i c i e r o n blanco, y segui-
damente se d i e r o n a l a fuga. P a r a no de-
j a r buel las dac t i la res los ladrones h a b í a n 
« t r a b a j a d o , con guantes de g o m ^ . 
L a B e n e m é r i t a c o n t i n ú a dando bntidas 
po r el m o n t ó , donde se i n t e r n a r o n los tres 
i n d i v i d u o s de l a banda que f a l t an por de-
tener 
S a l u d y V i g o r 
Sobrepóngase a esa deprimente sen-
sación de debilidad j adquiera la ex-
presión feliz del hombre sano y vigo-
roso tomando regularmente SANATO-
GK.V. fís un tónico y reconstituyente 
de insuperable eficacia. 
Benavente escwbe: elndadablemen» 
te, el SANATOGEN es un reconstitu-
yente de gran fuerza y verdad.» 
SANATOCEN 
EL TÓNICO NUTRITIVO 
D<- venta en todas las farmacias. 
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S e c e l e b r a u n a f i e s t a b r i l l a n t e e n l a N u n c i a t u r a 
A s i s t e n l o s R e y e s , e l G o b i e r n o y e l C u e r p o d i p l o m á t i c o . F i e s t a o n o m á s t i c a d e l P a p a 
y a n i v e r s a r i o d e l n o m b r a m i e n t o d e m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i p a r a s u c a r g o e n M a d r i d 
Una conversación con el Nuncio Apostólico en España 
M o n s e ñ o r T e d e s c h i n i e n 
E s p a ñ a 
El 31 de esle u i e¿ do mayo se c u m p l i -
—No sabe usted lo que se trabaja en 
E s p a ñ a para que se declaren dogmas de 
fe la Asunción y la mediación universal 
ráii cinco años desde que el ilustre re- de la Virgen Sant ís ima. Yo mismo he 
Esentante <]c U Santa Sede pisó tierra : tenido la satisfacción de nombrar los tcó-
espaüola. Para rodearle del prestigio que logos españoles que hablan de estudiar 
su alto cargo exigía Denedicto XV le ha- el asunto, porque vi que en España cs-
Ijia consagrado el 5 del mismo mes Arz- I laban esas creencias en el espí r i tu y en 
obispo de Lepante, t í tulo que implicaba | el corazón del pueblo Íicl.-Asl como en 
una delicadeza del Sumo Ponlílice ; otros tiempos se hacía voto en este país 
coii España y bautizaba al nuevv i de defender y proclamar la Inmaculada 
O n a pcióu. hoy hay Comunidades y Con-
gregaciones que hacen \oto de profesar 
, , dos prerrogativas de la Madre de 
ya 
para 1 
Nuncio cpn un nombre alkimonte m( 
n¡orablc > s impát ico para lodos tos éa 
uañoles. Pero nu podíaiüos haíjar la ra 
zón de la fiesta de ayer, nbesto que no 
coincide con ninguna de las dos fechas; 
por eso nos encaminamos a la Nuncia-
tura, a fin de p r e g u n t á r s e l o al mismo Arz-
obispo de Lepanto y Nuncio de Su San-
tidad en España . 
Monseñor Tedeschini nos recibe con 
esa premura afectuosa, hija de su carác-
ter efusivo y ocupac ión constante. 
-¿.. .? 
. —Mi fiesta es lo de menos. S í ; llevo 
emeo años trabajando en esta hermosa 
tierra; pero m a ñ a n a es San Aquiles, el 
santo del Papa; y el recuerdo de mi con-
sagración episcopal y de mi venida a Es-
paña deben servir para celebrar con más 
esplendor el onomás t i co de Su Santidad, 
y, sobre todo, para que se establezca en 
España de una manera digna la fiesta del 
Papa. En otros pa íses de menor raigam-
bre católica se le da a esta fiesta una 
importancia extraordinaria. 
- ¿ . . . ? 
—He recorrido ya casi toda España . No 
puedo echarme a viajar por ella como un 
turista, aunque Dios bien sabe la satis-
íacción que me d a r í a ; cuando las aten-
ciones de mi cargo o a lgún ruego impe-
rativo me obligan a una excurs ión , en-
cuentro siempre cosas que me maravi-
Man. En Pamplona, en Montserrat, en Se-
pila, en Valencia y en Santiago, lo mis-
que en Castilla, he podido admirar 
'a fe eucarís t ica y la devoción marial del 
pueblo español . En ninguna parte he 
'isto cosa semejante. En Navarra las mu-
cnedumbres se arrodillaban para recibir 
1111 bendición en una actitud y con un 
scntido sobrenatural que j amás podré ol -
'̂dar. En Aranda de Duero he presencia-
K con motivo de las fiestas de la Cruz 
de Mayo, algunas escenas tradicionales 
•kl más alto in te rés para la e tnograf ía 
Cólica. ¡Sevil la! Yo dóbo vindicar al 
Pueblo andaluz de esa leyenda de piedad 
lSuPerficial y aparatosa. No es posible que 
ea solnmente r i tual o espectacular una 
P'edad que ha producido tales obras de 
?̂ e- Basta ver aquellas i m á g e n e s ; de-
haber salido de lo más í n t i m o . y 
^fuudo del alma del pueblo; y si no 
^eron, allí estaban y están. 
Estados Unidos! ¡ O j a l á pudieran ir mu-
chos Prelados españoles ! El prestigio de 
España en Ainóricn g a n a r í a enorniemen-
afectos h a n despertado umversa lmente las 
altas dotes que a d o r n a n a m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i . 
Pero si este era e l m o t i v o y el c a r á c t e r 
de l a fiesta, l a no ta saliente, l a que le h a 
dado s i g u i f i c a c i ó n e s p e c i a l í s i m a y ha cons-
t i t u i d o el m á s gra to g a l a r d ó n para el Nun-
cio, y ha sido como ' e l m á x i m o reconoci-
mien to de su ta lento y sus v i r tudes y 
de su a m o r ' a E s p a ñ a , fué la presencia de 
sus majestades d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a Cris-
t i n a . 
Va su majes tad el Rey h a b í a honrado 
l a N u n c i a t u r a en u n a reciente v is i ta , pe-
ro en los t iempos modernos, es l a p r i -
mera vez que una Reina de E s p a ñ a , v is i ta-
ba el, pa lac io de l a calle del Nuncio, Mon-
s e ñ o r Federico Tedeschin i , orgul loso por 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o ' V e i n t e a ñ o s d e s p u é s . . , 
le. Aparte de la importancia que tiene | 'an preciado honor, supo hacer con 
Una conferencia en Salamanga 
<Hay que equiparar al Clero con los 
íunc ionar ios del Estado* 
—o— 
S A L A M A N C A , 12.—En el tea t ro Moder -
no se c e l e b r ó esta tarde l a p r i m e r a con-
fe renc ia de la serie o rgan izada en favor 
de l a u m e n t o de haberes a l Cle ro . A s i s t i ó 
enorme c o n c u r r e n c i a , que l l enaba por 
comple to el t ea t ro . 
E l pres idente de l cen t ro de Salamanca 
de l a A . C. N . de P. e x p l i c ó e l objeto de 
la 1 estas conferencias e hizo l a p r e s e n t a c i ó n 
en sí el acontecimiento eucar ís t ico de 
Chicago, para E s p a ñ a es de inmenso va-
icr la presencia de lus altos dignatarios 
de su Iglesia en aquellos países . Espa-
ña debe mirar siempre hacia Amér ica ; 
allí e s t án sus intereses his tór icos; allí 
está el campo inmenso de s u m i s i ó n evan-
gelizudora y gloriosa; y esa misión no 
ha terminado todavía . No solo la gloria 
y el . honor qua. debemos a J e s ú s Sacra-
mentado; la gloria, el honor y los m á s 
altos intereses de E s p a ñ a requieren que 
su r ep resen tac ión en el Congreso Eucarís-
tico de Chicago sea grande y lucida. Hay 
qüc tener en cuenta que, a d e m á s de nun-
ca vista n iani res tac ión eucar ís t ica , este 
Congreso s e r á m á s qüe ninguno, exposi-
ción i;;(eniaciüiial de valores morales y 
religiosos que se hacen presentes y visi-
Liles en personas y cosas materiales, Y 
España debe tener in te rés supremo en 
que estos valores se vean y aprecien en 
toda la Amér ica . Allí e s t a r á t ambién la 
Amér ica española , los Prelados y fieles 
de las naciones que- heredaron la fe de 
España . . . 
* * * 
Estas ú l t imas palabras de m o n s e ñ o r 
Tedeschini llevan nuestro pensamiento a 
otros temas completamente distintos de 
nuestra conversac ión . Nuestra ((interviú» 
con el representante del Papa ha termi-
nado virlualmente. Iniciamos la fase f i -
nal dando las gracias a su excelencia por 
habé rnos l a concedido y por las intere-
santes manifestaciones que acababa de co-
municarnos. Mientras nos a c o m p a ñ a pol-
las antesalas de la Nunciatura con esa 
cortesía , m á s cordial ta l vez que diplo-
mát ica , con que despide a ú n a las m á s 
modestas visitas, sus palabras resuenan 
todavía en nuestros oídos con la dulce 
cadencia toscana y el sentido hondamen-
te español que- ha sabido darles. Sí, Es-
p a ñ a debe acudir a Chicago; en la gran 
Exposición internacional de valpres eu-
car ís t icos debe estar bien representada 
la nación que llevó a la Amér ica el culto 
de la Eucarista; y con mayor motivo re-
uniéndose allí t a m b i é n (dos Prelados y 
fidlcs que heredaron la fe de España . . .» 
M a n u e l G R A Ñ A 
—o— 
fastuosidad y con l a m a g n í n c a elegancia1 de l orador . 
de ua Cardonal del Renacimiento , a los Este, que era el abogado de l Estado don 
que t amo recuerda por su amor a las ar- A n t o n i o . Es te l la , d i j o que este asunto de l 
C U E N T O 
Por C u r r o V A R G A S 
E l sol juniano. cegador y tórr ido, batía; 
implacable con su lumbre gloriosa, el mon-
tón de casas blancas presididas por e l 
viejo campanario, y como posadas al pie 
de una suave o n d u l a c i ó n de l a l lanada, de 
aqueJla inmensa l lanada de Casti l la , s i i ^ 
m á s Limites que l a c u r v a luminosa del-
horizonte remoto... 
E r a el m e d i o d í a . 
Por las calles del pueblo no transitaba 
nadie; en l a p l a z a ú n i c a m e n t e , y en l a . 
franja de sombra que proyectaban los: 
muros de l a C a s a Consistorial , unos ga-
sentados en e l ' 
L a r e c e p c i ó n 
El ano pasado p u d e r e a l i z a r u n o de 
s ardientes y antiguos deseos: hacer 
^ Peregrinación a Santiago. Cuando era 
ligo Teólogo de Ricti hab ía leído 
Dios. Me acuerdo en este momento de la 
Ins t i tuc ión Teresiana, que es una de las 
que m á s se distinguen on ese sentido. 
—Son realmente interesantes esas ins-
tituciones religiosas. En España han acer-
tado a remediar necesidades como no he 
visto en otros países . La mencionada Ins-
t i tución Teresiana es única en la Iglesia 
ca tó l ica ; pero es justicia recordar tam-
bién a las «Catequistas», las religiosas del 
Servicio Domést ico , las Adoratrices, las 
«Marías del Sagrar io» y otras más , tanto ( 
de mujeres como de varones, que reali- | 
zan los más puros y generosos ideales de 
la caridad cristiana. 
- ¿ . . . V 
—Eso ser ía muy largo de contar, ¿ E n 
cinco años? ¡Cuántas visitas al Rey, al 
ministerio de Estado, al secretario del 
Papa, al Papa mismo! Me costó un sen-
tido lo de Tier ra Santa. El Rey, disgus-
tado; los ministros, coléricos. Por este 
motivo fui a Roma, vine, rogué , i n fo rmé ; 
las propiedades quedaron a nombre del 
procurador español , como de. antiguo. No 
es la primera vez que las querellas de 
convento se transforma en incidente di-
plomát icos . Y las paira el Nuncio. 
- ¿ . . . . ? 
—Con la p re s ión que hacen de Amér ica 
y de otras parles, no era posible darle 
a España los Cardenales que le corres-
pondían por su t rad ic ión y por el lugar 
que ocupa entre las naciones católicas.-
También en esto debí trabajar y sufrir 
muchas contrariedades; pero tengo la 
satisfacción de que para complacer a su 
querida España Pío X I r eun ió un Con-
sistorio especial sólo para crear dos Car-
denales españoles . El Obispo coadjutor 
de llarcelona fué otro incidente laborio-
so. No existía en la iurisprudencia ecle-
siástica el inst i tuto jur íd ico del Obispo 
coadjutor. Las autoridades civiles se re-
s is t ían a aceptarlo por temor de que, 
sucediendo el Coadjutor al Coadjuto, tilas 
no pudiesen ejercer el derecho do pre-
sentación. Para prevc:iir dificultades, yo 
me ant icipé a los deseos, y ofrecí, y Roma 
después ratificó, que para nombramiento 
de Obispos coadjutores la Corona tuviese 
derecho de presentar, lo mismo que para 
los Obispos residenciales. 
Todo esto, desde luego, era una satis-
facción y una ventaja para E s p añ a , y 
L a magn i f i ca y e s p l é n d i d a fiesta que 
ayer tarde a n i m ó - e l severo palacio de l a 
Nunc i a tu r a , t e n í a u n doble m o t i v o : co in-
c i d í a l a c o n m e m o r a c i ó n del santo Pa t rono 
de Su San t idad e l Papa P í o X I , San A q u i -
les, y el q u i n t o an iversa r io del d í a en que 
f u é n o m b r a d o • representante ¡de l a Santa 
Sede en E s p a ñ a . Nunc io A p o s t ó l i c o , m o n -
s e ñ o r Federico Tedeschin i . 
A l celebrar l a fiesta de Su Sant idad , 
r e n d í a m o n s e ñ o r Tedesch in i u n filial ho-
menaje a l V i c a r i o de Cristo en l a t i e r r a ; 
pero a l celebrar el an iversa r io de su n o m -
b r a m i e n t o de Nunc io en E s p a ñ a , a l consi-
de ra r lo como m e m o r i a grata , daba u n a 
mues t ra inaprec iab le de amor a nuest ra pa-
t r i a , en l a que iciuta a i ; n ; r a c : ü u y tu i i tus 
tes, por <II (¿dén'tó p'olí t iób, por su finísi-
mo ingen io , (jtáe el austero edificio • se 
mos t r a ra d i g n o de La regia v i s i t a . 
Desdo la hermosa escalera, a c u y o pie 
el por tero en- traje de suizo r e n d í a honores 
una m u l t i t u d de flores t r a í d a s expresa-
mente de Va lenc i a a legraban la so lemni-
dad de los salones, se ag rupaban en g igan-
tescos ramos de rosas, destacaban sobre 
l a finísima t o n a l i d a d v ie ja per la o dorada 
de las sedas de L y ó n con mot ivos Wat-
teau, del ro jo de l a sala dul T r o n o sobre 
las an t iguas y clasicas- consolas en los 
admirab les tibotjes japoneses, y este derro-
che de flores fastuoso y sencil lo a un t iem-
po, t an to t e n í a de adorno como de ofren-
da g e n t i l í s i m a . 
E n l a d e m o s t r a c i ó n de afecto a m o n -
s e ñ o r T c d u s c h m í a c u m p a í i a r o n a sus ma-
jestades casi toda l a real f a m i l i a : el p r í n -
cipe de As tu r i a s , el in fante don Jaime, l a 
i n f a n t a d o ñ a Isabel , los infantes don A l -
fonso y d o n Fe rnando y la duquesa de 
T a l a v e r a ; el Gobierno, el cuerpo d i p l o m á -
t ico , que t a n p r o f u n d a a d m i r a c i ó n siente 
por su decano. 
E l aspecto de los salones era e s p l é n d i d o ; 
a pesar de su a m p l i t u d , eran insuficientes 
para contener a la m u l t i t u d de inv i t ados 
exquis i t amente atendidos por ' el Nancio . 
po r el a u d i t o r de l a Nunc ia tu ra , m o n s e ñ o r 
G u c r i n o n i , y- p o r el c a p e l l á n , m o n s e ñ o r 
A n t o n i o G ó m e z . 
Sus majestades y altezas recor r i e ron los 
diferentes salones a d m i r a n d o las obras de 
arte do escuela e s p a ñ o l a é i t a l i ana y los 
bellos tap ices ; l l a m ó la a t e n c i ó n de los 
regios v i s i tan tes u n re t ra to de m o n s e ñ o r 
Tedesch in i . o b r a ' de Carlos Vcrger , m u y 
ju s t a de c a r á c t e r , de parecido y entona-
c i ó n . 
E n el comedor , senci l la y elegantemen-
te adornado de flores, sobro c u y a mesa des-
tacaban dos m a g n í f i c o s candelabros de pla-
t a ; se s i r v i ó en e s p l é n d i d a v a j i l l a de cr is-
t a l t a l l ado u n p r i m e r t é a sus majestades 
d o n Al fonso , d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a Cris-
t i n a ; a los infantes y l a duquesa de Ta-
lavera , Cardena l P r i m a d o , presidente de l 
Consejo, m i n i s t r o de Estado, embajador de 
B é l g i c a , duques de M i r a n d a y Sotomayor , 
condesa de Hered ia S p í n o l a y s e ñ o r i t a de 
B e r t r á n de L i s , t e rminado el cua l las rea-
les personas r e c o r r i e r o n nuevamente los 
salones depar t iendo amablemente con los 
inv i t ados , entre los que figuraban los m i -
ñ a n e s y unos ancianos, 
suelo o recostados en la pared, platicaban 
calmosos, acerca de l a cosecha, del aspee-
aumen to de los haberes del Cle ro no era to de los trigos, de la c o t i z a c i ó n del gamv-
una empresa p o l í t i c a , s.no una verdadera i do y de loá p r ó x i m o s festejos el d í a de la . 
c a m p a ñ a nac iona l , como lo demuestra la patrona. l a Virgen del Portal 
x l i f e r c n t e s i g n i ñ c a c i ó n de las personal ida- E n una de las casas de enfrente de dos. 
des que hasta ahora han i n t e r v e n i d o en la pisos, y un solo ba l cón , ^ a n q u e ^ 0 P 0 / 
ventanas con gruesos y nudosos barrotes. misma. 
Considera e l p rob lema , m á s que sent i -
m e n t a l , como de e s t r i c t a j u s t i c i a . 
Es tud ia , desde el p u n t o de v i s t a legal , 
la s u p r e s i ó n de l d iezmo y l a desamort iza-
c i ó n de los bienes de la Iglesia , y pasa 
luego a proponer , como r e f o r m a m í n i m a , 
que l a d o t a c i ó n i n i c i a l del Clero, para, 
que fuese m e d i a n a m e n t e decorosa, h a b í a 
de ser i g u a l a l sueldo de en t rada de los 
maestros. 
Esto s e r v i r í a de base para l l ega r a la 
a s i m i l a c i ó n de l C le ro a los d e m á s f u n c i o -
narios del Es tado de las escalas t é c n i c a s , 
e q u i p a r á n d o l o s en sueldos, gra t i f icaciones , 
jub i lac iones , e t c é t e r a . T a m b i é n a b o g ó por 
la c r e a c i ó n de una M u t u a l i d a d e c l e s i á s -
t ica, con f u n c i o n a m i e n t o semejante a la 
n o t a r i a l . 
T e r m i n ó e x c i t a n d o a todos para que cada 
uno en l a med ida de sus ac t iv idades con-
t r i b u y a a l a s o l u c i ó n de este i m p o r t a n t e 
p rob lema . 
É l o rador fué m u y ap laud ido . 
B r u n e t n o f o r m a G o b i e r n o 
B R U S E L A S , 12.—Brunet ha fracasado en 
sus gestiones para fu rmar Gob ie rno . 
U * • 
B R U S E L A S , 1 3 . — F r a n q u i ha modi f icado 
su d e c i s i ó n de no p a r t i c i p a r en el nuevo 
G o b i e r n o . 
L a i z q u i e r d a l i b e r a l ha dec id ido no adop-
ta r r e s o l u c i ó n a l g u n a hasta e l m o m e n t o en 
que conozca las condic iones en que B r u -
net c o n s t i t u i r á e l nuevo Gab ine t e y los 
nombres de las personas que h a n de fo r -
m a r l o . 
« DIADEMAS D E A Z A H A R FLOS-fc Y PLANTAS 
R U S I O . CONCEPCION JERONIMA, 3 
re ro secreto de Su Sant idad , m o n s e ñ o r ^ 
T o d a ; F e r n á n d e z Alca lde , M a r í n Sousa y• 
F e r n á n d e z M e d i n a ; los audi tores del T r i - , 
b u n a l de l a Rota, s e ñ o r e s M o n t a ñ a , M u ñ i z , j 
S á n c h e z Reyes y M u í ñ o s , el Doc to ra l del 
Cabildo Catedral , s e ñ o r M o r a n ; el V ica r io | 
genera l de M a d r i d , capellanes de l a Real : qu ie tud 
v i v í a n d o ñ a . F lo r enc i a , v i u d a del que f u é 
muchos a ñ o s m é d i c o t i t u l a r de l pueblo y; 
poseedora en usuf ruc to , por toda herencia^ 
de aquel i n m u e b l e . 
Sexagenar ia y aba t ida por una serle de* 
achaques, d o ñ a F l o r e n c i a no quiso n o n c a í 
s a l i r de este r i n c ó n , o l v i d a d o , pero i n f U 
ni tamente apacible y t r a n q u i l o y p a r a ella,/ 
l leno de recuerdos.. . 
Y cuando l a necesidad o b l i g ó a su hlja.^ 
ú n i c a , M a t i l d e , a abandonar el pueblo, por; 
haber ha l l ado u n a excelente c o l o c a c i ó n , 
de a u x i l i a r de contable , en unos lujosos; 
almacenes de M a d r i d , todas las r e í l e x i o - i 
nes y las s ú p l i c a s de l a h i j a para que, 
su madre se trasladase a l a Corte, fueron; 
vanas d o ñ a F l o r e n c i a ; se n e g ó tenazmen-* 
te y M a t i l d e t u v o que res ignarse a mar-; 
char sola. Desde entonces, M a t i l d e , cadai 
a ñ o , aprovechaba su mes de vacaciones^, 
para pasar lo a l l ado de su madre . 
H a c i a tres d í a s de su a r r i b o esta vez^ 
Madre e h i j a se h a l l a b a n a esta h o r a m a -
ñ a n e r a , en u n g a b í n e t i t o l l eno de muebles 
venerables y ü e santos met idos en urn^.s, 
aposento que daba a l a p laza . D o ñ a F l o -
rencia , med io d o r m i d a en u n b u t a c ó n . y; 
M a t i l d e , enfrente üe s u madre , h a c í a enca-
je de b o l i l l o s . 
Las campanadas del Á n g e l u s , entraron 
con una leve r á f a g a de. a i re cal iente que 
o l í a a mieses, p o r l a g r a n ventana abierta* 
abier ta . 
Madre e h i j a se i n c o r p o r a r o n , se san-
t i g u a r o n y r eza ron a m e d i a voz. 
Y e l s i lenc io c á l i d o , que i n v i t a b a a en-
t o r n a r los p á r p a d o s y a hund i r se vo lup^ 
tuosamente en l a inconsc ienc ia , se h i zo de 
nuevo. 
De p ron to , s u r g i ó en l a estancia u n a 
moza de azafranados y a l isados cabellos, 
p e q u e ñ a , recorgedeta, ca r i ancha , q u i e n alar-i 
gando a M a t i l d e un sobre con o r l a de luto» 
e x c l a m ó : 
—Para usted, s e ñ o r i t a , esta ca r t a que 
h a t r a í d o e l a m a de los n i ñ o s de don 
L u i s Mendoza. 
M a t i l d e con una sonr i sa se dispuso a 
rasgar el sobre, en tanto que d o ñ a F l o r e n -
c ia h a c í a u n gesto de desagrado y de ín -
nis t ros de Guerra, xManna, Gracia y Jus-¡ Cfcsai u n a ' C o m i s i ó n de* curas p á r r o c o s , su- ¡ —Lee lee a l to , a ver qué es... d i j o l a ma-
ticla e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . P a t r i a r c a de ¡perióVes de va r i a s ó r d e n e s rel igiosas, du-; dre. 
las Ind ia s , Obispos de M a d r i d y Scgovia, 
los representantes d i p l o m á t i c o s de F ran -
cia, Estados Unidos . A r g e n t i n a . A l e m a n i a , 
B é l g i c a , Ho landa , A u s t r i a , P o r t u g a l . H u n -
g r í a , E g i p t o . T u r q u í a , Suiza. P a n a m á . Bra -
s i l . Cuba. M é j i c o . Uruguay , B o l i v i a , Chi -
le, Co lombia , Venezuela, J a p ó n , Ch ina y 
que de Santa L u c í a , s e ñ o r e s Her re ra y O r i a 
(don Ange l ) , m a r q u é s de Valdeiglesias , Se-
ñ a n t e , B lanco (don Rufino) , G r a ñ a . teniente 
corone l L e m a y r o , duquesa- de San Carlos, 
de servic io con l a r e ina d o ñ a C r i s t i n a ; 
m a r q u é s de l a Mesa de Asta, e l ayudante 
de l Rey s e ñ o r C e b r i á n , el a rqui tec to de l a 
M a t i l d e o b e d e c i ó y l e y ó : 
»Mi q u e r i d a M a t i l d e 1 Acabo de saber que 
e s t á s a q u í de vacaciones y tengo u n g r a n 
deseo de verte.. Estoy en casa todo el d í a - ; 
no salgo m á s que para i r a l cementer io , 
t e m p r a n í s i m o , a l sa l i r el sol, para no en-
con t ra r a nad ie en las calles del pueblo . 
S ian i ; muchos de. efios a c o m p a ñ a d o s , por } N u i l c i a t u r a , s e ñ o r Echegaray ; S u á r e z So- porque l a gente me moles ta . Si no v ie -
s c r í b e m e y d i m e d ó r 
desgraciado amigo 
" „ , ^ ^ . ^ «^^..^twuuu*,, i/.v"-' i iYuiii.iui.ui a , seiiui u^ucyai a.y , ou t i ic i ou- i "VT. O - -
sus s e ñ o r a s ; c ó n s u l de Po r tuga l , alcalde monte , Gracia , los jefes del m i n i s t e r i o de ! nes a casa, e s c r í b e m e y d i m e d ó n d e te en-
de M a d r i d , gobernadores c i v i l y m i l i t a r . Estado s e ñ o r e s Spotorno y m a r q u é s de • c o n t r a r é . T u c fcpotorno y marques c a p i t á n genc /a l , presidentes del Consejo i R ia lp , Espinosa de los Monteros , Coello, 
de Estado, del T r i b u n a l Supremo y del de 
Guerra y M a r i n a , directores generales de 
E n s e ñ a n z a Super ior , de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za, de Bel las Ar tes y de S e g u r i d a d ; mar-
q u é s de Magaz, duque de Vis tahcrmosa , 
marqueses de Negro t t i d e l Generalife y de 
Sandova l y S e r r á n 
Despedidas las reales personas, se s i r v i ó 
el té . y aun d e s p u é s se p r o l o n g ó agradable-
mente . l a r e c e p c i ó n , porque el Arzobispo I 
d é Lepanto supo retener a sus inv i t ados 
con su a m a b i l i d a d , con su manera i n i m i -
Torrc de Mcndolla, conde de Vellc, cama- table y su exquisita cortesanía. 
F I E S T A S O M A T E M Í S T A E N T E N E R I F E 
'aueslras constituciones capitulares que í cl espír i tu conciliador y afectuoso de la 
^ o s permiso los del Cabildo para i Santa Sede no vaciló cu concederlo. Tam-
untarnos, sin perder la d i s t r ibuc ión 
durante ocho días para i r a Rqma, 
,,les para i r a Loreto y seis meses para 
^ c r nuestra pe regr inac ión a Santiago, 
pre Seaba n iuchís in io ; pero mal podía 
t0v|er,. entonces que la Providencia me 
aria a Santiago en estas condiciones. 
*Po M*16 a(iuella t ierra es verdaderamente 
siiic lca- entrar cu la h is tór ica Ba-
senlia unido a los millones de 
feRri Olros siÉ?los y a ,os ilustres pe-
No , que de todo*el mundo han ve-
Cateda la Je rusa lén de Occidente. Si la 
tisiór- ' COn SU ail0 scntic,0 religioso e 
•"onn100' nie , ia eni,Jc|esado, la plaza 
íes m?ental nie Parecc uno dc los luga-
^OSÍH ! au&uslos que he visto. La gran-
dad del arte compite con la catolici-
b ién pura el Tr ibunal de la Rola homo 
obtenido de liorna p r i v i l e g i o s . Sus miem-
bros '¿o equiparan uhoru a los de la Hola 
romana; son verdaderas dignidades de 
la Iglesia. 
- ¿ . . . ? 
—Es el episodio cumbre de m i actua-
ción como Nuncio. Nunca da ré bastan-
tes gracias al Ciclo de que haya sido 
durante m i r ep resen tac ión el viaje de 
sus majestades a Roma. No puedo ex-
plicarle la sat isfacción de que m i nombre 
vaya asociado a un liecho histórico de 
ta l importancia en la Historia de las dos 
naciones hermanas. E l é x h o t u p e r ó a 
todas nuestras esperanzas, eomo ustedes 
lo han manifestado en los periódicos de 
entonces. No soy yo quién debe a p r e c i a r 
Perp , ,a fe- E n L u g o v i la e x p o s i c i ó n j h a s t a q u é p u n t o h u y a n c o n t r i b u i d o a ello 
Je^s ? áGl Sant ís imo y la d e v o c i ó n a 1 m i s gest iones; s ó l o s é que, p a r a m í , h a 
f'ecirw r a m c n l a d o f u é u n dato m á s y s ido l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n de m i v i d a y 
de m i c a r r e r a . 
- ¿ . . . ? . 
— ¡ O h , s í ! Es u n a cosa i m p o r t a n t í s i m a . 
^ qup" ,que nie con í ' rmó en mi opin ión 
^lico ^ puebl0 esPañol . es el más euca-
^Wív'lr la Cr i s l i andad . Otro ejemplo 
^ ^edor; el de San I s i d o r o en L e ó m ¡ E l C a r d e n a l P r i m a d o de E s p a ñ a en los 
í . A s p e c t o de Ja plaza de la Cons t i tuc ión de Teneri le duranTe la lTés ta dé los Somatenes . 2. L a tribuna con las 
autoridades y la oficialidad del crucero argentino « B u e n o s Aires» presenciando el desfile de los somatcnistas 
{Fots. B e n í t e z . ) 
L u i s . » 
L a car ta no a g r a d ó a d o ñ a F lo renc i a y 
Mat i lde h u b i e r a p re fe r ido leer la e l l a sola. 
Su madre l a c o m e n t ó con c ie r ta a c r i t u d . 
—Los hombres de h o y t ienen s ingula res 
maneras . ¿No era a m í a q u i e n L u i s se 
d e b í a haber d i r i g i d o ? 
¡Y nu d igamos pretender que seas tú, 
l a que v a y a a ve r l e ! ¡ E l c o l m o ! 
Si quiere verte, que venga, y le rec ib i -
r á s , es deci r , le r e c i b i r á s en m i presencia, 
desde luego. . . 
M a t i l d e s o s l a y ó l a c o n t e s t a c i ó n , l i m i t á n -
dose a ¡ p r e g u n t a r . 
— ¿ H a c e m u c h o t i empo que no le vos tú? 
L a madre , con u n gesto desabrido, re-
puso ; 
-^-Sí... bastante t i e m p o , dosde el e s c á n -
dalo que r e c o r d a r á s . 
Te e s c r i b í entonces, c o n t á n d o t e l a h is -
t o r i a : c ó m o l a m u j e r le a b a n d o n ó , de-
j á n d o l e dos h i jos . No se consolaba de ha-
ber abandonado el tea t ro p o r casarse; le 
d i ó por l a m o r f i n a : ¡ u n a v e r g ü e n z á ! Y 
el e p í l o g o de l a fuga , comple tamente t r á -
g ico . A I cabo de unos meses, se p r e s e n t ó 
a q u í , en el pueblo , o t r a vez ; h izo las paces 
con el m a r i d o , que s e g u í a , a pesar de los 
pesares, loco por el la , y a l a semana esr 
casa se t i r ó a l r í o , donde se a h o g ó . A l en-
t i e r ro no fué casi nad ie . Se h a b l ó y se 
c o m e n t ó , y hasta se d i j o que el l a h a b í a 
empujado al agua... * 
I Ja t i lde o í a los nuevos detalles, aparen-
lando u n a absoluta i nd i f e r enc i a , pero en 
rea l idad honcia y p ro fundamen te afectada. 
j Q u é desgraciado, q u é c rue lmente per-
seguido p o r l a advers idad aque l pobre 
Lu i s , a q u i e n M a t i l d e recordaba cuando 
fue su p r i m e r nov io , su p r i m e r o y ú n i c o 
amor, h a c í a ve in te a ñ o s . Aque l L u i s , gua-
pote y d icharachero , estudiante de Leyes 
cu la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , un poco 
ro inan l i co , g r a n figura y un g r a n c o r a z ó n ! . 
Se qu i s i e ron mucho , m u c h í s i m o , pero l a 
1 .úi\ los separo... M a t i l d e e ra pobre, una 
r ue l iac l ia ¿ ó l o buena.. . Lu i s , a l c o n c l u i r 
1 as esludios, h izo oposiciones, las g a n ó 
y se fué . . . 
Desde ese instante , las respectivas sen-
das se h i c i e r o n divergentes y los a ñ o s se 
u i c a r g a r o n de r ea l i za r su obra do t rans-
iiiución" y de o l v i d o . . . Nunca m á s vo l -
v ic ron a encunlrarse basta ahora . 
M u i i l d e esa noche apenas se d u r m i ó , pen-
sando, pensando.. . 
A m a n e c í a . 
r . . . i lde v i s t i ó s e y c r u z ó los aposentos 
cu Lniebla.s para gana r ¡a escalera y l a 
p u c i i a de la calle. Pegada a las paredes, 
j u i . a v e s ó el pueb lo , s in encont ra r un a l m a 
• y i a b o a l campo, u l campo a r o m a d o y 
r y c a r i c i a d ü po r una b n ^ a fresca, bajo el 
d u s J i n l i u i l o de un cielo blancuzco, que 
I p j r OnenU ' comenzaba a t e ñ i r s e de rosa.. . 
j M a t i l d e a v a n z ó pur el a m p l i o sendero. 
j c i . ; . , i r ig^los, que c o n d u c í a a l camposan-
to .. Se a d d t a i u ó d e s p u é s por una de las 
alamedas de cipreses y v ió en seguida a 
L u i s , eii o r a c i ó n ante u n mausoleo que se 
| dcsiacaba pu r su o p u l e n c i a en aque l h u -
| m ; l t l e cementer io aldeano. 
j — ¡ T U ! ¿ T ú , m i q u e r i d a amiga? ¡ Q u é 
i b m I U I . . . s i empre ! Pero, ¿ p o r q u é a q u í ? — e x -
• c lamo el emocionado, t r é m u l o . 
*• E l l a s u s p i r ó ; 
- d m o d e c í a s que q u e r í a s verme. . . 
f — ¡ O h , si , Mat i lde , s í ; deseaba m u c h o 
Verte, i ccurdar . . . a l cabo de veinte a ñ o s ! . 
^ V e i n i e a ñ u s . M a t i l d e ! ¡ C u á n t a s cosas en 
esos veinte a ñ o s ! ¡ P a r a m í sobre todo, que 
he v i v i d o tantas a m a i g u r a s y tantos h o r r o -
re^: Pa ra m í . que me siento en el a l m a vie-
j o , m u y v i e j o ; m á s a ú n , ¡ d e c r é p i t o ! 
—Tienes tus hi jos. . .—le i n t e r r u m p i ó el la , 
con d u l z u r a . 
— ¡ A y ! ¡ M i s h i j o s ! 
I Y en esta e x c l a m a c i ó n se ad iv inaba todo 
u n p e n s a m i c n t o . n o expresado: « ¿ Q u é me 
i m p o r t a n los h i jos , s i de qu ien s iento n©. 
cesidad es de «el la»?» 
Los dos ca l l a ron . E l p r o s i g u i ó ; 
Jueves 15 de m a y o de 1926 (4) E I L D E B A T B 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
l ' n . s u s c r i p í o T (Madrid) .—Puede serlo, 
aunque ese sis tema de e n s é ñ a n z a t iene sus 
n iconvenientes ' y ñ o . se puede compara r 
con l a . f o r m a di recta . V e r á usted bastan-
tes anuVicios, y lius p e r d o n a r á que no c i -
u ii ios concretamente los centros que- a t a l 
e n s e ñ a n z a se dedican, porque el hacer lo 
e q u i v a l d r í a a u n rcc lamu gra t i s . 
U n s a c r i s t á n de p rov inc i a s .—Muy razo-
nable, sü car ta . L a s o l u c i ó n , s in duda, con-
siste en f o r m a r los a c ó l i t o s de u n a ma-
nera m á s seria, y cu contar con persona l 
bastante; a d e m á s de u n a ' d i s c i p l i n a y u n a 
s e l e c c i ó n cuidadosa. V ¿ e y u r a m e n t e las 
celosos s e ñ o r e s p á r r o c o s l o ' e n t e n d e r á n asi. 
Coru l i l u .Madrid)..—Respuestas: P r i m e -
ra. . Si e s t á mojado , s í . Segunda. E l de 
la mano izquierda , por lo menos. Terce-
r a : EfL'clivameir.e, esa eostumbr?. es a n t i -
gua y cada d í a m á s demodr , aparte de lo. . . 
a n t i h i g i é n i c a . 
Galena (Madrid) .—Respuestas: P r i m e r a . 
No habiendo sido presentados esos mucha-
chotes, no . Segunda : Legible , pero no de 
moda. 
Salena (Madrid) .—Respuestas: P r i m e r a : 
S e g ú n . . . lo que la rde . Segunda : ¿ Q u é cla-
se de j oven? ¿ U n desconocido? E n pse 
caso, n i n g u n a verdadera s e ñ o r i t a pe rmi t e 
que l a a c o m p a ñ e n : n i es serio, n i es co-
rrecto. 
fJn rad iooyen le (Madrid) .—Puede usted, 
o dar le las gracias en una tar jeta , o como 
dice, env ia r l e su re t ra to dedicado. En t re 
hombres, y siendo uno de ellos a r t i s t a co-
nocido, caben los dos procedimientos . Con-
sulte cuanto guste. 
Un lector ( M a d r i d ) . — E l caso es serio. . . 
U n a g ran p rudenc i a se impone en usted, 
pa ra evitarse en lo fu tu ro , q u i z á lo i r r e -
mediable . Por lo p ron to indagar , saber 
exactamente el alcance de esas l igerezas 
de el la, v a l i é n d o s e reservadmente de per-
sonas que e s t é n b ien .enteradas. Luego 
someter la a pruebas, que le den a usted 
l a med ida de esos devaneos pasados. Y 
por ú l t i m o . . . med i t a r l o mucho , antes de 
casarse con ella. 
Bon i ta , pero desgraciada ( L o g r o ñ o ) . — D e -
be usted aceptar ese sacr if ic io en nombre 
del deber. No se t r a t a de que él sea o no 
sea d igno de usted, sino de los lazos per-
durables que a él le unen, de l a fe j u r a d a 
ante el a l t a r . L a « l ibe rac ión» en este caso, 
a que usted alude, no es t a l l i b e r a c i ó n , 
es el r e m o r d i m i e n t o y l a v e r g ü e n z a . Su 
fracaso sen t imenta l , m u y doloroso s in du-
da, m u y t r is te , no debe suponer l a re-
n u n c i a a l a p r o p i a e s t i m a c i ó n . Por. usted, 
no po r é l , deseche esas ideas reprobables, 
y sea usted buena, como lo fué hasta aho-
ra. M á s t o d a v í a : rece usted m u c h o y es-
pere en Dios . ¡ Q u i é n sabe! P a r a l a Pro-
v idenc ia no existe l o impos ib le , y e l la pue-
de t r a n s f o r m a r a ese hombre y hace r l a a 
usted t o d a v í a fe l iz . 
Soti leza (Santander).—Tales discrepan-
cias revelan caracteres m u y d is t in tos , y , en 
ú l t i m o t é r m i n o , el resultado de esas bodas 
a l buen t u n t ú n . Usted m i s m a reconoce que 
apenas se t r a t a r o n ustedes de nov ios «a 
fondo» , que aquel lo fué « t o n t e a r , nada 
m á s » . Y ahora. . . he a h í las consecuencias. 
¿ Q u e q u é hacer ahora? Tolerarse m u t u a -
mente todo lo posible, resignarse ante los 
hechos consumados y p r o c u r a r l i m a r as-
¿Y é l? E l tampoco l a ve a el la como j perezas y ev i ta r choques que ahonden 
aquella M a t i l d e de a n t a ñ o . . . E x p e r i m e n t a ' esas diferencias . Procurar , sobre todo, 
a su l ado el encanto de las evocaciones amarse c r i s t i anamente , puesto que ello es 
Venturosas y su a lma , fa t igada y com- ¡ u n deber de los dos. 
—Te h a b r á n contado- de « la p o b r e » cosas 
ho r r ib l e s , ¿ v e r d a d ? 
E l l a repuso m i s e r i c o r d i o s a : 
— ¡ H a h ! Se hab la m a l de todo el m u n d o , 
pero' yo s iempre he op inado que nadie co-
noce a nadie. 
— ¡ A h ! — e x c l a m o él agradecido—; y o l a 
c o n o c í a . Tenia ' u n a lma ardiente , ¿ s a b e s ? , 
á v i d a , vo i imtano . -a . que p r e f e r í a lodos los. 
males a l a ' r e s i g n a c i ó n . Pero a l m i s m o 
t i empo , ¡ c ó m o amaba l a v ida , deseando, 
a n h é l a n d o , precisamente, v i v i r c ien exis-
tencias en u n a so la ! Por eso no compren-
do, no concibo ío que h izo , que llegase a 
este ex t rema abominable . . . 
—No siendo m u y c r i s t i ana , • se exp l i ca , 
L u i s , se expl ica . . . ¡ C u a n d o se es como d i -
ces que e l l a era, y no se t iene u n a fe, u n a 
p iedad , u n f reno re l ig ioso i n t e r i o r de Dios , 
se exp l i can esos t r á g i c o s finales!... Yo creo 
¡ q u e hasta son l ó g i c o s ! 
— ¡ T a l vez, eso era lo ú n i c o que le f a l -
t a b a : R e l i g i ó n ! — m u r m u r ó é l , ba jando l a 
cabeza. 
• —¿Y. . . te parece poco, Lu is? Lo que hace 
f a l t a ahora es que. ,1a tengas tú .. 
Se h izo u n s i lencio l a r g o . Los dos, poco 
a poco, se d i r i g i e r o n a l a pue r t a del cemen-
t e r io . 
— ¿ Y q u é ha sido, de t i , M a t i l d e , Supe 
hace a ñ o s que le h a b í a s colocado en Ma-
d r i d , en unos almacenes.. . ¿ C o n t i n ú a s en 
ellos? 
—Sí , a l l í c o n t i n ú o ; ahora , de cajera.. . 
— ¡ O h , de cajera. Buen ascenso. E l pre-
m i o a t u i n t e l igenc ia , a t u l a b o r i o s i d a d y 
f o r m a l i d a d ! 
— ¡Y a... u n a v i d a , a u n a j u v e n t u d que 
d e v o r ó el t raba jo , que se q u e d ó entre las 
hojas de los l i b r o s de c o n t a b i l i d a d , a ñ o 
t ras a ñ o ! — s o n r i ó el la, dulcemente . 
— ¡ T i e n e s r a z ó n . T o d a u n a v ida !—susp i -
ró él compas ivo y c a r i ñ o s o . — Y a ñ a d i ó : 
¡ S i n embargo, te comtemplo y me a d m i r a 
verte t an j o v e n y a l verme t a n v i e j o , 
que t ú hayas f o r m a d o par te de m i j u v e n -
t u d ; que en u n a é p o c a , en aquellos t l e m -
tpos», f u é r a m o s los dos dos c r i a t u r a s ! ¿ T e 
acuerdas? ¿ T e acuerdas, d i? 
—Esos t i empos no se o l v i d a n en absolu-
gto n u n c a ! —repuso M a t i l d e . 
— { V e r d a d e r a m e n t e ! — d i j o él—. ¡ L o que 
; pasa es que a l cabo de los a ñ o s los recor-
! damos como todo l o que se fué p a r a no 
? tomar J a m á s ! 
—Tienes r a z ó n ; j a m á s — a s i n t i ó el la , mo-
v iendo la cabeza. 
H a b í a n . l legado a las p r i m e r a s casas del 
..pueblo y t e n í a n que separarse. 
— ¿ « a s í a c u á n d o , Ma t i lde? 
• —Si quieres.. . , ven u n d í a a casa. M a m á 
vae a l e g r a r á m u c h o de ver te . 
- — ¡ S i no salgo nunca , h i j i t a ! 
— ¡ H o m b r e , v e n a vernos, s iqu ie ra u n a 
a/ez, • aunque no sea m á s que p a r a devol-
verme esta v i s i t a del cemente r io ! 
Y ambos se estrecharon l a rgamen te las 
manos. . . 
A J o s d o s - d í a s , L u i s se p r e s e n t ó en casa 
d e d o ñ a F l o r e n c i a y de M a t i l d e . 
V o l v i ó a l cabo de u n a semana. D e s p u é s , 
¡con m á s frecuencia . . . 
Ahora, las v i s i t a todas las tardes, y Ma-
tilde s i empre le acoge con e l m i s m o afec-
to mise r i co rd ioso , p leno de n a t u r a l i d a d , 
Ae espontane idad y de d u l z u r a . ¿ R e c o r -
d a n d o a l es tudiante de Leyes de hace 
iveinte a ñ o s ? No. E l l a , a lma p u r a y g r an -
de , compadece s implemen te con todo su 
c o r a z ó n a este L u i s desgraciado, ab ruma-
do po r las desdichas, pero.. . que n o es 
aquel L u i s , n i p o d r á v o l v e r a serlo n u n c a 
M a ñ a n a C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s 
Gestiones contra el intrusismo en 
el doctorado 
—o— 
I n f o r m e s acerca de l a c u e s t i ó n d e l acei te 
Ent re los asuntos que el presidente del 
Consejo t r a m i t a personalmente , a uno de 
ellos, el de los aceites, dedica el m a r q u é s 
de Estella a t e n c i ó n co t id iana , con p r o p ó -
sito de l l eva r las opor tunas soluciones a 
la (.aceta en u n plazo de siete d í a s . 
Antes el jefe del Gobierno se a s e s o r a r á 
de elementos m u y signif icados en esta r i -
queza nac iona l . Ent re otros consul tados 
f i g u r a n el m a r q u é s de V i a n a y el goberna-
dor c i v i l de J a é n , m a r q u é s de Rozalejos. 
E l despacho con su majestad 
Él) v i s ta de que el p r ó x i m o lunes, d í a 
en que c o r r e s p o n d e r í a despachar a l m i -
n i s t ro de Estado con el Rey, celebra el 
Mona rca su c u m p l e a ñ o s , el consejero c i -
tado i r á hoy a Pa lac io pa ra i n f o r m a r de 
los asuntos p r i v a t i v o s de su depar tamen-
to a su majestad. 
M a ñ a n a Consejo de m i n i s t r o s 
A las seis y med ia de l a tarde se cele-
b r a r á m a ñ a n a en l a Pres idencia con-
sejo de ministros.-
C o n t r a la i n t r u s i ó n en «el D o c t o r a d o 
Los presidentes de los Colegios de Doc-
tores de- M a d r i d y Barcelona, doctores 
Bauer y Ezquerdo, a c o m p a ñ a d o s de va r ios 
miembros de las respectivas Juntas direc-
t ivas , h a n v i s i t ado a los m i n i s t r o s de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Hacienda, p a r a reca-
bar su i n t e r v e n c i ó n a l objeto de que se 
procure evi tar , mediante las sanciones que 
procedan, el hecho de que se a t r i b u y a n 
publ icamente l a ca l i dad de doctor q u i é -
nes no posean el t í t u l o correspondiente , 
pues de ello resulta, no s ó l o u n a deten-
t a c i ó n de pre r roga t ivas , s ino, a d e m á s , una 
d e f r a u d a c i ó n á l a Hacienda p ú b l i c a . ^ 
E l genera l Sor iano a G i n e b r a 
Para representar a E s p a ñ a en l á Comi-
s i ó n Naval , M i l i t a r y A é r e a de l a , S o c i e -
dad de Naciones, m a ñ a n a m a r c h a r á a Gi-
nebra e l jefe de los servicios de A v i a c i ó n , 
genera] Sor iano. 
U n m o n u m e n t o en L ina re s a l padre 
del s e ñ o r Yanguas 
Se encuentra en M a d r i d l a C o m i s i ó n 
gestora del m o n u m e n t o que^se e r i g i r á en 
L inares , costeado p o r s u s c r i p c i ó n popu-
la r , al d i fun to alcalde de aque l la loca l i -
dad, don J o s é Yanguas, padre del m i n i s t r o 
de Estado. 
La C o m i s i ó n se h a ent revis tado con el 
d i rec to r general de Relias Artes y h a en-
cargado el proyecto de m o n u m e n t o a l es-
cu l to r Coul laut Va le ra . 
L a a p l i c a c i ó n de la ley de alcoholes 
L a C o m i s i ó n que se h a l l a en M a d r i d 
del g r e m i o de t ratantes de alcoholes 
y sus der ivados de Barce lona , j u n t o 
con elementos afines de M a d r i d , h a n v i -
si tado a d o n S e b a s t i á n Castedo, vicepresi-
dente del Consejo de E c o n o m í a Naciona l , 
pa ra hacerle entrega de unas notas sobre j 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e m u n i c i p a l 
A l á s once y cua rcn t a ' dc l a m a ñ a n a co-
m e n z ó l a s e s i ó n o r d i n a r i a semanal de l a 
C o m i á i ó n m u n i c i p a l permanente . P r e s i d i ó 
el conde de Va l l e l l ano . 
S in d i s c u s i ó n se aprobaron va j i o s asun-
tos de t r á m i t e , entre ellos dos mociones 
de l a A l c a l d í a , u n a p ropon iendo l a cons-
t r u c c i ó n , con e x c e p c i ó n de subasta, de u n 
p a b e l l ó n escolar en el paseo de los Pon-
tones, y o t ra p roponiendo se celebre u n a 
r e c e p c i ó n en honor de los miembros del 
Congrego I n t e r n a c i o n a l de G e o l o g í a . 
L a C o m i s i ó n especial de m u n i c i p a l i z a c i ó n 
del abasto de carnes propuso que dos. con-
cejales de l a m i s m a con dos func ionar ios 
del Matadero rea l icen u n viaje a l ex t ran-
j e r o ' p a r a es tudiar los sitemas de m u n i c i p a -
l i z a c i ó n . Aye r el m a r q u é s de Ore l l ana se 
opuso a l d ic tamen, reputando i n ú t i l el v i a -
je de los concejales, pue, en su concepto, 
basta que r e d i c e n el estudio los t é c n i c o s . 
I g u a l parecer sostienen los s e ñ o r e s A n t ó n 
y Resines. Este ú l t i m o propone que se re-
t i r e la p r o p o s i c i ó n para mejor estudio, y 
aprovecha l a o p o r t u n i d a d ' p a r a pondera r 
los resultados del viaje del segundo jefe 
de l a P o l i c í a u rbana , c a p i t á n Abarca , en 
orden a l p rob lema de l a c i r c u l a c i ó n , y 
para ped i r que vue lva d icho s e ñ o r a Pa-
r í s y Londres. Queda re t i r ado el d i c t amen . 
Se acuerda declarar lesivo pa ra los i n -
tereses mun ic ipa l e s el acucerdo de l a per-
manente de 5 de nov iembre de 1924, r a t i -
ficado por el pleno, que e s t i m ó que l a cor-
p o r a c i ó n no t e n í a derecho a pe r c ib i r el ar-
b i t r i o sobre apuestas en los frontones du-
rante el p e r í o d o del 17 a l 31 de d ic i embre 
de 1922. 
E l s e ñ o r A n t ó n p regun ta de d ó n d e v a a 
sa l i r l a c o n s i g n a c i ó n pa ra e x p r o p i a c i ó n de 
una parcela en l a plaza de San G i n é s . 
Le contesta el s e ñ o r Romero que se t r a t a 
de u n a permuta , y queda aprobado el dic-
tamen. 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , ped ida por el mar-
q u é s de Ore l lana , se desestiman diez recur-
sos de r e p o s i c i ó n , interpuestos po r otros 
tantos oficiales segundos con t ra acuerdo 
denegatorio de abono de d i fe renc ia de ha-
beres. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Resines quedan so-
bre l a mesa cuat ro expedientes de insta-
l a c i ó n de sur t idores de gaso l ina en l a v í a 
p ú b l i c a , y se aprueban 43 l icencias de obras 
y c o n s t r u c c i ó n . 
En ruegos y preguntas , el s e ñ o r M a r t í n , 
d e s p u é s de ped i r que se adoquine u n t ro -
zo de l a calle del Barcoc protesta de que 
la U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a a lqu i l e con-
tadores (a pesar de estarle p r o h i b i d o ) po r 
m e d i a c i ó n de l a Sociedad Elect rodo, filial 
suya. T a m b i é n se queja de l a conducta de 
un inspector de l a C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i -
dad B u e n a v i s t a - C a s t e l l á n a . 
E l s e ñ o r Romero Grande denunc ia de nue-
¡ L a p r o t e c c i ó n a l a s m u j e r e s 
y a l a i n f a n c i a 
Conferencia de don Pedro Sangro 
y Ros de Olano 
—o— 
E n l a A c a d e m i a de. J u r i s p r u d e n c i a d i -
s e r t ó ayer ante numeroso p ú b l i c o d o n r e -
dro Sangro y Ros de Glano, a l que acom-
p a ñ a b a n en estrados los s e ñ o r e s don *elip.o 
Clemente de Diego , Cabel lo . G u i l l e n de l o -
ledo, embajador de I t a l i a , E l o r n e t a y ^ o n -
de de Santa M a r í a . . . , , 
E l t ema de l a conferenc ia fue l a l aoor 
de la C o m i s i ó n c o n s u l t i v a creada en la 
Sociedad de Naciones pa ra l u c h a r c o n t r a 
l a t r a t a de mujeres y de n i ñ o s . Es ta Co-
m i s i ó n s u f r i ó r e o r g a n i z a c i ó n en 1925. r ec i -
b iendo desde entonces la d e n o m i n a c i ó n de 
C o m i s i ó n c o n s u l t i v a pa ra l a p r o t e c c i ó n a 
la i n f a n c i a y a l a j u v e n t u d . 
• Las reuniones de esta C o m i s i ó n rev i s -
ten una g r a n sencil lez; l a o r a t o r i a no sue-
le j u g a r a l l í papel a lguno ; es u n labora -
t o r i o de estudios p r á c t i c o s , todos encami -
nados a ve la r por l a m o r a l i d a d p ú b l i c a . 
F o r m a n pa r t e de e l la 11 delegados de Go-
biernos, escogidos en t re personas compe-
tentes. L a pres idencia v a po r o r d e n a l fa-
b é t i c o ; E s p a ñ a l l e v a pres id idas dos C o m i -
siones. ( E l confe renc ian te hace seguida-
men te una d e s c r i p c i ó n de los p r i n c i p a l e s 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , todos los cuales 
t i enen u n a b r i l l a n t e h i s t o r i a en l'a l u c h a 
c o n t r a l a t r a t a de mujeres.) 
Preocupa a l a C o m i s i ó n e l problema^ de 
l a e m i g r a c i ó n , por ser e l p r i n c i p a l v e h í c u -
lo de l a t r a t a de mujeres . Por esta r a z ó n 
se p ropus i e ron y se c r ea ron las a u t o r i d a -
des centrales , que p e r m i t e n o b r a r r á p i d a -
men te c o n t r a los t ra tan tes . Todos los es-
fuerzos v a n ahora encaminados a l a ins-
p e c c i ó n m o r a l de l e m i g r a n t e . O t r a cues-
t i ó n que preocupa a l a C o m i s i ó n es l a crea-
c i ó n de u n a r e o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
que i n f o r m e a l a C o m i s i ó n acerca de la 
t r a t a en sus respect ivos p a í s e s . T a m b i é n 
se ha ocupado de l a c r e a c i ó n de l a P o l i c í a 
f e m e n i n a para i n t e r v e n i r en c ie r tas cues-
tiones de p r o t e c c i ó n a las mujeres y a los 
n i ñ o s . Se o c u p ó as imismo este a ñ o de las 
pub l icac iones obscenas, a las que t r a t a r á 
de poner d ique . 
E l confe renc ian te h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n 
de la p r o s t i t u c i ó n y de l a l u c h a c o n t r a las 
enfermedades e spec í f i ca s , i n v i t a n d o a las 
mujeres sanas a que, lejos de apar tarse 
de estos problemas , t i e n d a n l a m a n o a las 
c a í d a s , a i m i t a c i ó n de l a m a d r e Sacra-
men to . 
E n este asunto se m u e s t r a c o n t r a r i o al 
s is tema de r e g l a m e n t a c i ó n , que y a ha sido 
abo l ido en muchos p a í s e s . 
Y, po r ú l t i m o , en r e l a c i ó n con la t r a t a 
de mujeres, p reocupa a l a C o m i s i ó n l a 
r e p a t r i a c i ó n de las ex t ran je ras . 
E l C o m i t é pa ra p ro tege r a los n i ñ o s , 
que e s t á en el p r i m e r a ñ o de su f u n c i o n a -
m i e n t o , t iene planteados temas t an i m p o r -
tantes como la p r o t e c c i ó n en l a p r i m e r a 
vo el m a l servic io t e l e f ó n i c o , d ic iendo que.: cdad los reCreos, el a l c o h o l i s m o i n f a n t i l , 
por causa de estas deficiencias no pudo | los T r i b u n a i e s pa ra n i ñ o s y el « c i n e » . Pre-
ser a tendida a t i empo l a n i n a a t rope l lada p a r a dos Convenios i n t e r n a c i o n a l e s : u n o 
por u n carro en l a calle de Hor ta leza . i sobre l a asis tencia y r e p a t r i a c i ó n de n i -
E n t u r n o de reclamaciones comparece, el1 ñ o s de l incuentes en e l ex t r an j e ro , y o t r o 
NOTIC í a s 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . _ E 
neral. — Perbiste en L s p a á a el ré.'1*40 Iv 
uguaccroa uibladub y tormentosos, tiobae,l * 
en Casti l la y Galicia. ' e lo^ 
Datoa del Observatorio del Ebro.^te 
t ro , 76,1; humedad, 86; velocidad ^ 
en k i lómet rob por hora, 27 ric01TÍdo 
S i 
dif icul tades que se presentan p a r a l a ap l i - i s e ñ o r Ore l lana . l a m e n t á n d o s e de que el de-, sobre e l cu idado y el a l i m e n t o que deben 
c a c i ó n de l a nueva ley en el p e r í o d o pro- ! r r i b o de una finca de l a calle de Fuen-1 
cursor de su v igenc i a con r e l a c i ó n a las ! car5al- <ÍS(Iu,na a .San í c e n t e , de te rmine 
existencias en poder de los interesados. I el de l a cafa cont igua , con cuyos m q u i l i -
,, 1 nos no se h a contado p a r a nada. 
E l f e r r o c a r r i l de F e r n á n Nunez a Ec i j a L a se s ió c o n c l u y ó a l a u n a menos 
S E V I L L A , 12.—Una C o m i s i ó n , in tegrada ! cuar t0 
po r los alcaldes de todos los pueblos in te ' 
resados en l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
de F e r n á n - N ú ñ e z a E c i j a v i s i t a r o n a l go- Nós ha v is i tado u n a C o m i s i ó n de veci-
nos a quienes afecta el proyec to de p r o l o n -
g a c i ó n de l a Gran V í a y enlace de l a pla-
za de E s p a ñ a con el Parque del Oeste, 
para quejarse de que en el A y u n t a m i e n t o 
maciones 
Esperamos que el alcalde a t e n d e r á t an 
jus ta r e c l a m a c i ó n . 
ba t ida por todos l*s l u r a c a n ^ v t .mpes - Curiosa ( S o r i a ) . - E n e l m i n i s t e r i o de l a ; 5 e r " a d o r p a ' a Ponerse de c u e r d o acerca 
lades de l d e s e n g a ñ o , de l a r e n u n c i a c i ó n y i Guerra q u i z á le p r o p o r c i o n a r a n esos da- de l a c a m P a ñ a a seguir p a r a l o g r a r que el 
de l dolor , reposa en este hogar , s i n l u - tos. Los capitanes, 500 pesetas. L o h a l l a r á P ^ f 0 a t o t a l r e f l d a d - . 
chas. . . ; he a h í todo. en el a rancel p a r r o q u i a l . Las ó r d e n e e ma- P « ^ r t d e " n ° s d i a s m a r c h a r á l i n a C o ; . 
M a t i l d e cose, borda , o hace encaje ; é l i yores son de tres g r ados : s u b d i á c o n o , d i á - l m s , . ó " a ^ n d Para entrevistarse con e l no los dan fac i l dades 
hab la y el la escucha. S i n embargo, ¿ g i l - ' cono y p r e s b í t e r o . Los deberes g e n i a l e s m i n i f t r o ^ m e n t o y rogar le l a urgente ciones a l p l a n durante el per iodo de recla^ 
ñ a s veces los dos se m i r a n , y d e s p u é s c o n - ; Para consigo m i s m o , los t e ó l o g o s (Teolo- ' c o n s Í r u c ' l ó n de esta obra ^ P f > r t a n t i s i m a -
templan a t r a v é s de l a ven t ana el c ic lo g í a n i o r a l ) los s in te t izan en l a f o r m a si- H a de ven i r a l l ena r u n a g r a n necest-
inmenso , donde las estrellas comienzan g u í e n t e ; E l hombre debe amarse con a m o r , clad Para 108 Puemos a ^ e n e s arecla-
a l u c i r . . . Como si en esos instantes fuga- ordenado. E l amarse uno a s í m i s m o en 
ees los dos esperaran, que p o r u n m i l a - absoluto no es deber, s ino necescldad na-
g ro , el t i e m p o se h u b i e r a detenido, que t ü r a l , pero e l amarse ordenadamente , s í 
aquellos ve in te a ñ o s no hubiesen pasado flue es deber, porque puede el h o m b r e 
sobre sus v idas , y que de s ú b i t o r e á p a - amarse desordenadamente, y muchos , p o r 
reciese entre ellos t r i u n f a l , y como enton- desgracia, a s í se aman . E l amarse u n o 
j m i s m o ordenadamente es el deber m á s ge-
j ne ra l y que i n c l u y e en cier to modo todos 
j los d e m á s deberes que tiene e l h o m b r e pa-
I r a consigo m i s m o . Debe el h o m b r e d i r i g i r -
j se a su ú l t i m o fin, que es e l b i en supre-
mo , en c u y a p o s e s i ó n e s t á su e terna fe 
ees, el amor, 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l 
a 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e i a 
L a J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a de P e r e g r i -
naciones, que pres ide el e x c e l e n t í s i m o se- ' 
•ñor Obispo de M a d r i d - Á l c a l á , ha o r g a n i - j 
zado esta g r a n p e r e g r i n a c i ó n , que t e n d r á 
e l s i gu ien te i t i n e r a r i o : Sa l ida de M a d r i d 
e n t r e n especial e l 7 de j u n i o , 8 en V i g o , \ 
9. j o , 11 y 12 en San t iago , 13 en L a Co- I 
x u ñ a , 14 en V a l l a d o l i d y 15 regreso a ! 
M a d r i d . 
Precios : en p r i m e r a , pesetas 420; en se-
igtmda, pesetas 325, y en tercera, pese-
t a s 220, todo c o m p r e n d i d o . Plazo pa ra ins-
c r i b i r s e , hasta el 15 de mayo 
licid£fd y en cuya p é r d i d a su e terna des-
1 d icha . Y pa ra log ra r lo p r i m e r o h a de 
| encamina r todos sus actos a esc fin y 
p o r él sacr i f icar cuanto convenga sus de-
l m á s gustos. Creemos, s e ñ o r a , h a b e r l a com-
plac ido . 
i Pepi ta (Madr id) .—Hemos contestado va-
¡ r ias veces a preguntas i d é n t i c a s . Repase 
l a c o l e c c i ó n de Paliques o adqu ie ra el l i -
bro en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
Una del ' M e t r o » ( M a d r i d ) . — M u y lauda-
bles y m u y s i m p á t i c o s c esos anhelos de 
c u l t u r a y de finura. ¿El r i d í c u l o , p o r q u é ? 
Ganarse l a v i d a honradamente con el p r o 
No olvide usted 
V i e r n e s 
que el 
1 4 
S E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
C I N E M A T O G R A F I C A E N 
E L C I S N E 
N U E V A E M P R E S A 
In sc r ipc iones y detalles, en l a A g e n c i a Pio. esfuerzo, no exclcuye una sens ib i l idad 
S o m m a r i v a , S. A . , C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
(Viajes y Peregr inac iones , A v e n i d a de l 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 17 
U n h o m b r e m u e r t c T p o f ^ 
t r a n v í a d e l a s V e n t a s 
E l t r a n v í a n ú m e r o 25, u n o de los que 
^ a c e n e l s e rv i c io en t re Ventas y C a n i l l e 
¡•jas, a r r o l l ó en e l k i l ó m e t r o 9 de l a ca 
• r r e t e r a de A r a g ó n a Lo renzo Po lanco San 
• .Andrés , de c i n c u e n t a a ñ o s , vec ino de Ca 
i r a b a n c h e l , e l c u a l r e s u l t ó , m u e r t o in s t an 
P t á n e a m e n t e . 
E l Juzgado de Cani l l e jas se c o n s t i t u y ó 
ten el l u g a r de l suceso, o rdenando e l le-
É > y a n t a m i e n t o del c a d á v e r y su t ras lado al 
p t í e p ó s i t o m u n i c i p a l de d i c h o pueb lo . 
s- A T R O P E L L A D A P O R U N C A M I O N 
E n l a ca l le de G a l i l e o fué a tope l lada por 
ean a u t o c a m i ó n de la m a t r i c u l o de M a d r i d 
¿ n ú m e r o 5.977, u n a j o v e n de v e i n t i c i n c o 
¡ a ñ o s , l l a m a d a E m i l i a Pedraza AlcOlea que 
bxave en la ca l le de G a l i l e o , 19. F u é con-
f d u c i d a a l a Casa de Socorro, donde le 
• a p r e c i a r o n diversas lesiones de considera-
l - t ión . 
• C o n d u c í a e l a u t o c a m i ó n Blas M a r t í n 
n G a r c í a . 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
tTNICA Q U E NO P E R T E N E C E A E T R U S T 
P r o f e s o r e s e x t r a n j e r o s 
e n M a d r i d 
/Confererencia del doctor Pigorini en la 
Academia de Medicina 
Se h a l l a en la Corte el profesor 
C. F . Lebmann-Hanp t , de la U n i v e r s i d a d de 
• lunsbruo l i . d i r ec to r de l a rev is ta K l i o , que 
en el Centro de Estudios H i s t ó r i c o s e s t á 
dando unas conferencias sobre lemas de 
i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , y el doc tor don 
L u c i a n o P i g o r i n i , d i rec tor de l a E s t a c i ó n 
S e r i c í c o l a i t a l i a n a de Padova, que d a r á 
m a ñ a n a , a las siete y m e d i a de la tarde, 
u n a conferencia en l a Real Academia Na-
c i o n a l de Med ic ina , bajo l a pres idencia 
d é su alteza real el P r i n c i p e de As tur ias , 
sobre el t ema « F e n ó m e n o s e m b r i o l ó g i c o s 
y de metabo l i smo en los i n v e r t e b r a d o s » . 
del icada y unas aspiraciones m á s altas. . 
E l o tro conesejo, d i f íc i l de dar , s e ñ o r i t a . 
Puede ser que «él» piense u n a cosa o... l a 
o t ra . Usted es la l l amada , con ta len to y 
cautela, a ob l iga r l e a que defina sus ver-
daderas intenciones y p r o p ó s i t o s . No es t a n 
di f íc i l p a r a u n a muchacha l i s ta , como se 
a d i v i n a que l o es usted. 
7?osa de p r i m a v e r a ( U b e d a ) . — ¡ S e r á de l a 
p r i m a v e r a en esas t ierras , porque lo que 
es en és t a . . . nos chupamos a ú n los dedos 
de f r í o ! Contestaciones: P r i m e r a . Vest ido 
de calle. Segunda. En pasco sí . Tercera . 
¿ H a sido presentado?. Cuar ta . Los padres 
de é l . Q u i n t a . No es cos tumbre . Sexta 
Nuevos l i b r o s q u é no quieren decir « l a t a s 
h o r r i b l e s » , como usted lo entiende, aunque 
t a m b i é n , t a m b i é n ¡ h a y cada « h o j a l a t e r o » 
m u y buena persona!. . . 
E l A m i g o T E D D Y 
a los n i ñ o s sus padres y guardadores cuan-
do é s t o s se ausenten. 
H a b l a el con fe renc i an t e de l b u e n con-
cepto de que goza E s p a ñ a en l a C o m i s i ó n 
c o n s u l t i v a , deb ido en g r a n p a r t e a l a a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n que se t i ene a l a f a m i l i a 
r e a l e s p a ñ o l a , cuyos grandes s en t imien to s 
c a r i t a t i v o s son m u y admi rados . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Sangro y Ros de Olano 
i n v i t a n d o a todos a-' que p res ten ca lo r y 
ayuda a l a l a b o r de d i c h a C o m i s i ó n . 
B i confe renc ian te f u é m u y a p l a u d i d o y 
f e l i c i t a d o a l final de su n o t a b l e d i se r ta -
c i ó n . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
en las veint icuatro horas, 304. Teinpor ^ 
m á x i m a , 21,8 grados; mín i i ua , U>>; j ^ ^ ^ 
Suma do las desviaciones do l a ' t e m ' , 1 : 
media desdo pr imero de año , más Ib 9 '̂"* 
c ip i t ac ión acuosa, 3,0. ' ' Pte 
. T . l j j m CAFES. Capción Jerónim:, 
H U I L I Ú ( j u n t o a A t o c h a ) . Bonitos rcsV 
E L C O N C U R S O N A C I O N A L D E L I T E J 
T U R A . — E l Jurado del Concurso Nacional 
L i t e r a t u r a 1925-26, consti tuido por l08 ^ 
res don Gabriel Maura Gamazo, presido / 
don Andrés Ovejero, don Kamon María T 
reiro, don Pedro Salinas y don Gerardo K 
go, vocales, acordó por unaniurú lad pro 
ner se adjudiquen los dos premioá de 
estaba dotado este Concurso a los i t s ^ t 
siguientes: 
« In t roducc ión a la H i s to r i a do la Literat 
ra M í s t i c a en E s p a ñ a » . Lema «Ex nobiig 
d ic run t sed non erant ex nobiis», da jej 
Pedro Sáinz Kodr íguez , y «Vida do don Juj. 
Vale ra» , de don Manuel Azaña . 
E l f u t b o l i s t a en su campo 
y e l a l p i n i s t a en l a s ierra 
d u p l i c a n l a res is tencia 
con C H O C O L A T E S E Z Q U E R R A . 
—o— 
L A M U E R T E D E J O S E L I T O —El « d ^ 
Jose l i to» , de Barcelona, se ha dirigido a 
similares de E s p a ñ a y a la Prensa taurina 
para que el p r ó x i m o 16, sexto aniversario ¿j 
la muerte de «Gall i to», consagren un re-
cuerdo a su memoria. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad 
N o per tenece a n i n g ú n Trus t 
—o— 
A R E N A L , 4. T.0 M . 44. Pompas Fúnebres 
E L C O N S E J O L O C A L D E T R A B A J O . _ E I ] 
la ú l t i m a sesión celebrada por la Delegación 
local del Consejo de Trabajo, so aprobaroi 
137 expedientes de denuncia públ ica por in. 
f racción de las leyes sociales, importando 
propuestas de m u l t a la cantidad de 4.470 
setas. 
Fueron t a m b i é n aprobadas 148 actas ' 
apercibimiento y 40 de infracción, levanta-
das por las Comisiones inspectoras, aacen-
diendo las propuestas de sanción a la suma 
de 2.275 pesetas. 
Se examinaron las instancias suscritas por 
las entidades obreras, solicitando subvención 
por tener establecido el socorro de paro for-
zoso o involuntar io , que r e m i t i ó el goberna' 
dor a informe de la Delegación. Las diez 
presentadas fueron informadas favorable-
mente 
H O T E L M I R A N D A Y S U I Z O ESCORIAL 
Rec ien temen te r e f o r m a d o . A g u a corriente, 
ca l i en te y f r í a , en todas las habitaciones; 
t e l é f o n o y c u a r t o de b a ñ o en muchas de 
ellas. P e n s i ó n de 15 a 22,50. 
N O SE A D M I T E N ENFERMOS 
SEGURO. D E S A L U D . Se obt iene con el 
uso m e t ó d i c o de l A G U A D E LOECHES. 
—o— 
E n u n choque de trenes, hace días, 
p e r d i ó d ientes y muelas Paco Mir ; 
pero se d io L i c o r de l Po lo en las enaas. 
y . . . le h a n v u e l t o a sa l i r . 
H U E V A S L I N E A S A E R E A S . — C o m i i m m 
do Be r l í n al per iódico « P r a g e r Tageblatt> q« 
como consecuencia del convenio franco-ale-
m á n de Aviac ión , firmado estos últimos días, 
van a inaugurarse muy en breve las líneas 
de navegac ión aé rea P r a g a - B e r l í n y Praga-
Viena. 
C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A . — E n la sec» 
t a r í a do la Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del P a í s (plaza de la V i l l a , 2), 
pe-
P R E M I O N O B E L D E L A P A Z S O C I A L 
E l Curso de Seguro obrero que se ex-
p l i c a en el Centro de L e c t u r a de Reus, a l pl 31 d^l presento mes y de diez a doce 
inaugura r se l a s e c c i ó n c u l t u r a l be lga de la m a ñ a n a , e s t á abierta la ma t r í cu l a libre 
l a E x p o s i c i ó n g r á f i c a de invers iones finan- 1 da T a q u i g r a f í a pr imero y segundo año. 
ciero-sociales del r e t i ro obrero, h a d i r i g í - j Tas solicitudes se d i r i g i r á n al presidente dfe 
do u n te legrama al m i n i s t r o de l T raba jo , ^ Sociedad. No p o d r á n matricularse en se-
a l presidente del I n s t i t u t o Nac iona l de Prc- gundo año ^ i n haber aprobado el primero 
v i s i ó n y a las Cajas co laboradoras del Ins- pn Ia escuela que esta Sociedad sostiene en 
t i t u l o , a s o c i á n d o s e a l a i n i c i a t i v a colect i - el I n s t i t u t o do San Is idro , 
v a de nuest ra P a t r i a duran te l a g u e r r a 
p a r a hacer extensivo el P r e m i o Nobel de 
l a Paz a l a Paz social y p ropon iendo pa ra 
el m i s m o a l a Caja belga por su l abor 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R F . T A S , 7 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
El centro p a r r o q u i a l de Santos Justo y 
P á s t o r c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las siete 
med ia de l a tarde, en el d o m i c i l i o socia l , 
San Vicente, 72 (Escuelas del Ave M a r í a ) 
l a s e s ión de c lausura de su C í r c u l o de Es 
lud ios , en l a que se l e e r á l a M e m o r i a co-
rrespondiente a l presente curso, y h a b l a 
r á n el presidente del C í r c u l o , don E m i l i o 
de P i n a a ; el del centro p a r r o q u i a l , s e ñ o r 
R o d r í g u e z Pascual , y don M a n u e l F. y 
F e r n á n d e z Navamuel , d i rec to r de l a Es 
cuela N o r m a l de Maestros, que p r e s i d i r á 
y h a r á el resumen. 
L a ent rada es p ú b l i c a , i n v i t á n d o s e m u y 
especialmente a los Centros de Juven tud Ca-
tó l i c a , estudiantes c a t ó l i c o s y d e m á s en t i -
dades oficiales. 
í 
^ 9 m ¡ n frf [ i f ¡ r j (Fl 
V e n t a d e c a s a s 
Se venden en j u n t n o separado va r i a s 
casas en M a d r i d , todo h i e r r o , de 60.000 a 
200.000 pesetas, 9 p o r 100 l i b r e . A b o n a r é 
c o m i s i ó n acos tumbrada . A r q u i t e c t o , s e ñ o r 
M a r t í n e z . F o r t u n y , 37. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santos B o n i f a c i o y V í c t o r Catena y Mendiboure , nac ida en M a d r i d 
el 28 de octubre de 1872. 
Licenciado en Derecho, o f i c i a l de Gober-
n a c i ó n , Grac ia y Jus t ic ia y Hacienda , te-
niente de alcalde de l a Un ive r s idad , Bucna-
vis ta . Centro y Palac io , d i p u t a d o a Cor-
tes por Carba l l ino e Illescas, senador po r 
Huesca, Badajoz y M a d r i d , consejero de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Super io r de P r o t e c c i ó n 
a l a In fanc ica , de l a Jun ta de Aranceles y 
Valoraciones, presidente de l a C á m a r a of i -
c i a l de l a P rop iedad Urbana de M a d r i d , 
c ó n s u l genera l de Grecia, p l en ipo t enc i a r i o 
del Gobierno heleno en l a d e l i m i t a c i ó n de 
aguas ju r i sd i cc iona le s . 'de l M e d i t e r r á n e o , 
g r a n cruz del M é r i t o m i l i t a r , de l a Con-
c e p c i ó n de V i l l a v i c i o s a de P o r t u g a l , cruces 
de oro de la c o r o n a c i ó n de Al fonso X I I I , 
de los s i t ios de Zargoza, Puente Sampa 
yo . Gerona, Br ihuega , F i l c a n c i o de As-
to rga y Albue ra , cabal lero de l a Orden de 
Mercedarios, jefe super ior de A d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l y m e d a l l a del Homenaje . 
Una nuest ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
C r u z a m i e n t o s 
E l s á b a d o 15, a las edat ro y m e d i a de 
la tarde, se v e r i f i c a r á n las ceremonias de 
a r m a r caballeros y vest i r los h á b i t o s en 
las Ordenes m i l i t a r e s de Montesa y de Ca-
la t rava , respectivamente, a l o s ' s e ñ o r e s 
don L u i s de Foronda , G ó m e z , G o n z á l e z y 
U r i b a r r l . 
P r e s i d i r á n los c a p í t u l o s el b a r ó n de Pla-
nes y de Pa t r a ix y el m a r q u é s de L a u -
r e n c í n . 
Suf rag ios 
Todas las misas que se d igan - m a ñ a n a 
M a ñ a n a s e r á e l santo de los s e ñ o r e s De 
M i g u e l , Espinos, L u l l , P é r e z A l g o r f a y Ron-
d ó n . 
San I s i d ro 
El 15 s e r á n los d í a s de l a condesa v i u d a 
de A g u i l a r de Ines t r i l l a s . 
El conde de los Arenales y de Cabr i l las . 
S e ñ o r e s Obispo de Tarazona, A l m a z á n , 
Castro, F a r i ñ a s , G ó m e z A r a n d a , Mel lado , 
P é r e z O l i v a y S á n c h e z R o d r í g u e z . 
San Juan Nepomuceno 
El 1G c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a 
el s e ñ o r Obispo de Te rue l . 
Beverendo padre A l i v e r Copons. 
Conde de Ruidoms . 
S e ñ o r e s J o r d á n de U r r í e s y M é n d e z Vigo, 
M o n t o j o , S á n c h e z Belloso y Suelves y Go-
y é n e c h e . 
San Pascual 
El 17 s e r á el c u m p l e a ñ o s de su majestad 
e l Roy, y s e r á n los d í a s del m a r q u é s de 
V a l t e r r a y de Esp inardo y de los s e ñ o r e s 
A lgo r f a , Amat , G i l S á n c h e z , t u l l y P é r e z . 
Les deseamos fel icidades. 
Bodas 
En Barcelona se h a verif icado el enlace 
de la angel ica l s e ñ o r i t a Mercedes B o f a r u l l 
V i l a r c g u t , h i j a de los barones de Ribelles. 
con el c a p i t á n de Ingenieros don Pedro Lla-
b r é s Sancho. 
F i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l don Joa-
q u í n R a m i r o Orozco, don J o a q u í n Jaumar 
B o f a r u l l , don Sa lvador V i l a r e g u t , don Ra-
m ó n Segarra, don L u i s F e r r e r - V i d a l L l au -
l ^ ' s t Z VÍCt0r MeSa v í ^ u ^ n i r i g l S a d e - ^ í á ^ 
' f f " ' ^ l i ! 0 ^ ; ^ . . . . . Icomo las gregorianas en Nuestra Se: 
a s í 
S e ñ o r a 
• a s a s m u c h a s 'c,icidadcs ai « « v . r m a ^ ' r s s ^ c r s í s . T Z . 
f ragio del s e ñ o r don JesUs Manso de Zú -
m a t r i m o n i o 
z o r ^ e l r r a ' T r e c S c s a 0 5 ^ 1 ^ j ^ " 6 ^ ,oS co 
Careaga y don J o s é Emifa D I .*<« , # x 
^ r i- . I L1 (1lfnnt0 fue persona jus lamonfo apre 
Fe l i c i t a c iones 
El m a r q u é s do Ja Vega de R e t o r t i l l o e s t á 
recibiendo rmiches enhurabuenas po r ha-
ber sido noml i r ado gobernador c i v i l de ]a 
p i ' i v i n c i a de Toledo. 
Don A g u s t í n Refor t i l lo y do L e ó n , n a c i ó 
en M a d r i d el 10 de septiembre do 187(1, 
c a s ó en 1 de a b r i l de 1889 con d o ñ a M a r í a 
ciada 
Env iamos sent ido p é s a m o n la v iuda , 
d o ñ a R a i m u n d a B l a n c o ; h i j a , d o ñ a Car-
m e n ; liijo p o l í t i c o , don Lu i s Rosch, y de-
m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de B L D E B A T E ora-
ciones por oí finado. 
E l A b a t e P A R I A 
A B A S E D E H A R 
T e m p o r a d a d e ó p e r a fuera 
d e l T e a t r o R e a l 
A u t o r i z a c i ó n al delegado regio 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l ica , se-
ñ o r Callejo, h a firmado u n a rea l ordcnJ1",' 
t o r i zando a l delegado regio del Teatro Reai 
p a r a que contrate a l g ú n teatro de esta 
Corte y organice en él las temporadas a 
N u e v a e n t i d a d 
Los MiteUs íe alcolMl wtJ 
Se ha cons t i tu ido en M a d r i d una 
dad denominada F e d e r a c i ó n de Desü 




res y Rectificadores de A l c o h o l ^ ^ Í Ü V O S 
social de setenta y c inco a ñ o s . 
« C R I T E R I O D E E S T A B I L I D A D E N 
S I S T E M A S E L A S T I C O S » 
E n l a Escuela de Ingenieros de Cami-
nos d i s e r i ó ayer don E. Ter radas acerca 
de «Cr i t e r io de es tab i l idad en sistemas c l á s -
t i cos» . 
E m p e z ó s e ñ a l a n d o el i n t e r é s de los. pro-
blemas de es tab i l idad de f o r m a en l a es-
t r u c t u r a de l a c o n s t r u c c i ó n y l a maqu ina -
r i a , e l ig iendo var ios ejemplos. 
E x a m i n ó el p rob lema s e g ú n e l concepto 
c l á s i c o que d e r i v a del c r i t e r i o de las per-
turbaciones , s e ñ a l a n d o sus d i f icul tades de ; • 
c a r á c t e r l ó g i c o y m a t e m á t i c o . D e t ú v o s e l úe - ó p e r a , conciertos l í r i c o s , e t c é t e r a , ^ " " L , 
go en e l examen del c r i t e r i o que d e r i v a de l1 d u r e n las obras de r e p a r a c i ó n del iea 
T e o r e m a D i r i c h l e t y con m a y o r deten i - | Real , 
m i e n t o en l a c o n d i c i ó n necesaria denomi -
nada de Jacobi. E n su e jemplo h i zo paten-
te el c á l c u l o , d e t e n i é n d o s e en el a n á l i s i s 
de l a no u n i f o r m i d a d de l a s o l u c i ó n de 
e q u i l i b r i o , cuando se pasa l a conf igura 
c í ó n c r í t i c a . 
A l t e r m i n a r su interesante d i s e r t a c i ó n 
fué m u y ap laud ido . 
L A C A S A D E LOS A Y U D A N T E S Y A U 
X I L I A R E S D E L A I N G E N I E R I A 
E l p r ó x i m o d í a 15, a las siete de l a tar 
de, se c e l e b r a r á l a ce remonia de i n a u g u -
r a c i ó n del edif ic io « C a s a del A u x i l i a r de 
l a I n g e n i e r í a » , a d q u i r i d o p o r los t é c n i c o s 
aux i l i a r e s a l servic io del Estado. 
A I solemne acto, que se v e r i f i c a r á co iuc i -
d iondo con l a Asamblea General de l a 
A s o c i a c i ó n , e s t á n inv i tados el Gobierno y 
d i s t ingu idas personal idades. 
A N T I G U O S A L U M N O S D E L I N S T I T U T O 
Q U I M I C O D E S A R R I A 
Los an t iguos a lumnos de este centro de 
e n s e ñ a n z a se r e u n i e r o n el pasado domingo , 
conforme s e ñ a l a n los estatutos de su Aso-
c i a c i ó n . 
D e s p u é s de l a misa de c o m u n i ó n , que se 
v i ó m u y concur r ida , fueron obsequiados 
los ant iguos y actuales a l u m n o s con u n 
f r a t e rna l desayuno, y a c o n t i n u a c i ó n f m o 
l u g a r l a asamblea, p r e s i d i d a p o r el direc-
tor , reverendo padre E d u a r d o V i t o r i a . 
P A R A H O Y 
CENTRO DE GALICIA.—7 t., s e ñ o r Gu-
t i é r r e z Camero, « ¿ Q u é d e b í a ser una lucha 
an t i tubercu losa en G a l i c i a ? » 
MUSEO D E L PRADO—12 m . , s e ñ o r D'Ors, 
« P o u s s i n : la o b r a » . 
, in tegrada por socios f o r p o r a ^ 
' regionales y p r o v i n c i a l e s , y por 
i n d i v i d u a l m e n t e se dedican a l a rectu* 
r i ó n de a lcohol v í n i c o . ^ 
Esta e n t i d a d ha designado su Junn* 
r ec t iva del modo s i g u i e n t e : ^ 
Presidente, don R a m ó n Colomer, ae -
Il iai isa- . ^nrell . 
Vicepresidentes, don A n t o n i o Ma^t0IT(), 
de C a t a l u ñ a , y don D a n i e l M i r a , de 
L E C L 0 - A A Ara-
Tesorero, don V a l e n t í n Azuara , de 
^Sec re t a r io , don J u l i á n Navar ro , de A l B * 
cete- - - .|f de Tarra-
don Francisco A r r a n z 
Voca les : don Fausto C a r b ó , de 
g o n a ;  , de i « . 
c í a ; s e ñ o r e s Conca, Hermanos , c ¡^ñ"e la , 
y 
L a E x p o s i c i ó n d e g a n a d o s s e 
i n a u g u r a m a ñ a n a 
Munaiia. a las diez de la m a ñ a n a , inau-
gura ra su iiiaj .ostad.cl I t f y nficial i iK i iH' la 
E x p o s i c i ó n (lo ganados, á s i s t l e f i d ó al ac-
to el Gobierno, e l Jurado y los exposito-
res. 
L a i n a u g u r a c i ó n para el p ú b l i c o s e r á a 
las cuatro de l a tardo. 
v a ; G a r c í a I b á ñ e z , de M u r c i a ; 
dfe Ciudad R e a l ; B . V r d a l , de Valencia. . 
la Sociedad Alcohole ra , de C h i n c h ó n . 
Suplentes : don J o s é M a r í a Vi lá , don ^ 
sé M a s c a r ó , don Ange l S á n c h e z , don J-' ^ n 
r r o j o , d o n Lorenzo T r i g u e r o , don . " f Au-
Pascual , don L u i s G a r c í a Poveda, non 
r e l i o Cut i l l as , don L u i s Pa lac ios ^ 
J. Sanz y l a Sociedad Alcoho le ra ü t -
ganda del Rey. nicob0* 
- L a nueva en t idad , que s ó l o de ai — 
v í n i c o rect i f icado puede, entreJ?aheCtoll-
asociados, p r o d u c i r m á s de 1-5W , 0 de 
t ros d ia r ios , h a v i s i t ado a l m i n i s i _ 
Hac ienda y a l s e ñ o r Castedo p a r » , 
resarlos la p r o n t a a c l a r a c i ó n ^ ^ que 
extremos de l a reciente ley de v i 
los afectan grandemento , y lian1 fUtu-
do su personal i n t e r v e n c i ó n e n 1 " ^ ^ 
ras dol iboraciones sobre ol r é g i m e n 
o c h ó l e s . , Cl0hler-
T a i u h u n h a n v i s i l ado ol jeto u ' 
no para expresarle los Pu". f i 
quv dofit'iKie la naciente Socioua • HeftJfl. 
L a F e d e r a c i ó n de Desti ladores ^ 
cadores de A l c o h o l V í n i c o do bsp Cortet 
ne su d o m i c i l i o p r o v i s i o n a l en « 
cal le de Atocha , 118, p r i n c i p a l —R. 
MADRID ,—Año XVI-^Núm. 
e u D E B A T E Jueves 13 de mayo de 1926 
• Pte. 
D E S D E V I E N A 
U n a b a t a l l a e n t o m o a l o s 
a l q u i l e r e s 
L a sesión celebrada ayer en el Parla-
ento, en la cual había de discutirse un 
eVO'proyecto de ley de alquileres, re-
nujt¿ ¿umultuosísima.. Los partidos cris-
tiano-social / pangermanista creen llega-
da la hora de reemplazar la vigente ley 
de alquileres—que ellos consideran fu-
nestísima para los propietarios de casas— 
Dor otra ley adecuada a las circunstan-
cias económicas actuales del país, a lo 
e se oponen enérgicamente los socia-
listas, temerosos de que de ceder en este 
cunto perderán millares de votos en las 
próximas elecciones legislativas y posi-
blemente la mayoría que tienen en el 
ayuntamiento. 
La abolición de la vigente ley de al-
u5]eres es una cuestión de vida o muer-
te para los partidos de la mayoría (el 
pangermanista, ei cristiano-social y el 
agrario), que trabajan en ese sentido, y 
es asimismo una cuestión de vida o muer-
te para los socialistas, quienes hacen es-
fuerzos sobrehumanos para impedir que 
£ea abolida y reemplazada por otra del gus-
to de los cristiano-sociales y pangerma-
mistas. De ahí la. tenacidad con que ayer 
'defendieron todos en el Parlamento sus 
puntos de vista, y de ahí el escándalo 
^ue se armó y que pudieron presenciar 
millares de vieneses, no sólo los que se 
encontraban en el interior del Parlamen-
to sino los transeúntes, porque algunos 
'diputados socialistas, en un arrebato de 
indignación, abrieron de par en par las 
iventanas que dan a la calle y arengaron 
a la gente, excitándola contra los partidos 
de la mayoría. Al enterarse los vieneses 
de la calle de lo que ocurría en el pala-
cio de la nación, prorrumpieron, los más 
de ellos, en hostiles gritos contra los di-
putados de la mayoría. 
En una reunión que celebraron anoche 
'los propietarios vieneses pertenecientes 
a la Sociedad de Caseros Vieneses, su pre-
•sidente, Prokesch, declaró que es abso-
lutamente necesario que los propietarios 
de casas hagan frente a. su mayor ene-
migo, que en este caso es el partido so-
cialista austríaco. E l concejal Huber di-
jo: «Lo ocurrido en el Parlamento es .un 
escándalo; si los socialistas persisten en j 
su actitud, es muy. posible que pronto se j 
oiga el grito de «¡Abajo el Parlamento!»! 
y que el día menos pensado tengamos1 
también los austríacos un dictador.» Otro 
.concejal, el señor Ellend, dijo textual-
mente: «Creemos y esperamos que antes 
de caducar el año actual tendremos elec-
ciones; las cosas no pueden continuar 
así.J> El señor Moissl, cristiano-social, in-
F I E S T A S E N V I G O 
oxa.y.--.-.v 
1 
A la izquierda: «Las Marías ante el Sepulcro?, cuadro plástico represe:.tado por distinguidas señoritas de Vigo en el festival celebrado a beneficio 
de las escuelas nocturnas obreras. A la derecha: El Obispo de Túv con la madrina del Soiu.ite.i ds Vijo después de bendecir la imagen de la Virgen 
de Mo.it.e.rat, regalo de a ;ué.;a (Fot. Pacheco.) 
L a m ú s i c a en ei ex t ranjero E L A V A N C E E S P A Ñ O L E N M A R R U E C O S 
Creyendo que a los lectores de E L DEBA-
T E les intensará el movirnienio musical 
del extranjero, cada día más intenso y mas 
inquieto, inauguro hoy esta información, 
que será todo lo extensa y detallada que 
permita la actualidad /musical madrileña. 
Pero es necesario, ante todo, una prepa-
ración que sirva de preámbulo a la infor-
mación de países extranjeros. 
París, por su relativa vecindad con Es-
paña y su carácter algo internacional, uic 
va a servir de punto de partida. E l públi-
co parisino presenta una gran cantidad 
de matices, y esto es de una gran. impor-
tancia para orientarse en las múltiples 
manifestaciones musicales. Considere el 
lector que en España no existen más que 
dos categorías de públicos de música: el 
de conciertos y el de zarzuelas; el de 
óperas, exceptuando Barcelona, falta por 
completo. En cambio, en París es intere-
santísimo seguir paso a paso los gustos 
del público. Ravel es aclamado a veces en 
una sala de conciertos y protestado al día 
siguiente en la Opera. Nada más pintores-
co que esta frase del espiritual critico Joan 
d'Urdine: «El compositor obtuvo un me-
diano éxito triunfal.» 
Y es que toda tendencia musical, por 
extraña y exagerada que parezca, tieiié 
siempre un circulo de adeptos que la de-
fiendan y la aplaudan. E l público más abi-
garrado pertenece a los grandes cunciertos. 
, Los programas de estos conciertos ruedan 
terrampidí? repetidas veces por los aplau-¡ siempre sobre un determinado número de 
sos de los oyentes, terminó su discurso j obras, que se repiten sin cesar, año tí as 
con estas significativas palabras: crSin 
darse cuenta, los socialistas, con sus es-
cándalos y con su obstrucción, constru-
yen el puente sobre el cual pasaráf larde 
o temprano, el fascismo austríaco.* 
Están anunciadas para los próximos 
días varias nianifr?|acijp.ues,..cvÍLSliaiio-so-
ciales, con el fin do hacer propaganda 
por lá abolición de la actual ley de alqui-
leres, defendida encarnizadamente por los 
socialistas y (tenemos que confesarlo) por 
la inmensa mayoría de los vieneses no 
socialistas, que viven en pisos alquilados, 
pagando por ellos, gracias a la actual ley, 
sumas verdaderamente irrisorias. 
La situación política, que hasta ahora 
lio ofrecía el menor interés, se está po-
niendo interesante y promete darnos en 
las próximas semanas lela suficiente para 
ir cortando... 
DANUBIO 
Viena, mayo de 1926. 
A P A R E C E E N P A R I S U Ñ 
D I A R I O E S P A Ñ O L 
PARIS, 12 (a las 18,15).—Fundado por don 
Rafael Picavea, ha aparecido un nuevo pe-
riódico, titulado L a Raza , que se anuncia 
feomo órgano hispanoamericano. E n su nú-
¡mero de presentación anauncia su propó-
• sito de guiar y proteger a los españoles en 
• Francia y realizar obra americanista.— 
IF. Ortiz de E c h a g ü e . 
c r i s i s d e l a v i v i e n d a 
e n S e v i l l a 
Medidas de la Alcaldía 
SEVILLA, 12.—El alcalde ha ordenado 
•la destrucción de todas las chocas que hay 
establecidas en los alrededores de la ciu-
dad, destinadas en su mayor parte a ta-
bernas y criaderos de cerdos. 
También ha publicado una circular en 
^ que hace constar que para ayudar a 
resolver la crisis de la vivienda todos los 
lúe carezcan de ella deben dirigirse al 
Ayuntamiento especificando el precio que 
están dispuestos a pagar, familia que tie-
üen y cuantos tengan a bien consignar, a 
"n de que el Patronato municipal de ca-
sas baratas, a medida que vaya constru-
yendo éstas proceda al reparto de vivien-
das. . 
Ha dispuesto igualmente el alcalde que 
Se Heve en el Ayuntamiento un registro 
los cuartos desalquilados y que se fa-
Cllite la relación de los mismos a cuantos 
«> soliciten. 
año. L a orquesta Coloune da dos concier-
tos semanales, más un ensayo general pú-
blico, lo que supone una falta de ensayos, 
que, aunque ellos no lo crean, se conoce-
bastante, pues hay no pocos momentos de 
vacilación. Sin embargo, la batuta alerta 
de Pierné y la brillantez de' algunos tro-
zos permiten que el csp^ettaculo, termine 
cni apoteosis.. Entre la"xnása' büíy/í/fo^e, 
se desliza casi siempj"o'una minoría de me-
lómanos con amplios sombreros, chalinas 
y capas; son los ultramodernistas; los 
que defienden los estrenos con aplausos 
prolongados; los que se encrespan cuando 
los de enfrente protestan. Hay, en ocasio-
nes, batallas campales. Recuerdo un con-
cierto en el que el gran Nikisch se volvió 
al auditorio diciendo : «O se callan ustedes 
o me voy.» Y como no se callaban se 
marchó, terminando el concierto antes de 
tiempo. 
Las sociedades musicales de París tienen 
más importancia moral que efectiva. En 
general luchan con la falta de medios, 
pues tienen pocos socios y éstos casi siem-
pre son profesionales. Sus conciertos, de 
primeras audiciones se efectúan en un am-
biente monótono y con un aburrímienio 
mortal; sus programas se componen de 
obras que se estrenan, pero que rara vez 
llegan a la segunda audición. L a Sociedad 
Filarmónica, en cambio, no presenta más 
que estrellas. Esta aristocrática sociedad 
paga a sus artistas y sus reuniones son 
brillantes y mundanas. 
Réstame hablar de otra clase de concier-
tos. Estos son los que organizan los mis-
mos artistas, en son de propaganda, por 
tener el sello parisino y poder ensoñar 
los programas, los recortes de Prensa y 
los affiches con caracteres de medió me-
tro. Son innumerables y su explotación 
constituye el negocio de no pocas agencias. 
El público, naturalmente, asiste gratis a 
estas reuniones, a veces, acarreándole con 
gran esfuerzo; pero, una vez en la sala, j - , . í 
no escatima sus aplausos a los artistas, ya ¡ c i a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s . L s t u d i a n t e s c o r t u s u e s e s e n 
que en París el auditorio es siempre cor- it- . T V . * ; 
tés y dispuesto a encontrarlo todo trés in-
téressant . 
Y aún no he hablado de las óperas; pero 
este asunto se presta a grandes comenta-
rios y merece capítulo aparte. 
Joaquín TURINA 
i . El general Sanjurjú preser.:ianJo el avanci d ? las trocas. 2. Casas ocupadas al enemigo en el valle del 
Guis, C Ü V O S ucsluzos fueren producUps por los disparos de nuestra artillería 
[Fots. Vidal.) 
d e B i l b a o 
EL LIBRO DE Lfl SFfflÉlIfl 
Se aprueba el proyecto definitivo 
—o— 
BILBAO, 12.—En la sesión plenaria ce-
lebrada hoy por el Ayuniauiiento se apro-
bó definitivamente el abastecimiento de 
aguas de Bilbao, habiéndose nombrado al 
las escuelas S i u r o t 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n e f a 
Por JOSE MARIA PEf.IAN 
Colección de los publicados en, HL D E -
BATE y novelas cortas inéditas. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
y librería Voluntad 
HUEI.VA, 12.—En viaje de estudio llega-
ron 65 estudiantes portugueses con sus 
profesores. Visitaron el Instituto de segun-
da i,'nseñanza y por la tarde estuvieron en 
ana comisión de conceja-i !as g u a l a s del Sagrado Corazón, donde 
•oMo in i lüs imiÜS hicieron diversos ejercicios bajo 
la dirección de don Manuel Siurot. La lec-
ción, constituyó una verdadera conferen-
cia histórica, abogando por la unión de 
España y Portugal. Todos, lys concurren-
tes felicitaron ton tmtusiasino al ilustre 
pectagogo, señor Siurot, de cuyos méto-
V e a u s t e d e n o c t a v a p á g i n a m i e s - ! ''"^ ilr éni^ftanza salieron admirados. 
Después visitaron los estolares portugue-
I J I C V C S ses el monasterio de La Rábida 
les ipaia q̂ ie gestione, con el alcalde l a . 
promulgación de un decrletO ley que a Ir- i 
je el riesgo de las (^fleulUulés que lia- ] 
Lían de tener las nec esarias expropiac iu- j 
nos uacrioies. . 
A m a r a j e f o r z o s o d e u n 
a v i ó n f r a n c é s 
BARCELONA. 12—Dicen de Gerona que 
ayer se vió precisado a amarar en aguas 
de Blanes un avión francés de la Compa-
ñía Latecoére, que hace él servicio postal 
entre Toulouse y Casablanca. 
E l aparato fué remolcado hasta la pla-
ya por unos pescadores. El -piloto" y la co-
rrespondencia subieron después en otro 
aparato que llegó procedente de Barcelo-
na, y continuaron su viaje. 
I r a S e c c i ó n d e A n u n c i o s 
en el álbum. Esta,'Toche se celebró én su 
honor un banquete en los salones del 
firmando Circulo Mercantil. 
L A E T A P A F I N A L D E L A E S C U A D R I L L A E L C A N O 
V i s t a d e la z o n a c o m e r c i a l d e M a n i l a 
C H I N I T A S 
Se habla estos d í a s , pa ta no perder del 
todo l a costumbre—con los borrachos se 
hace lu mismo—, de que la cifra de las se-
n a d u r í a s vitalicias vacantes se eleva a 31. 
1' un p e r i ó d i c o agrega que esta noticia, 
en otro tiempo, f íubiera producido enorme 
revuelo. E s verdad. Y entre los 'interesa-
dos* un movimiento de falsedades del todo 
orepresen'taitvas». 
Ahora, no. Porque ga sabe todo el mun-
do—y as í e s t á n algunos...—que ío vitalicio 
es ta vacante. 
* • * * 
i'u papel, inflado de orgullo, asegura que 
a él no le leen m á s que los selectos. 
Bien, pero ¡,qné selectosl 
Porque eso es c u e s t i ó n -de p u n i ó de vista 
ij de ancho de malla. . . 
* * * 
« R O B O A .MANO F I L M A D A E N I Í I ; . N W E M E . » 
Ato hace falta leer m á s . 
Mano armada de pluma, como si lo vié-
ramos. 
«La unión do los pueblos, basta ahora 
sólo lia querido decir la unión de los po-
lítiCÓSj o sea la unión de las personas 
menos representativas de cada pueblo.» 
Debonos advertir qiue tas palabras ante-
riores son del redactor de u n diario de I 0 4 
que se pasan la vida pidiendo la vuelta 
a la normal idad consabida. 
E s decir, l a entrega de Espaf ía a los hom-
bres menos representativos de E s p a ñ a . 
P ó n g a s e de acuerdo, pues, consigo mis-
mo, porque los d e m á s y a sabenios .a qué 
atenernos. 
ü n corresponsal, de la huelga inglesa :i 
«Helailvamente, Ja calma es general.» 
$H es general no es relal iva, ij s i es rela-
l i r a no le v a bien la generalidad, a menos 
que lo general sea • lo relativo, o bien que 
la relatividad de l a ca ima sea general. E n 
una. palabra, que .en cinco palabras puede 
haber un lio general y relativo. 
ir,"* • 
Pero a todo hag guien gane, 
flos figuramos a nuestros lectores, sus-
pendlcndo con frecuencia sus trabajos ha-
bi l í ta le^ y p r e g u n t á n d o s e con el í n d i c e en 
la frente: —Pero, s eñor , ¿a qué puede atri-
UylTSe él fracaso po l í t i co de E s p a ñ a l 
y cuino hemos encontrado la respuesta, 
pftta Irangmütdad de io<lns la vamos a pu-
bí icar bajo la fe de un diario provinciano* 
Dice a s í : 
«El fracaso político de España puede atri-i 
buiise a la despejada capacidad de los es-i 
pañoles para convertir en tópicos todosi 
los ideales, aun los rnás nobles, como el dê  
libertad. E l incesante meriposeo en torno 
a las ideas incapacita para gustar su en-
jundia y acaba por fatigar los sentidos. Yi 
como en su forma externa y en su expre-. 
oion, las ideas suelen ser monocordes, quieni 
no las individualiza, en virtud de una per-
sistente y amorosa asimilación, toma lo. 
Adjetivo por lo sustantivo, y, familiarizado 
con su expresión, adivina el tópico sin per-
cibir la substancia.» 
Y debe de ser verdad eso, porque a nos-, 
oíros, d e s p u é s de leerlo, nos h a ocurrido,, 
en efecto, que hemos adivinado el tóp ico ' 
sin percibir la substancia. 
Enviamos , por consiguiente, el p á r r a f o 
a la a n t o l o g í a de nuestra p r e d i l e c c i ó n y y a 
veremos. 
* * » 
Millerand ha dicho en un discurso re' 
c íente quet Inglaterra está tocando las 
sonsi'cuencias del gran disparate de haber 
reco-nfiridiv In repúb l i ca • -soviét ica , y í e m e , 
a d e m á s , que F r a n c i a , si no anda lista, las 
tocará pronto y m á s gravemente a ú n . 
Por lo que toca a los soviets, nadie po-, 
drá tacharles de incorrectos, si se aprove-
chan fié las c ircunstancias . Hasta en la 
f ó r m u l a de gratitud quedan fuera de cen-
sura. 
—¿Me reconocen los tontos'! Pues. . . ¡ m u y 
reconocidos! 
)' cuanto m á s reconocido, m á s conspi-
radores... 
*• *• * 
«La Junta de Sanidad ha acordado re-
glamentar la venta ambulante de manteca-
do lieládd, previa autorización por el La-
boratorio Municipal. 
Se prohibirá a los vendedores ambulan-. 
tes de helados estacionarse en las proxi-
midades de los colegios para librar a los 
chiéoá de tentaciones.» 
Sus parece magnif ica eso. ¡ L á s t i m a que 
en todas sus parles y mutatis mutandis, 
no se. adopten i d é n t i c a s medidas con las l i -
tératuras sucifrs y espiritualmentc i ó x U 
cas. 
Pero, hombre, ipor q u é ha de merecer 
menos respeto el a lma inmortal que el in -
testino'! 
E n una revista de football: 
«¿Por qué no sonó el pito de Saracho? 
¿Es defecto del pito? ¿Es culpa de Sa-
racho?» 
Sí; una de las dos cosas tiene que ser. 
Como d e c í a el -otro, de ese doble di lema 
no podemos escapar. A menos que ocurra 
lo de a q u é l a quien r e p r e n d í a n por decir rj 
— A l vernos delante del coche dos cami-
nos, dijimos -, ¿qué hacer en este doble di-
lema"! 
—Dilema; sin doble. 
—Doble dilema. ¿Qué sabes tü, s i no ve-
nías ' ! 
* * * 
Alguna vez J e n d r á n ustedes que alabar a 
alguien. Esto siempre cuesta trabajo, es 
verdad; pero, en fin, ustedes son buenos 
y a p r o v e c h a r á n la o c a s i ó n gve tengan* 
Bien. Ahí va « n modelo : 
«Nosotros estamos por atrevernos a decir 
que él asume la representación del hombre 
levantino por antonomasia: impulsivo, in-
quieto, nómada, apasionado, improvisador, 
rebelde, ambicioso y generoso a un tiem-
po, con aguíleño espíritu de empresa y de 
conquista y con franciscano aliento de re-
nunciación y ascetismo.» 
Y todo eso... ¡ ¡ D e Blasco I b á ñ e z W 
* * » 
Una cr í t ica teatral de hace poco: 
«Sobre tema tan sentimental.como el de 
los niños abandonados en la Inclusa y las 
consecuencias de una moral incapaz de 
afrontar una falta cometida...» 
.«.El;autor ha, hecho una. ( lilica• vibrante 
t'untra esos falsos conceptos de una moral 
cine para sostenerse tiene que ocultar la 
lalia cometida.» 
Aunque el t r í t i c o , d i g á m o s l o asi , no lo 
diré , bien se a d i r i n a d ó n d e v a n los tiros. . 
pero es nnirlta la gente que va sabiendo 
y a que es mentira que h a y a u n a moral que 
necesite para sostenerse la o c u l t a c i ó n de 
una falta. L a moral es antes que la falta, y 
qwe su o c u l t a c i ó n o p u b l i c a c i ó n , y antes 
que el mismo delincuente y mucho antes 
que todos los cr í t i cos teatrales, y, por su-
puesto, que todos los dramas con n i ñ o s de 
la Inc lusa o s in ellos. Ahora, que es m á s 
c ó m o d o ignorarla . 
Y de a h í el n i ñ o y la Inc lusa , y algunos 
dramas y algunos cr í t i cos . 
V I E S M O 
S a l u d o d e B u e n o s A i r e s a S e v i l l a 
SEV¡LLA> & El íiitendente de Buenos 
Aires ha remitido al alcalde de Sevilla un 
mensaje cariñosísimo para Sevilla y Es-
paña como contestación al que le remitió 
* este Ayuntamiento por mediaclóh del co-
mandante del Buenos Aire i . 
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E l " f o o t b a l l " 
d e p o r t e 
c o m o 
de deportistas durante seis mesSá y 
ipi-co, va a culminar el domingo pró-
ximo en Valencia, en el campo'de 
Mestalla. Nuestros lectores ya sab^n 
quiénes son los afortunados Clubs 
que han do enfrentarse: el F . C. IJar-
celona, uno de los Clubs más clá-
Cuandn se cultiva ta i deporte 
cualquiera, c o m p e n e t r á n d o s e con sus 
m á s ¡ n t i m o s secretos, generalmente 
se le proclama superior a los d e m á s . 
Con la preUnisiiiti de cernocer toda 
su variedad y de haber praci ieado 
su inmensa m a y o r í a , n-os guarda-
remos muy bien de n ú caer en se-
mejante a f i r m a c i ó n . TJ3 que s i no 
cabe duda es que, de entre todos 
los deportes u U é l i c o c s , el football 
ocupa un lugar praemirwntc. 
^ ..Vo es. el deporte por excelencia, 
pe,ro es de los que m á s contribuyen 
a l .desarro'lo de las facultades f í s i -
c a s , y morales del individuo. Como 
£ n )das las cosas, no faltan los 
"onírat 'ictores. L o l mentores cscru-
jnúosox ' . demasiado escrupulosos, de 
iducac i t 'n f í s i ca que no se conien-
\an con d dominio del m a y o r n ú -
mero de Tuüsculos, de saber disponer 
de ellos para que rindeun el m á -
x imun de trabajo en e l m í n i m o es-
fuerzo, y /'ue -por lo visto exigen 
que el i n d h i á u o m a r c e e tomo u n 
reloj, invocan que este deporte des-
arrol la los v iuscu los desigualmente. 
Pero, ¿qué dcpcrtc o ju tgo , en su 
m á s simple e x p l o s i ó n , no produce 
d e s n i u d a m i e n í o s ' ! E l remo, la j a -
ló la vasca, esgrima, el cicl ismo, 
etcétera , se encuentran en las 7nis-
mas c i rcuns tcmciüs . 
Los t í m i d o s aseguran que se tra-
te de un deporte peligroso. Esto es 
indiscutible; pero, de todos modos, 
¿qué deporte o ejercicio, qxie merez-
ca snaejanie d c n o m i \ i a £ Í ó n , 110 es 
poiigrosol Ko luice f a l l a ind icar los 
acciaenies ' m á s variados en otras 
manifestaciones. 
Cierinmcnle, el football es algo 
violento, pero debemos advert ir y 
recalcar a los contradiciort-s que es-
te deporté está codificado de tal 
manera, que todo accidente gravo 
es imposible, a no ser por circuns-^ 
tandas muy excepcionales, 7, que 
los arbitros tienen en sus manos 
' tos medios de ref renar el menor 
indicio de brutalidad. 
i F í s i c a m e n t e , como ejercicio s inté -
t i c o rfe primer orden, el fcotball 
tiene la gran ventaja sobre los de-
m á s , de generalizar m á s el traba-
jo m u s c u l a r ; no exige rehativamen-
\te un esfuerzo prolongado n i con-
tracc ión sostenida. Ilesponde muy 
bien a la necesidad natural que i 
tienen los j ó v e n e s de exteriorizar \ZQS del concurso y reflejando nues-
el exceso de • fuerza y de e n e r g í a ¡ tra creencia mediante unas cotiza-
vital que se almacena en ellos cuan- .clones, señalábamos a los iruneses 
F i n a l d e l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
B a r c e l o n a c o n t r a A t h l e t i c e n V a l e n c i a . I m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s 
E l campeonato nacional de /ooí-j que fué en la temporada de Í920-Í92J. 
ball que lia apasionado a un sin fin Se cnconlró con él Athletic Club, de 
Bilbao, y tuvo la mala suene de 
que la final, en vez de celebrarse 
en Sevilla, tuvo lugar en el propio 
San Mames, contribuyendo en el 
traslado uno de los federativos que 
Salvo unas contadas individuali-
dades se presentarán poco más o me-
nos los mismos equipos que lucha-
ran el arto pasado y los que actua-
ron en los partidos de la pasada eli-
minación propia. 
La primera linea barcelonesa es su-
pertenocía casualmente al Athletic • perior, es el que está mejor valora-
madi iiCiio. [do. Efectivamente, nadie dudará que 
•̂ Vv̂ í 
IQUIPO DEI. T . tí. DAECSLONA 
SÍCÓS del país, y el Athletic Club, j Eliminación previa 
que durante estos últimos añes- ha j He aquí la labia del campeouaiu 
desempeñado el buen papel de 01/ís/-1 dü la legión Ceutru : 
der. ¿Es exacta e^ta clasificación fi-j . j G s p r c Pn 
nal? Desde nuestro punto de vista 
y tal como se ha estipulado el sis- ¡ lv. Madrid E. C. 8 
tema de eliminación, poco tenemos j A T H L E T I C CLUB 8 
que decir; sólo podríamos diseutir ¡ Gimnástica 8 
la desaparición del Real Unión, de 
Irún. En efecto, desde los comien-
do se encuentran en buen enado de 
salud. Practicado al aire UJbre, el 
football remedia los efectos de la 
vida sedentaria escolar y el trabajo 
cerebraL muy u d i v o ; conduce a un 
funciona miento más, completo de 
los pulmones; una o x i g e n a c i ó n 'de 
la sangre m á s perfecta y favorece 
por consecuencia, los trabajos de 
a s i m i l a c i ó n y d e s a s i m i l a c i ó n . 
L a s a t i s f a c c i ó n que siente el fut-
bolista, e s tá siempre en r e l a c i ó n di-
recta con la s a t i s f a c c i ó n natura l del 
sport; esta s a t i s f a c c i ó n es un es-
t í m u l o de primer orden que produ 
ce u n a sebreactividad en todas las 
funciones 
E l football produce por lo tanto 
modificaciones apreciables; desen-
vuelve el organismo, procura agi l i 
dad, mult ipl ica el coeficiente de la 
resistencia a la fá t iga , e tcé tera 
No falta el punto de vista inte-
lectual. E l deporte, aunque no exija 
m á s que un trabajo cerebral poco 
intenso, ejercita sin embargo las fa-
cultades intelectuales: desenvuelve 
el golpe de vista, la sangre fría , l a 
rapidez en la a c c i ó n , e tcétera . Cuan 
do se practica el sport, iodos ías 
facultades, l a memoria, l a aten-
c ión , la iniciativa, el juicio, se des-
pliegan con un m á x i m u m de ener-
, gia, con una rapidez singular. 
Moralmente, bas tará indicar que 
leste deporte exige u n a disc ipl ina, 
•una s u b o r d i n a c i ó n , un dominio de 
los nervios. E l football e n s e ñ a l a 
actividad, la solidaridad y el altruis-
mo. E l provecho moral a lcanza su 
' m á x i m u m cuando se deja a los j u -
zgadores la m á s completa libertad 
de o r g a n i z a c i ó n , y que deben apor-
c a r una c o m p r e n s i ó n m á s exacta de 
sus deberes para con sus c o m p a ñ e -
ros y para ellos mismos, por la obli-
g a c i ó n de someterse a l reglamento, 
a l derecho, a la just ic ia . 
E l football,'mas que n i n g ú n otro 
deporte, constituye una d e m o s t r a c i ó n 
p r á c t i c a del m á s directo de los co-
lectivismos. De aquí , sobre toda, que 
•el lema todos por uno, uno por% to 
dos, se debe respetar, so pena de su-
fr ir un contratiempo. E l jugador que 
real iza el mayor esfuerzo, no es cas i 
siempre quien m a r c a el tanto para 
s u equipo, pero él juega por el é x i t o 
de su bando y no por él mismo. 
Por medio del football, a d e m á s de 
!la u n i ó n , de la fuerza colectiva, se 
.consigue el desarrollo de otras facul-
'tades importantes en el hombre: l a 
o b s e r v a c i ó n , el dominio de los ner-
vios , la d e c i s i ó n , el saber aprovechar 
l a o c a s i ó n , el saber luchar a ú n s in 
iéxíto, sin perder el á n i m o , y el saber 
í u c h a r sin a n i m a d v e r s i ó n . 
Los jugadores, asocian sus fuerzas 
•y se reparten sus papeles conforme a 
sus aptitudes. 
L a popularidad del football se ex-
pl ica f á c i l m e n t e . A d e m á s de sus no-
tables cualidades para el desenvolvi-
miento normal y completo del indi-
viduo, es un juego agradable y di-
vertido. E n lugar de la aridez de un 
ejercicio cualquiera ante una finali-
dad r e m ó l a de mejoramiento muscu-
l a r , procura a sus adeptos un bene-
ficio inmediato de orden m o r a l : la 
a l e g r í a de la victoria o la satisfac-
c ión de haber librado un estupendo 
encuentro. Existe una a l e g r í a espe-
cial de triunfar, con la ayuda de 
c o m p a ñ e r o s cuya tarea e s tá c lara-
mente deslindada y estudiada, de tal 
vuerte, que el esfuerzo de cada uno 
Tyneflcia ai conjunto del equipo. 
í E l football constituye no solamen-
te un medio de asegurar la salud y 
£ l desenvolvimiento de la v ida f í s i c a 
del individuo, sino que es igualmen-
te importante por su e d u c a c i ó n mo-
r a l . De aquí que es actualmente el 
'deporte nacional de la mayor parte 
de las naciones que se dedican a la 
práct i ca de la cultura f í s i ca . 
la mínima, o sea a la par. -Inme-
diatamente, con el mismo valor de 
2 a 1, indicábamos a los actuales 
íinalistás. ^Para nosotros, por lo tan-
to, eL desenlace es bastante exacto. 
Muchos mo estarán conformes con 
nosotros. Pero ya no es tiempo de 
discutir, porque los hechos no- nos 
permiten. Repetimos que por él &c-
tual procedimiento eliminatorio, at-
léticos y barceloneses son de los más 
calificados. ¿Quién discute lo que se 
refiere aontra el Athletic? E n su 
línea no -se han presentado grandes 
equipos, grandes luchadores de cá^n-
peonato. En este aspecto, el Football 
Club Barcelona tiene su pero. Ha te-
nido la suerte de eliminarse con 
equipos flojos hasta el último mo-
mento, To que ha sido una ventaja 
extraordinaria'que hay que tener en 
cuenta. Lo contrarío del Real Unión, 
lo único que falló en nuestras apre-
ciaciones. E l Barcelona en sos pri-
meros partidos pudo alinear impu-
nemente individualidades de su se-
gundo o tercer equipo. En cambio, sus 
últimos contrincantes tuvieron que 
poner la mejor formación, baquetear-
la, ya que se encontraron con el 
Athletic bilbaíno, Racing santande-
rino y Deportivo coruñés. Y esto 
después de haber librado un duro 
concurso regional. 
* * * 
Hay mucho que decir sobre el sis-
tema que se siguió en el campeo-
nato.. L a experiencia nos ha dado 
algunas enseñanzas. Pero ya tendre-
mos ocasión de hablar sobre el par-
ticular. Vamos al partido. 
¿Quién triunfará en Valencia? En-
tre los expertos se dividen las opi-
niones respecto al encuentro del do-
mingo. Presentemos ante todo l£S 
performances de los dos equipos, los 
resultados de toda su actuación. 
* * * 
Li Footlmll Club Barcelona se cons-
tituyó el año 181)9. Se ha proclamado 
campeón de Cataluña en los años 
1902, 1905, 1909, 1910, 1911, 1913, 1916, 
1919, 1920, 1921, 1922, 1924 y 1925; 
campeón del Pirineo Oriental los 
años 1910, 1911, 1912 y 1913; campeón 
de España en los años 1919, 1912, 
1913, 1920, 1922 y 1925. 
] 17 5 13 
3 22 11 10 
3 21 20 9 
4 17 19 7 
7 5 27 1 
Racing Club 8 
Unión Sporting... 8 
Eliminación propia 
A T H L E T I C C L U B - C a r i a g e n a 
F . C 2—1 
•ATHLETIC CLUB-Real Bet i s 
Balompié 3—1 
Plaiko es el que ha salvado un sin 
fin de veces al Barceíona. 
La :-nperiondad de -la segunda lí-
nea madriieña es bien mauilirsta; 
Si í ianoso la responde, resulta un 
trío bastante difícil de batir. 
Así como la afirmación anterior 
es clara, también lo es la superio-
ridad de los delanteros barcelone-
ses, en conjunto y casi individual-
mente. Decimos casi porque Olaso so-
bresale sobre el otro exterior. 
L a línea de medios es la que con-
ceptuamos nivelada. Y no hace .íaltá 
desmenuzarla cuestión. 
L o s c a m p e o n e s 
d e E s p a ñ a 
Desde el año 1 9 0 3 (temporada 
1 9 0 2 - 1 9 0 3 ) , que se disputó por vez 
primera el campeonato de España, 
han ganado los siguientes Clubs: 
1903. —Athletic Club, Bilbao. 
1904. —Athletic Club, Bilbao. 
1905. —Madrid F . C. 
1906. —Madrid F . C. 
1907. —Madrid F . C. 
1908. —Madrid F . C. 
1909. —Club Ciclista, San Sebas-
tián. 
1910. _Athlet ic Club, Bilbao. 
F . C. Barcelona. 
1911. _Athlc t i c Club, Bilbao. 
1912. — F . C . Barcelona. 
1913. —Racing Club, Irún. 
F . C. Barcelona. 
2914._Athlet¡c Club, Bilbao. 
1915. —Athletic Club, Bilbao. 
1916. —Athletic Club, Bilbao. 
1917. —Madrid F . C. 
1918. _ R c a l Unión, Irún. 
1919. —Arenas Club, Guecho. 
1920. — F . C. Barcelona. 
1921. —Athletic Club, Bilbao. 
1922. — F . C. Barcelona. 
1923. —Athletic Club, Bilbao. 
192L—Real Unión, Irún. 
1925. — F . C. Barcelona. 
1926. —¿? 
1 !*:ALISTAS Y TANTEO 
El void'.dcro campeonato nacional 
d aa del año 1914, ya que los ante-
rioics fueron un simple concurso 
abierto pira todos los equipos que 
se inscribieran, con lo que no salía 
biemprc victorioso el mejor. 
I Indicados más arriba los campeo-
; nos, detallaremos también los fina-
listas, así como los tantos de la final 
y la población en donde se celebró. 
1914 (Iiún).—España, de Bar-
colona i — 1 
1915 ( l iún) .—R. C. D. Espa-
ñol, de Barcelona 5—o 
1916 ( B a r c e l o n a ) . , — Ma-
drid F . C 4 — 0 
1917 (Barcelona). — A r e n a s 
Club, de Guecho 2 — 1 
1 9 1 8 (Madrid).—Madrid F . C . 5 — 2 
1 9 1 9 (Madrid).—F. C. Barce-
lona 5 — 2 
Z920 (Gijón).—Athletic Club 
de Bilbao 2—o 
1 9 2 1 (Bilbao).—Athletic Club 
de Madrid 4 — 1 
1 9 2 2 (Vigo) .—Real Unión, 
Irún 5 — 1 
1 9 2 3 (Barcelona).—C. D. Euro-
pa, de Barcelona 1—o 
1921 (San S e b a s t i á n ) . — R e a l 
Madrid F . C 1—o 
(Sevilla).—Arenas Club, 
de Guecho.. . ?,—o 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a r e u n i ó n de esta tarde 
.—o—• 
E l programa de la reunión de hoy 
en la Castellana, que comenzará a 
las cuatro y medía de la tarde, com-
prende.las siguientes pruebas: 
PREMIO CAblZ (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, 
forgito, 59 (Lerorestier); 2, .Pierret-
te, 47 CPerelli), y 3, R a n d a c c í o , 46 
(*J. García). 
PREMIO COURCY, 3.000 pesetas; 
2.200 metros.—1, Avanti , 56 (Híg-
son); 2, Le Bouffon, 52 (Cárter); 3, 
Géronte, 62 (no correrá), y 4, Booi 
48 (Belmonte). 
l'HEMIO CERNOBBIO, 3.000 pese-
tas; L600 metros.—1, Labrador, 63 
("Perelli); 2, K a r a m b a , 58 (Lefores-
tier); 3, E i u m a n a , 58 (Higson); 4, 
As de Cceur, 56 (*J. García), y 5, 
Marly, 51 (Belmonte). 
PREMIO LEGITIMO (militar lisa), 
1.250 pesetas; 1.600 metros—1, Bebé , 
74 ($ Azcárraga); 2, Vstak, 74 ($ Mar-
cíde); 3, Arthur I I , 72 ($ Somato); 
4, I l e rnan i , 68 ($ García Fernández); 
5, Hábi l , 08 ($ García Martínez); 6, 
H u r ó n , 68 (dudoso); 7, Henry, 68 
(X.); 8, C a m p i l á n , 59 ($ Boecillo); 
9. I n f a n z ó n , 59 ($ Ocaña), y 10, Ale-
gr ía , 57 (no correrá). 
PREMIO QUERELLA [handicap do-
ble, segunda parte), 3.000 pesetas; 
1.800 metros.—l, Butarque, 62 (Le-
forestíer); 2, Eurnace , 55 (Belmon-
te) ; 3, L a k n a u , 53 (Romera); 4, Beau-
vais, 52 (no correrá); 5, L a v a n d i é r e , 
51 CPerellí); 6, Oracle, 49 (Cárter), 
y 7, Bacc ich , 44 (*J. García). 
Apreciaciones 
Primera carrera: JORGITO. 
Segunda: AVANTI. 
Tercera: LABRADOR, Marly. 
Cuarta: INFANZON, Campilan. 
Quinta: L A V A N D I E R E (cuadra), / 
Butarque. 
T o l o s a F o o t b a l l C l u b 
Aunque la población es nem1Q 
ña, Tolosa contaba hace cuatm 
cinco años con t. !S imponantes 
sociedades futbolísticas- el T n S 
sa U n i ó n Club, Club Sportivo 
Club Iber ia . Cada uno tenía 
liosos elementos, pero el conh* 
to no era lo sufleientemente Í U P ¡ 
te para que pudieran codeará 
con los de primera categoría 
circunstancia ha hecho pensar * 
s-u fusión. Y el Ayuntamiento ha 
ciéndose eco del deseo de i¿ 
mensa mayoría de los aficionadoc' 
requirió que formasen un solo 
Club, con el objeto de poder re 
presentar airosamente la nohio' 
ción. ^ ma" 
E l 8 de junio de 1922 se fundó 
el Tolosa Footbal l Club. Su papel 
secundario en el campeonato gui-
puzcoano se explica fácilmente 
por la presencia del ñeaí i m ^ 
y de la R e a l Sociedad, que son 
dos equipos potentes, no sólo en 
su .región sino en todo el país. 
Colocado en otras Federaciones 
por ejemplo, en la aragonesa' 
castellanoleonesa, murciana y tai 
vez en alguna otra, el Toíosa 
Foolbal l Club no desempeñaría, 
•ni mucho menos, un mal papel. 
Su campo, el Stadium de Be-
razubt, es uno de los más coque-
Iones. Es capaz para 10.000 espec-
tadores aproximadamente, y 
terreno se ha instalado ad hoc 
útil para las más variadas mani-
festaciones deportivas. Un cam-
peonato nacional de atletismo ya 
se celebró allí. 
•1925 
Eliminación previa 
La puntuación en el campeonato 
regional catalán para calificarse en 
el de España se estableció así: 
J G E P F C Pn 
R. C. D. Español. 7 4 3 0 14 2 11 
F . C. BARCELONA 7 5 0 2 22 9 10 
C. E . Sabadell.... 7 3 3 1 13 10 9 
Gracia E . C 7 3 2 2 20 14 8 
C. D. Europa 7 3 2 2 11 12 8 
U. S. Sans 7 3 0 4 12 11 6 
Tarrasa F . C 7 2 0 5 10 16 4 
F . C. Martinenc... 7 0 0 7 8 35 0 
Eliminación propia 
• F . C. BARCELONA - L e v a n t e 
F . C 
• F . C. BARCELONA-R. Zarago-
za F . C 
F. C. BARCELONA-Le v a n te 
F. C 
F . C. BARCELONA R. Zarago-
za F . C 
F. C. BARCELONA-Real"Ma-
drid F. C 
*F. C. BARCELONA-Real Ma-
drid F. C 
F . C. BARCELONA-Real Unión, 
Irún 
' A T H L E T I C C L ü B - C a r t a g c n a 
F . c 4-1 
Athletic Club-REAL BETIS BA-
LOMPIE 2—3 
•ATHLETIC CLUB-Real Bet i s 
Balompié ; 4—2 
Athletic Club - l i C. D. ESPA-
ÑOL i—G 
•ATHLETIC CLUB-R. C. ü . Es-
pañol 2 0 
ATHLETIC CLUB-R, C. D. Es-
pañol ' 3__o 









Marcaron los tantos: Samitier 8-
Sagibarba, 5; Musterós, 5; Piera' 3-
Arnau, Alcántara y Planas, a dos 
tantos cada uno; Candía y García, 
a un tanto. 
Acisclo K A R A G 
* O :í 
E l Athletic Club no ha sido nunca 
campeón de España; lo más que ha 
alcanzado es el título de Analista, 
24--18'-
Marcaron los tantos: Cosme, 9; 
Olaso, 7; Palacios., 5; Tuduri, ] ; ' 
Olaso (A.), i ; Saldaña, l (proipiá 
meta). 
* * 
Ante todo. diremos que el tanteo 
de los dos grupos carece de la me-
nor importancia, pues si el Barce-
lona arroja un gran margen, obe-
dece que ha luchad» con equipos flo-
jos. Lo único difícil para ellos fué 
el encuentro de Zaragoza. 
El Athletic, en cambio, ha llegado 
en el momento decisivo a pulso, por 
lo que bastará ver que ha tenido 
necesidad de desempatar en dos oca-
siones. 
Habíamos dicho que el partido se-
mifinal de Zaragoza tenía los carac-
teres de verdadera final. Queríamos 
decir que el que salía triunfante te-
nía las mayores probabilidades de 
ostentar d título de campeón de 
España. Consecuentes con nuestras 
apreciaciones, creemos en una •supe-
rioridad barcelonesa, si bien no de 
un modo terminante. 
Sobre ol papel y contando con to-
dos los factores que se deben tener 
en cuenta, juzgamos a los 22 juga-
dores con los siguientes valores: 
P. C BARCE?.ON.\ 
EQUIPO DEL ATHLETIC CLUB 
Á'arios .factores importantes tienen 
que tener en cuenta los atléticos pa-
ra tener aspiraciones. Que Tuduri 
no abandona nunca a Samitier y 
que los delanteros no hace falta que 
vayan a todo gas: juego sereno, por 
bajo los intentos, sobre todo, y pa-
ses cortos. 
Para no alargar no entramos en 
más,, disquisiciones. 
europeo, en que actúa de retador un 
español. Tendrá lugar en la Plaza 
de Toros Monumental de Barcelona 
el sábado próximo día 15. 
Publicamos a continuación el pro-
grama : 
Primer combate. — Tomás Tomás 
contra Dumondin. Peso mediano. 
Segundo. — Gironés contra Dewe-
wey. Peso pluma. 
Tercero.—Fritsch contra Bianchi. 
Cuarto. — PAULINO U Z C U D U N 
(campeón de España) contra Hermi-
nio Spalla (campeón de Italia), cam-
peón de Europa. Doce asaltos de tres 
minutos, cen guantes de seis onzas. 
Quinto. — González contra Jonny 
Martí. 
* * * 
Creemos que sobra toda presenta-
ción respecto al representante espa-
ñol, puesto que su nombre y sus ha-
zañas han aparecido continuamente 
en estas columnas. En cambio, inte-
resan algunas, consideraciones sobre 
el púgil italiano, el actual campeón 
de Europa. 
Un repaso de las performances de 
ambos rivales dan suficiente idea so-
bre su valor. Mientras el español lle-
va tres años escasamente de vida pu-
gilístícá, su contrario le aventaja en 
cuatro años. En este tiempo es cuan-
do ha puntualizado todo su mérito, 
qm ha ido mejorando de año en año 
hasta llegar a ser invencible en una 
temporada. Más de 50 combates cele-
bró el actual campeón europeo, míen-
tras el español arroja la mitad. Des-
taca el hecho de que ambos han com-
; batido con los mejores de su época. 
Por el conjunto de sus actuaciones 
existe cierta nivelación entre los dos 
púgiles. En cambio, en estos úl-
timos años, que es lo que interesa, 
Uzcudun lleva toda la ventaja. En 
De nuestras consideraciones se de-11924 apenas combatió el italiano, y 
duce que el subeampaón catalán al ano siguiente no hizo absoluta 
U z c u d u n c o n t r a S p a l l a 
P o r e l t í t u l o s u p r e m o d e E u r o p a 
. Q C D 
Por tercera vez se va a celebrar en > Octure, 18.—Vence a Sjouverman por 
España un campeonato pugilistico I abandono en el quinto asalto. París. 
arroja la mayor probabilidad, con-
tando además con el. factor te-
rreno. 
Pero, en último término y contra 
mente nada. Sólo tres combates llevó 
a cabo este año, y todos ellos tienen 
una relativa significación; fácilmen-
te se puede deducir que Spalla no 
los pronósticos, el buen deportista ? f 4 cof0 tcn ,sus meJores 
debe hacer votos para que ep y ^ l S S L S ^ ^ ^ ^ ? ? - t e á venta 
cia se haga juego limpio y triunfe 
el mejor o el, que juegue más. 
P L A N O D E L C A M P O 
F . C. BARCELONA 






t Sancho. Carulla. 
t Samitier. 
Cap. 
t Alcántara. Sagibarba. 
ja reside en la experiencia 
Por esta circunstancia, contra un 
hombre de gran puño, demasiado 
ágil y de extraordinaria acometivi-
dad, Uzcudun debe salir triunfante. 
La incógnita parece residir exclusi-
vamente en la duración del com-
bate. 
Si el italiano responde a lo que 
ha de buscar el vasco, en la lucha 
de cerca cabe esperar un knock out, 
y no en mucho tiempo. Pero el íta-








Piera • 3 
Samitier . . . . 3 
Alcántara . . . 2 
Sagibarba . . . a% 




Marín " 2 
Tuduri j 
Búrdtél j 
De Miguel. . . 2 
Trian a j 
Palacios 1 
Co^me 1 
Olaso J , 
3 




Triana. De Miguel. 
* 
Marín. 
Olaso. t Pololo. 
Barroso. 
Cap. 
A T H L E T I C CLUB, de Madrid 
(Elástica blanca y roja a rayas, pantalón azul) 
I S í S l a i2* ^30 en pun.to del-domingo día 1 6 de mayo. En el cam-po de Mestalla (del Valenoi^ F»^.-). 1- mayo, r-n « 1 cam 
P a u l i n o U z c u d u n 
Retador de Spalla, favorito en 
su próximo combate 
liano, más ciontiñeo, procurará es-
quivar desde luego la mano izquier-
da de su adversario y mantener una 
prudente distancia. 
Por la calidad de los contendien-
tes cabo esperar un combate apasio-
nado y emocionante. 
PAULINO UZCUDUN 
1923: 
Septiembre, 18.—Vence a Touroff por 
«knock out» en el tercer asalto. París. 
Septiembre. 26.—Vence a Paul Jour-
née -Dor nuntoa en 10 asaltos. París. 
1924: 
Abril, 4.—Vence a Touroff por «knock 
out» al segundo asalto. Madrid. 
Abril, 19.—Vence a Mahieu por «knock 
out» al primer asalto. Bilbao. 
Mayo, 11. — Vence a Journée por 
«knock out» al primer asalto. San Se-
bastián. 
Mayo, 17.—Vence a Nillos por «knock 
out» al quinto asalto.. Barcelona. 
J unió, 1. — Vence a Townley por 
«knock out» al primer asalto. París. 
Junio, 14.—Vence a José Teixidor por 
«knock out« al octavo- asalto. París. 
Julio 3.—Pierde contra George Cook 
por puntos en 10 asaltos. Londres. 
Julio, 29.—Pierde contra George Cook 
por puntos en 15 asaltos. París. 
Septiembre, 7.—Vence a Goddard por 
«knock out» al sexto asalto. Bayona. 
Octubre, 5.—Vence a Piochelle por 
abandono en el segundo asalto. Orán. 
Diciembre, 20.—Vence a Humbeck por 
abandono en "el cuarto asalto. París. 
1925: 
Junio, 7.—Vence a Delarge por pun-
tos en 12 asaltos. Orán. 
Julio, 11.—Vence a Humbeck por pun-
tos en 12 asaltos. Madrid. 
Septiembre, 6.—Vence a Pliil Scott 
por «knock out» al sexto asalto. Bilbao. 
Octubre, 10. — Vence a Delarge por 
«knock out» en el primer asalto. Bar-
celona. 
Octubre, 16. — Vence a Barrick por 
abandono en el sexto asalto. Madrid. 
Noviembre, 7.—Vence a Nilles por 
«knock out» en el tercer asalto. París. 
Diciembre, 1.—Vence a Breitcnstrae-
ter por «knock out» en el noveno asal-
to. Berlín. 
1926: 
Enero, 29.—Vence a Barrick por aban-
dono en el cuarto asalto. Barcelona. 
Febrero, 9.—Vence a Soldier Jones 
por «knock out» en el primer asalto. 
París. 
Febrero, 12.—Hace «match» nulo con-
tra Diener en 10 asaltos. Berlín. 
Abril, 3.—Vence a Harry Drake por 
«knock out» en el primer asalto. París. 
HERMINIO S P A L L A 
Para no alargar la lista de sus «re-
cords», nos limitaremos a indicar los 
combates do Spalla desde el año 1923. 
Su carrera empezó el año 1918, triun-
fando por primera vez sobre Ccriani. 
En 1919 venció en todos sus encuen-
tros a excepción díl 'que se celebró eí 
Genova contra De Grogoris, que ter-
minó por «match» nulo. Al año si-
guiente sigmó su carrera triunfal, s1 
bien es derrotado en Berlín por Tom 
Cowley. Tuvo dos combates nulos, & 
primero contra Barbcressi y desp*** 
con Breitenstraeter. 
Fué ííoja su campaña de 1921, en q«e 
fué vencido por Guardsman y Jininiy 
Coffney, registrándosele un «match» 
nulo contra Bob Young Fitziniinons. 
Se apuntó en su haber tres victorias-
En 1922 so hizo inv/encible. 
Lo mismo podemos decir de 1923. 
1924. 
Marzo 7.—Pierde contra Firpo Por 
«knock out», después de catorce asal-
tos. Buenos Aires. 
Mayo 22.—Vence a Santos Benedicto, 
por «knock out» al noveno asalto. San 
Paol». 
Junio 36.—Pierde contra Gene Tun-
ney, por inferioridad manifiesta on 
el séptimo asalto. Nueva York. 
Agosto 15.—Vence a Fred Mayo, por 
«knock out» al segundo asalto. 
nark. 
Agosto 28.—Vence a Burke, por pun-
tos en doce asaltos, Nueva Tork. 
Septiembre 28.—Vence a Pió* V.n_ 
den Veer, por puntos después do vein-
te asaltos. Campeonato europeo cel 
brado en Milán. 
Octubre 27.-Venco a De Paus, po 
«knock out» en el segundo asalto, 
polci'. 
x m . 
No o-'lobró ningún combate. 
1,28 • r.or 
Marzo 11—Vence a noilkamPv ^ 
«knock out» en el torcer asalto. - ' 
Abril 3.-Picrdo contra Firpo, 
doce asaltos. Buenos Ai-puntos en 
Abril 21.—Combate nulo contra Boj» 








^ n n l D . - A ñ o X V I . — N ú m . 5.2-19 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
U E A D R I D 
100 INTERIOR.—Serie F, 68,80; E, 
^ D 68.85; C. 68.85; B, 68.85; A, 68.85; 
• ' cg 85 
G D E U D A FERROVIAfíIA.-Seiie C. 1ÜU; B, 
l00;pnR l0 lüO EXTERIOR.—Serie F, 81.75; 
* ' \ J : . c 82.85 ; A . 85. 
E. ^ 'poR 'lOO AMORTIZARLE.—Serie E , 
5 n 94 ; R. 94'25: A' 94-50-
^ ¿ n R 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
V i o - B. 94.10; A . 93.90. 
V R I I G A C I O N E S DEL TESORO.-Serie A. 
on B 101.90 (enero, cuatro años ) ; A. 
L 0 1 ' ^ ! B ' lOL40 (febrer0. tres años) í A• 
$ A ' R ' 101,70 (abril, cuatro a ñ o s ) ; B. 
^ ' ^ ( n o V i e m b r e , cuatro años ) ; A-. 102,10; 
i? 1 V 1 0 (junio, cinco años). 
B ' Í S Í T A M Í E N T O D E M A D R I D . - S e v i l l a , 
'Vi l la Madrid. 1914. 87; Idem 1918. 
95,30; 
A T O R E S C O N G A R A N T Í A D E L E S T A -
I raia de Emisiones. 85,50; Transat-
v 0 : ' Z (1^5, mayo), 94.50; Tánger-Fez. 
^¿S-FrTOS EXTRANJEROS.-Cédulas ar-
entinas, 2,88; Emprést i to austr íaco, 102; 
Í S n U L A S ^ H i r O T E C A R I A S . - D e l Banco 
4 por 100, 90.50; 5 por 100. 98,25; 6 por 100. 
í fClONES.—Raneo de España. -600; t a -
n- o01- Banco Hipotecario, 430; idem 
í S o r d¿ Crédito, 175; ídem Rio de la 
SSi 49 50; ídem fin corriente, 50; Tele-
K ca 99 75; Fénix, 285; Explosivos, 479; 
iVucareras preferentes, fin corriente, 102; 
í u c a r e r a s ordinarias, contado, 37; Fel-
,pra 48 50; Constructora Naval (blanca), 
i vi z ' A : contado, 429,50; ñn cornen-
f ' / W - Nortes: contado, 439; fln corrien-
¡H' 439'; fin próxi™0 441; Minas del Rií. 
^OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
mda 76- Constructora Naval, 6 por 100, 97; 
tinión Eléctrica, 6 por 100, 100; Alicantes, 
S e r a , 309.50; segunda, 380; I . 101,40; 
í'rtes primera, 68,75; quinta, 68; 6 por 
Z 104- Valencianas,'98,50; -Asturias,, ter-
pra 65 75 ; Río Tinto, 101,25; Peñar roya , 
£ Chamberí, 79; Gas Madrid, 100,50; 
Xáde 100,15; Minas del Rif, B, 91; Metro 
6 por'lOO. 101,25; Andaluces, primera (in-
terés ñjo), 60,25. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Marcos. 1,63; 
francos. 21,85; ídem belgas, 22,15; libras, 
33,62; dólar, 6,93; peso argentino, 2.7o. 
B A R C E L O N A 
Interior 69,90; Exterior, 81,55; Amortiza-
ble 5 por 100, 94; Nortes, 87,90; Alicantes, 
85 75- Andaluces, 75,90; Orenses, 22,5o1; Co-
lonial. 76.25; francos, 21,95; libras, 33,66. 
B I L B A O 
l Altos Hornos, 122; Felguera, 49; Explo-
sivos 480; Resinera, 163; Norte, 443 ; Pape-
lera 'l07 (dinero); Banco Río de l a Plata, 
51- Sota. 760; H. Ibérica. 405. 
F A R I S 
Pesetas. 459.50; l iras. 126,75; libras. 
15515- dólar. 31,925; francos suizos. 617; 
ídem belgas, 101,25; florín, 1,283. 
LONDRES 
Pesetas, 33,65; marcos, 20.42; francos, 
15412- ídem \suizos. 25,15; ídem belgas. 
153 50- dólar, 4,8637; liras, 122,12; coronas 
suecas, 18,18; ídem noruegas, 22,49; ídem 
dinamarquesas, 18,58; florín, 12,09. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,435 ; libras, ,4,8637; francos, 
3,155; idem suizos, 1D,343; idem belgas, 
3,132; liras, 3,987 ; coronas noruegas, 21,63; 
ídem danesas, 26,17. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer estuvo muy desani-
mada, debido, principalmente, a las va-
caciones de estos días, ya que no volve-
rá a celebrarse sesión basta el próximo 
martes. Los cambios denotan pesadez, 
más acentuada en los ferrocarriles, que 
ceden posiciones influenciados por la ba-
ja de Barcelona. 
El Interior no var ía en partida y mejo-
ra cinco céntimos en algunas series; el 
Exterior y 5 por 100 amortizable antiguo 
quedan sostenidos, y el 5 por 100 nuevo 
abandona de 5 a 10 céntimos, según las 
series. 
De las obligaciones del Tesoro aumen-
tan cinco céntimos las de noviembre y 
diez las de junio, desmerecen 20 las de 
enero y 25 las de febrero y repiten su cam-
bio anterior las de abril . Las de l a úl-
tima emisión se hacen a 101,60 en sus 
cíes series, extroílcialmente. 
En el departamento extranjero gana un 
entero el Banco de E s p a ñ a ; retroceden 
dos unidades el Hipotecario y 50 céntimos 
el Río de la Plata, e insiste en su precio 
^ Español de Crédito. 
El grupo industrial cotiza en alza de 13 
enteros las Minas del Rif y de uno la 
Constructora Naval (blanca); en baja de 
«sta última cantidad los Tabacos, las Azu-
careras Ordinarias y los Explosivos y sin 
Criación la Telefónica Nacional, las Fel-
fueras y El Fénix. En cuanto a los ferro-
carriles, los Alicantes abandonan 3,50 y 
los Nortes cinco pesetas. 
Las divisas extranjeras se presentan to-
das ellas en baja, equivalente a 10 cénti-
mos los francos y belgas, 15 las libras, dos 
y medio los dólares y dos el reichsmark 
i los pesos argentinos. 
3 « « 
A más de un cambio, se cotizan: 
Interior a 68,75 v 08,80; obligaciones del 
^oro de noviembre a 101,30 y 101,40; ce-
Jilas hipotecarias al 6 por 100 a 107,95 y 
W\ Alicantes al contado a 429 y 429,50; 
ij'k'tt a fin del corriente a 430, 429,75, 
tí9,50 y 429; Explos ivos a V IT'J y " M i -
WcioriLS Unión Eléctrica Madrileña 6 por 
^ a í)'J,90 y 100. 
* * * 
fri el corro extranjero se hacen las si-
lentes operaciones: 
•̂OOU francos a 21.70; 50.000 a 21,95 y 
«S-OOfl a 21,85. Cambio medio, 21,856. 
•̂000 belgas a 22,15. 
.'•ICO libras a 33,65 y 4.000 a 33,62. Cam-
medio, ;!:,),62r.. 
.lOOO dólares a 6,92 y 5.000 a 6,93. Cam-
medio, 6,925. 
5,0oo reichsinarkk a 1,635 y 5.000 a 1,63. 
^ b i o medio, 1,632. 
¿ * Junta Sindical ha resuelto proceder 
j a nivelación de las operaciones reali-
(,Jas a fm del corriente mes en acciones 
/^rentes y Ordinarias de la Sociedad 
^ c a r e r a de España, a los cambios de 
j y 37, respectivamente. 
J-4 confrontación de saldos tendrá lu-
ei el dia 18 y la entrega de los mismos 
13 del corriente. 
'¿ A V I S O 
c¿: ^ O ^ Í Í Í Oficial hace constar que el 
(ilJl de 67,25 que figuraba el martes 
'ion110 en fücho l í o l e l í n para las obliga-
lj. es Norte segunda serie, corresponde a 
^Al igac iones de la misma Compañía, 
ra serie. 
^08 B O J Í O S T R A N C E S E S D E L D Í A 20 
J ^ J ^ I S , 11.—Los bonos del Tesoro 1923, 
bois a ?orie' depositados para su reem-
ta0 el día 20 del mes corriente, ascien-
ês 4 más do tres mil millones de fran-
^nis t ro de Hacienda ha ofrecido a los 
Continúa a l f ina l de la 2.* columna). 
E l l — P E : B A T E " 
C A S A R E A L 
Con su majestad despacharon lo» nuni^ 
tros de la Guerra y Marina. 
—En Palacio estuvo el coronel de Aero-
imniiea .marqués de González Castejón. 
—Por la Soberana fueroii recibidos la 
marquesa de Ralboa, duquesa viuda le Ri-
vona, condesas flél Asaíto y viuda de Este-
ban, condes de Cueva de Vera y la mar-
quesa del General ¡fe. 
—El marqués de Someruelos asistió ay«"r 
mañana , en representación del Rey, a los 
funerales que se celebraron en sufiagio dt l 
alma del malogrado capitán Herráiz. 
* * • 
En un coche de Palacio ha sido llevado 
ayer mañana , con la solemnidad de cos-
tumbre, al duque de Híjar el traje comple-
to que vistió su majestad el dia de la Epi-
fanía, éh virtud d t l privilegio que aquel 
próccr goza, como conde de Ribadeo. desdo 
t iempos del rey don Juan 11 de Castilla, 
por defender a é s t e ame las puertas de To-
ledo, en >1 Jia de aquella festividad. 
El ilustre ar is tócrata lo recibió con el 
teremoaial acostumbrado, t rasladándolo al 
salón donde guarda la valiosa colección 
de trajes reales. 
Después el duque de Híjar estuvo en Pa-
lacio a cumplimentar al Rey. 
E L V I A J E D E L H E R E D E R O A L F E R R O L 
FERROL, - 12.—Para tratar del próximo 
viaje del Príncipe de Asturias se ha re-
unido en el Ayuntamiento el Comité eje-
cutivo de los festejos que se preparan en 
honor do su alteza. Se acordó en la re-
unión solicitar que durante la estancia del 
heredero de la corona en El Ferrol vengan 
a este puerto varios buques de la Escua-
dra. 
Actívansc las obras a bordo del nuevo 
crucero P r í n c i p e Alforíso, para que estén 
lo más adelantadas posibles cuando lo vi-
sité el Príncipe. Llegó ya el capitán de 
fragata don Luis Otamiz. nombrado co-
mandante del crucero, que se posesionó 
del mando. 
* « « 
FERROL, 12.—Para solemnizar el cum-
pleaños de su majestad el Rey. el lunes 
próximo se celebrará en el palacio de la 
Capitanía general del Departamento una 
recepción a la que han sido invitados 'el 
Ejército y la Marina, el Ayuntamiento y 
los agentes consulares de todas las na-
ciones. 
En los buques de guerra, que serán em-
pavesados, se servirán a la mar iner ía ran-
chos extraordinarios. 
Las Comisiones dé la Armada y del Ejér-
cito que acoadan a la recepción estarán 
presididas por el vicealmirante Enríquez 
y por el general Art iñano, respectivamenté. 
* * * 
SEVILLA, 11.—En el expreso llegaron, 
procedentes de Cannes, los infantes don 
Carlos, doña Luisa y doña Isabel Alfonsa 
y el príncipe don Gabriel. En la estación 
les esperaban las autoridades. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
M A l U N A . — Disponiendo que don Antonio 
Magaz y Pers, m a r q u é s de' Magaz, nombrado 
embajador de su majestad cerca de Su San-
t idad , quede como vicealmirante de la Ar-
mada para comisiones y eventualidades. 
Concodiendo derecho a percibir haberes pa-
' divos a los p rác t i cos de costa. 
Propuesta de ascenso a fafbr del ' c a p i t á n 
i de corbeta don Lu i s Pascual del Pov i l y d^l 
1 teniente do navio don Dimas Regalado y del 
! comandante de . I n f a n t e r í a de M a r i n a don 
Adolfo del Corral A l b a r r a c í n . 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Toma de posesión y recompensas 
Ayer mañana , con la fórmula acostum-
brada, tomó posesión del cargo de conseje-
ro del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el general don Pío Suáréz Inclán. 
* * * 
El Pleno del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina examinó los expedientes 
de recompensas por méritos de guerra de 
24 capitanes, 55 tenientes, 15 alféreces, tres 
oflciales moros y un caid de «mia». 
También se vió el expediente de abono 
de tiempo al soldado Ramón Moral Ru-
bio. 
Consejo de guerra en Prisiones Militares 
A las diez, en la Sala de Justicia de Pri-
siories Militares, se reunió el Consejo de 
guerra ordinario para ver y fallar la caü-
sa instruida contra el soldado de Aviación 
Rasilio Vega Viejo, acusado de impruden-
cia temeraria en las lesiones que produjo 
al cochero de punto Faustino Rodríguez al 
arrollar su coche con el autocamión que 
conducía. Se pidió para él tres meses 
y un día de arresto mayor y 2.000 pesetas 
de indemnización. 
La causa queüó vista para sentencia. 
E l n u e v o i m p u e s t o s u n t u a r i o 
Podrá llegar hasta el 5 por 100 del 
valor de los artículos 
Por el ministerio de Hacienda se ha dic-
tado un real decreto publicado en la Ga-
reta de ayer, estableciendo un impuesto 
sobre los consumos suntuarios, entendién-
dose por tales los qué afecten' a objetos, 
artículos o servicios de lujo. 
SSJU inipuesto, que se devengará en el ac-
to de la v e n í a , no podrá pasar del 5 por 
100 del valor de! art iculo; el vendedor-ie-
caudador pércihiiá un 5 por 100 como pre-
mio de cobranza sobre las cantidades que 
obtenga por el impuesto; las omisiones o 
defraudaciones que cometa el vendedor se 
cast igarán con mulla del tanto al quintu-
plo de la cantidad omitida u ocultada, pu-
diendo llegarse a la suspensión temporal 
del ejercicio del comercio o industria en ca-
so de reincidencia. 
La relación dé artículos, objetos y ser-
vicios, de lujo sujetos al impuesto se pu-
blicará por el ministerio de Hacienda io-
dos los anos en el penúlt imo mes del 
ejercicio, abriéndose sobre ella una'infor-
mación pública por plazo de quince días. 
La relación definitiva aprobada regirá du-
rante el siguiente aúo económico. 
El real decreto establece también que 
el ministerio de Hacienda podrá convenir 
conciertos para el pago de este impuesto 
con los vendedores de una misma clase 
de artículos, objetos o servicios de lujo. 
En el plazo de diez días se publ icará 
por el ministerio un proyecto de lista de 
objetos, artículos y servicios de lujo, 
abriéndose sobre ella una información por 
término de quince días. 
El impuesto sobre consumos suntuarios 
entrará en vigor el día 1 de julio pró-
ximo. • 
Impuesto sobie los naipes destinados 
al «Mah-jongg» 
Una real orden de Hacienda inserta en 
la Gaceta do ayer establece que los juegos 
de naipes de producción nacional que se 
destinen o empleen en el juego chino Mnh-
jongg, paguen un impuesto de 1,50 pesetas 
cada uno. 
También dispone que la importación en 
Espaúa de juegos de naipes de proceden-
cia" extranjera con igual destino o empleo 
esté absolutamente prohibida. 
¡ J l l i f l LE? Í E l l i 
anotada con las disposiciones concordantes 
aparecerá en breve. 
Edición especial de la 
«REVISTA D E ALCOHOLES, AZUCA-
R E S E INDUSTRIAS DERIVADAS» 
Alcalá, 119, entresuelo, Madrid 
R a d i o t e l e f o n í a ' E 1 d e p ó s i t o d e m e n o r e s 
Los Tribunales» para niños son los 
únicos competentes para ordenarle 
La Gaceta de ayer publica una real or-
den de la Presidencia, resolviendo a favor 
del Tribunal para niúos de Almería una 
competencia de atribuciones entre dicho 
Tribunal y ^1 Juzgado del distrito de 
San Sebastián, de Almería. 





Programas para el día 13: 
MADRID Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Ar tys . Bole t ín meteorológico^ Revista de l i -
bros por Isaac Pacheco. Noticias de ú l t i m a 
hora.—22, Emis ión de la ü u i o n do Radio-
oyentes: Campanadas de Ctobernación. Seña-
les horarias, r i t í m a s cotizaciones de Rnlsa. 
Selección do la ¿a rzue la del maestro Vr .vs 
KMarü£úF; Reparto: Manisa , señora Aíarco; 
Rosa, s e ñ o r i t a S á n c l u z Escribano; Rufo, se-
ñor A l g e r r i ; Pablo, soñor Rhizza; Antonio, 
pp'ior l eu ó. roro gPIl,.rai y orquesta de la 
es tac ión . Maestro d i i r r t o r . José Mar ía Fran-
co.—24,20. Noticias ú l t i m a hora.—24,30. 
Música de baile: R e t K i i s m i t i c i ó n del «iazz-
band» Tho K>ndajl Síx. y orquesta de tangos 
Ibáñez , del Palacio de " H i e l o . - I . Ciei 
la es tac ión . 
Radio Castilla (lu. A. J. 4, 340 raelí>. 
16. Orques ta 'Major i t . Lectura de pág inas se-
lectas do la l i t e ra tu ra española.-17,55. Co-I fa l lado en 
tiznefones do Bolsa.—18. Cierre de la es tac ión. 1 la compíítercia de U 1 T r ibuna le s para ni-
B A R C E I . O K A 1E. A. .1, 1, 325 , metros).—I no? suspender la patria potestad y el do-
18, Quinteto Radio.—18.30. Seño r i t a A n i t a / V i - • por to dia menores. 
llamayor, canciones.—19, Radiote lefonía i n - j Establece la real orden que la r e s o l u c i ó n 
f a n t i l con la coopeación de los periódicos l de este caso debe serv i r de n o r m a c-n cuan-
para niños «Pu lga rc i to* y «Sigronct* y el 1 tos ocurran de la m i s m a í n d o l e , 
señor Toresky.—19,30, señora Ol iva ; Escoté , { 
canciones; pianista a c o m p a ñ a n t e , Arsenio ¡ 
Papelli—20, Cierre de mercados, cambios y 
ú l t i m a s noticias.—20.10. Quinteto Radio.— 
Í 0 . 4 0 , Crónica deportiva.—21, Cierre de la 
es tac ión . i 
Jueves 13 de mayo de 1926 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA i P r í n c i p e . 14; . — O . ^ J (.matiuee), 
Seralin, el P in turero , o; í-un: ra qu.-rcr n o ' 
hay razones.—10,3ü. Sera.fí'u, el i ' m i ururo, o 
contra el querer no hay razones. 
F O N T A L B A (Pi y í l a r g a l l , t}).—íi.oü v^Ua-
ca, 5 pesetas). Los nuevos yerno».—1U.3Ü vpo-
pular, 3 ptsetas butaca), Lon I U I I V C O S . • 
D A R A (Corredera de San Pntflo', 17*.—ivJO, 
tencia ha sido un depósito de mños. cons-j Una mujerci ta seria.—10,30, ¡ B e n d i t a seas! y 
lituído en e! domicilio de una tía suya, canciones por Lola Membnvos. 
1 de primera instancia del E S L A V A (panadizo de San O U K S ) . — : y ID,45, 
1 Bebastián. de Almería, a ^ 'ttS^^^H**' 
madre de los menores, por 
haber5 
Prcsi 
L a l í n e a a é r e a e n t r e 
S e v i l l a y C a n a r i a s 
S P I E I D U M 
SALON 
D E T E 
HOY J U E V E S , T E D E G A L A 
— *•* ; i Se prorroga por seis meses la au-
L o m p a ñ í a S q u e i n g r e s a n e n \ tonzación para F U establecimiento 
e l r é g i m e n f e r r o v i a r i o . í.,a Gacela de hoy publica una real or 
den del ministerio de Trabajó, prorrogan 
R,aiNA V I C T O R I A (Carrera de San Jcró-
. , nimo, 26),—6,30 y 10,30 ( t a m i l i á r ) . El viaje reconocido asi, que ^ g ^ f ' - V. . .. ' 
es daba malos e j e m - ¡ . X M T A K T A I S A B E L .Barquillcí,- 1 4 ) . - 6 , 4 Ó y 
o de malos tratos, j w ^ La.s de Abel . 
lo y el de niños re-j C E N T R O (Atod ia , |:2;:—6,30 y W,2fi La w a -
.. csie caso y ta. A L K A Z A R 1-Vlcalá, 20) .—7 y IU.30 , María 
de ministros ha i Pernandez. 
undo' por ser de i L A T I N A (plaza d¡e la Cebada, 1).—6,30, Ma-
1 ' rianela —10.30. I.a malquerida. 
PAVON (Émba jádo re s , 11).—^,30, E l M o s -
qui to Cojo.—10,30. Ol i r r i tó de la Cruz.. 
C O M I C O (Mar iana Pineda. 10).—6,30 y 10.30 
(popularesi, L l mal amor. 
M A R A V I L L A S (Ma la saña , 6).—6.3Q y 10,30, 
La calesera. 
C A R Z U E l í A (.1 (vella'nos, 4 y '61.—A las 6 
j tarde (niatinci de moda).—A ias 10,30 noche, 
l i a deshur.brantL- super-revista [¡PaTÍs-Páríst;! 
N O V E D A D E S (Toledo^ S3).—4.30'. Colasín, p 
el chico de Ta cola.—6,45 (despedida de Cora 
i Raga). L a granjera de Arlé:-.—U, Cola$m¿ o 
el chibó de la cola. 
l ' V E l ' C A R R A L ( Fu •ucai raI . l-ló». —6.15, 
* Malvaloca.—10,15. ¡No basta •'er madre! 
C I R C O P A R I S I Í (plaza del Roy, 6 ) . - ^ 
pertina i n f a n t i l ) cy 10.45 (gala), función de 
circo. i 
E E O N T O N J A I - A I Í A I (Alfonso. M . 6).— 
Una real orden de Fomento, dispone auei d T p o T s e t m c ^ a partir del ^ m ^ ó . ^ ¡ ¡ ^ ^ Z l 
gresen en el reg.men ferroviario las la autorización para f 1 establecimiento de l a : ^ C a na a l -aurgui v Vdlaro IT ¿ ó * 
•mpafiias de Vmacanas a Qumtanar de . línea aérea entre Sevilla las rs!as Ca-j ̂  Chnn taná I y t»áofJUoÍd. Ih uuero á 
In r  
co 
la Orden ¡ Ferrocarril del Condado de Huos-1 narja, 
ca; Valladolid a Medina de Rioseco y Sa-i 
lamanca a la frontera de Portugal 
L a r e i n a d e l a s 
h o j a s d e a f e i t a r 
u e l i l í e s d e IMM§P 
Y ECONOMICOS. PRECIOS D E FABRICA 
F E R N A N D O V I , 3 
i : 
monte: Ochotorona y Tacólo contra Junco y 
Errezabal. Segundo, a pala: Quintana I I y 
N i | - ¡ .Táureííui contra Amnrebiota I I y Perca. • n e v o c o m i s a r i o r e m o d e l a ! C I N E M A aovA. - r , tarde y 10.15 noche, sa,,-
r ? • • ' J O 1 i dalio va de paseo ( c ó m i c a ) : E l novio de 1 1 -
C X p O S l C l O n d e D a r C e l O n a i t ramar (Shlrlej M a s ó n ) : Noticiario T o s ; l os 
o enemigos de la mujer (por Alma Kubens y 
Lionel Barrymoíe), .segunda jornada. • 
La Gaceta de ayer publica dos decretos C I N E I D E A L . - t i ' y 10 (festividad de. lo As-
dp la Presidencia, admitiendo a don Luis oensión del S e ñ o r ) . Exi to enorme de Madamo 
Jesús Fernández de Córdova y Salavert, Sans d é n e (novela h i s t ó r i c a en dos jornadas, 
duque de Mfdinaceli. la renuncia del car-, completa, por la actriz n M O T ^ a Gloing 
go de comisario regio de la Exposición In- Swanson); Estreno. L l sher.ff con faldas (por 
lernacional de Industrias Eléctricas y sus ' B(,n 
aplicaciones y Exposición General Españo-
la, que han de celebrarse en Barcelona, y 
Pro 
C U B A 
29 A 5 : O S 
V E J E Z 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
C A S A M E L I L L A 
B a r q u i l l o , 6, dupl icado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a ñ i ñ o s 
A r t i c u l e s p a r a todos loa deportes 
, Esta Casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s ¡ a b a s e d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
dei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
nombrando para sustituirle a don Alberto 
Enrique M a r í n ' de Borbón y de Castellví, 
duque de Santa Elena. 
B A N D A M U N I C I P A L . — 1 1 . : 1 0 m a ñ a n a 
grama del concierto de hoy: 
«Bal lesteros» (pasodoble) .—López Dehesa. 
«La Corte de G r a n a d a » (fantasía morisca) : 
i . Tntrodución v marcha al tprneo; I I . Medi-
t a c i ó n ; T I L Serenata; I V . Finali—Chapí. 
Obertura de « F r a Diáyo lo» . - -Auhr r t . 
«Célebre minue to» .—Bocher in i . 
Selección de «La t e m p r a n i c a » . - J i m é n e z . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — o t. , to-
ros de Albaserrada para Gi tan i l lo , Barajas 
y Niño de la Palma. 
* * * 
( E l a n u n c i o de las obras en esta ca r t c l en 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m c n d a c i c n . ) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
• Detenido por pinchar ruedas.—A instan-
' cias del marqués (fe Orellana fué detenido 
! por la Policía un individuo, limpiabotas 
\ de oficio, Uámado Pedro Medina Gómez, 
i que fué sorprendido por el ar is tócra ta en 
I el momento en que, acompañado de otros 
«limpias», se dedicaba a pinchar uno de 
' los neumát icos de las ruedas del automó-
! v i l que el marqués tenía parado a la 
puerta del casino de la Gran Peña. 
Accidente del trabajo.—Sofero González 
Sánchez, de veintiocho años, se produjo 
lesiones graves trabajando en un almacén 
de maderas establecido en la calle del 
Cardenal Mendoza. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura -Aprobados ayer: Número 17. S C i l i a i l g U r a I d t C m p O r a d a 
don Miguel Ciges, 16,14 puntos;, 19, don An-! • • , 
tomo Lancho, 21,U; 22, don Pascual Ruiz. I C i n e m a t O g r a i l C a C t t 
20,11; 23, don Mariano Alcázar, 18,57. 
i Para el viernes, del 42 al 187. 
R e g i s t r a d o r e s de & 9róí>fédád.. Ayer no 
hubo ningún ap.oh 
; Para el viernes -¿1 91 al 150. 
I A u x i l i a r e s de G o b e r n a c i ó n . — Aprobados 
! ayer: 500, don Camilo Lorenzo, 20 puntos; 503, 
dou Gaspar Castaño, 26; 504, don Fernando 
Rodríguez, 25,60 ; 520, señorita María Luisa 
] Díaz, 16,10. 
Para el viernes del 521 al 568. 
N o o l v i d e u s t e d q u e e l 
1 4 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radica'l, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
E L C I S 
N U E V A E M P R E S A 
B u t a c a s d e s d e 
5 0 c é n t i m o s 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-ED-
D I A 13.—Jueves.—La Ascensión de Nuestro ( do comun ión y m e d i t a c i ó n ; por la tardo, a 
benor Jesucristo. — Santos Pedro Regalado, | las siete, rosario, bendic ión y salve. 
E G 
pesos argentinos a 2.75. 
• * * 
portadores de dichos bonos en canje 
por bonos de la defensa nacional a tres 
meses, seis meses y un año, concediéndo-
los ciertas ventajas. Hasta ttfhora ha sido 
convertida cerca de la mitad de la suma. 
LA VENTA DE FRANCOS EN LONDRüS 
PARIS. 11—El señor Parmentíer. que ha 
regresado de Londres, celebró una larga 
entrevista con el director del Banco de In-
glaterra, sobre la cuestión del cambio. El 
señor Parmcmier ha podido convencerse 
que se han lanzado al mercado sumas con-
siderables de francos franceses, especial-
mente por latlia. que ha querido, a cual-
quier precio, sostener la cotización de la 
lira. En los círculos financieros se dice que 
la cifra de francos franceses vendidos estos 
últimos días en Londres asciende a dos mil 
millones. Evidentemente es difícil compro-
bar tal información, pero se dice que el 
señor Parmentier ha obtenido buenos re-
sultados ert la miídóh que se le había con-
fiado para el Banco de Inglaterra. 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
Capital: 220.000.000 de pesetas 
Avenida Conde Peñalver, 5 ' 
M A D R I D 
Por acuerdo del Comité ejecutivo del 
Consejo de administración, y a partir del 
i de junio próximo, se pagará contra el cu-
pón número 6 á las acciones preferentes 
un divjdéndo a cuenta de pesetas 7,96, ya 
deducidos todos los impMpstos. 




BANCO H1SPANO -COLONIAL. 
BANCA MARSANS, S. A. 
S . A. ARNUS G A R I . 
Madrid, 10 de mayo de 1926.—Gumersin-
do Rico, secretario. 
R H U M 
C H A M P A G N E v F , u r a C L í C Q U O T r o N 3 A R D h N R E I M S 
Fiel a su trndici6n secular, esta Gasa sirv^ siempre los deliciosos vinos de rus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q I I I M A 
D E E S 
Juan Silcnciano. confesores; Mucio, p résb i t e 
ro, y ü l i c e r i a . m á r t i r e s ; Servacio, Obispo.— 
M a ñ ^ a <- a la novena del E s p í r i t u Santo. 
I . mísip y oficio d ivino son de la Ascen-
sión dé Nuestro Señor Jesucristo, con r i t o 
doblo dé primera cla^- con octava p r iv i l e -
gíflda y color bkmeo. 
Adorac ión Nocturna. - i.a Inmaculada y San-
l in^o. PatronoH de Espu¡":.i. 
Ave M a r í a A las oxwv, misa, rosario y 
comida a !• ;n , . : L S . costeada por' 
dona Cecilia Bizaj íáirrc . 
P a r r o q u i a de S a n I lde fonso .—A las s ie te y 
media de la tarde, corona de l a s doce estre-
llas y ejercicio. 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — A las siete y me-
dia, misa de comun ión general; a las siete y 
media de la tarde, rosario, fe l ic i tac ión saba-
t ina , Regina Celi y salve. 
P a r r o q u i a do S a n M a r t i n . — A las ocho de l a 
tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia do Santa T e r e s a . — A las ocho de - la 
tarde, rosario, ejercicio y cán t i cos . 
Cuarenta .Horas .^Ln la paroquia del Sal- c i o ^ o T r e s e ' f v a ^ ^ SÍete ^ ^ 
vador 
Corte do María—De ins Remedios, en San 
J o s é ; de la S;dud, en Sauciago, San José (P.) 
y en la Pasinn 
Catedral.—Continúa ía novena a San Is idro 
Labrador, P a t r ó n de M u d r i d . A la? ocho, m i -
sa y ejercicio; a las nueve y media, misal 
conventual con se rmón por don l ' e n j a m í n 
do A r r i b a ; por la tarde, a las sieto. ex-
posición de Su D i v i n a Majestad, tstacicin, 10-
C a l a t r a v a s . — A las doce, ro sar io y e j erc i c io . 
S a n I g n a c i o . — A las siete y media, e j erc i c io 
con exposición de Su D i v i n a Majestad, esta-
ción, rosario, bendic ión y reserva. 
H O R A S A N T A 
P a r r o q u i a s . — A l m á d e n a : Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A l a s 
once de ía m i ' ñ a u a . con e x p o s i c i ó n . — C o r a z ó n 
de M a r í a : A l a s ciuco y inedia de la t a r d e . 
F> I O A . C A T A L O G O 
sario. se rmón por don Diego Tortosa, ejercí- San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
c í o . reserva y gnzos. 
C a p i l l a R e a l — A las once, misa c a n t a d a . 
P a r r o q u i a de l a s Angus t ia s .—A las ocho, 
m i s a rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
P a r r o q u i a do Nuestrf . S e ñ o r a del C a r m e n . 
A las ocho, miso-rezada para la Archicofra-
d í a do San Antonio «le P a d u a . 
P a r r o q u i a de S a n l l r t c í o n s o . — A las ocho y 
media, misa do comunión para la P í a Unión 
de San Antonio de Padua. 
P a r r o q u i a de S a n M a r t i n . — A las nueve, 
misa rezada en el al tar de Santa Luc í a , en 
fufragio de los congregantes de sta T i t u l a r . 
PaiToquia de S a n Joso. Termina él 1 riduo i 
is v me 
Igles ias .—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de Gracia: A l a s 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
QO> : A las cinco de la tarde, con exposic ión 
y se rmón .—Comendadoras do Santiago: A las 
ocho y media de la m a ñ a n a , con exposic ión 
de Su D i v i n a Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de .Tosiís: A las cinco de la tarde, 
por el padre M a r t í n e z , S. J.—Franciscanos de 
San Anton io : A las cinco de la tardo..—Hos-
p i t a l de San Francisco de Paula; A las cinco 
de la tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: A 
las cinco y media de la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y media de la tarde.—Reparadorai: 
A las cinco de la tarde.—Sagrado Corazón y 
. S:in Francisco de Bor ja : A las seis de la al s a n t í s i m o bacramento. A las - á - , 1 1 j T ' »r - r> u- o » -J „ . . „„ , , -A . . . . ó r,- . • l tardo, por el padre José M a n a Rubio.—San día de la tarde, exposición de bu Div ina M a - ! * , „ „ . ; , / . . o „ „ ú ^ » ; ^ . * 1— J . 1. ^ - J » 
C u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e o t r a m á q u i n a 
B f l S T Ü I O R O E C . A . S e u i l l ^ l e . - ü l A O R I D 
jestad; a las siete, es tac ión , rosario, se rmón 
por el señor Tortosa, ejercicio y solemne re-
serva. 
A g u s t i n o s Recoletos.—Ejercicio do San An-
tonio de Padua después de la misa de ocho y 
media. 
A s i l o de S a n J o s é do la M o n t a ñ a . — D e cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción de Su D i v i n a Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
C a l a t r a v a s . — Empieza la novena a Santa 
Ri ta de Casia. A las once, misa solemne con 
s e r m ó n ; a las doce, rosario y ejercicio, y por 
EL PORKOflCDIllEfíTOSl tarde; 0 ,nS SIOte «P08»0» ' ^ de Su Div ina 
r " n n i r i i i A Majestad, se rmón por el padre Juan Eche-
v a r r í a . C. M . F., y reserva. 
Enca rnac ión .—A las nueve y media, misa 
solemne, y a las doce, hora nona, cantada, 
con exposic ión de Su Div ina Majestad y re-
serva. 
Santo N i ñ o del R e m e d i o (Donados).—A las 
OE BOLSILLO 
Es e l . . . huevo de Co-
lón. Una funda de piel, 
cerrada por un broche, | 
en la que llevará usted 
cómodamente y sin ajar-
se todas esas cartas y 
papeles sueltos que es-
torban en los bolsillos o 
abultan en su cartera. 
Manuel y San Beni to : A las sois de la tarde. 
—San Vicente de P a ú l : A las cinco y me-
dia.—Servitas: A las cinco de la tardo. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almádena: A las ocho, misa 
de comun ión para el Apostolado de la Ora-
ción.—San J o s é : Solemne miserere al San t í -
simo Cristo del Desamparó . A las seis de la 
tarde, manifiesto, e s t ac ión , rosario, se rmón 
por don Diego Tortosa, miserere y reserva. 
El Salvador y San N i c o l á s : Al toque de 
oraciones, expl icac ión do un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora do los 
Dolores: Al anochecer, rosario y v íac ruc i s so-
lemne. 
Iglesias.—Jesús: A. las diez, misa solemne, 
rosario, s e rmón por nn padre capuchinn. con 
exposición de Su Div ina Majestad hasta la 
misa de doce y adorac ión de Nuestro Padre 
J e s ú s ; por la tarde, a las seis, exi posición. 
. rosario, s e rmón por un padre canuchino re-
once, misa solemne: por la tarde. « las seis, serva y a d o r a c i ó n . - C r i s t o de Sa¿ Qinfc- i 1 
exposición de Su Div ina Majestad, rosario.! foque do oraciones, ejercicio con s e r m ó n ' po 
se rmón por don Manuel Fernandez, cán t i cos . don Francisco Te r r e ro . -Cr i s to de la S \ T , d • De 
reserva e himno. 
lio. — Dimensiones, 12 
por 17. Precio, 2,25 ptas. 
Para envío certificado agregad 90 céntimos 
l _ , A S I IM F ^ A U A C I O S . R R E C I A D O S , 2 3 . I V I A D R I O 
San P a s c u a l . — C o n t i n ú a la novena a su T i -
Cabe en c u a l q u i e r bols i - A las f,iez- misa solemne; por la tarde, 
a las seis, e s t ac ión , rosario, se rmón por el pa-
dre Alvaredo. franciscano; ejercicio, reserva, 
gozos y responso. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
P a r r o q u i a do los Angeles .—A las siete, m i s a 
A U T O M O V I L E S ¿ ^ o f e r c m 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
once a una y de seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad. Venera-
ble Orden Tercera (San Buenaventura, 1): 
A las seis de la tarde, exposición, vfacrucTs 
sermón v reserva. 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a ecle-
s l á s t i c a . ) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
Jueves 13 de mayo de 1926 (8) 
H L D E B A T E : M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5-24? 
A N U N C I O S B R E V E C L A S I F i C A D O i E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas Unía 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetds por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E l . D E C A T C facilita di-
bujos y clichés sin au-
mentr de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
tAMA/fCAALEHANA 
O U E M A R C H A f/V 
PR/Mff fA F / L A 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hotel, vaqnp-
rfíi imk'pPNilK-nto. Mu l i -
ción. lauque de Alba, 15, 
po r t e r í a . 
A L Q U I L O locales con 
apartadero para depósito 
de mercanc ía s . DiriKÍrsc a 
Francisco Scrovia. Peulíe-
las. 11). 
C A S I T A campo 30 pac-
tas para persona sola. 
Carmen. 17. entresuelo. 
E S C O R I A L . Alamoida. 4. 
a lqui lo licrmosu piso, M U 
mué liles. 
A l m o n e d a s 
HUEBLESY OBJETOS 
&EOC,'r;(ON,0ARAT/SíNO5 
P A L A F O X . I 5 . 
I E R C E D B 
R B P f i t í e f f r A H T f S 
PAÑA E S P A Ñ A 
MERC6í)55-E5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ N A D R l t o 
Aven/AA a f ¿ CONÓE 
ú £ P f m ¿ V £ R - Z S . • 
§JÍ4fi¿f¿0/M. ñ.CATAL(/ÍfA\W 
C a l z a d o s 
S V E L \ C R O M O 
• ONiCfí €N CSPfíÑA. 
A L H A J A 5 . m m 
A U T O F / A N O S 
m u m s M E s c f í m 
COSEfí. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O & e 
O C A S I O N . 
FU£HCARfíAL-45. 
ON 
(xijdse este sello enbsmto 
B P X C R L F " m P E R l P 
C A S A f l t N D I C O U A O ü E 
SGA/ T E N D E R 
COMPRO tinca rústica la-
bor, recreo, bastante ex-
tensión, agua abundante, 
fácil acceso, buenas co-
municaciones, en pleno 
rendimiento con buena ca-
sa habitación y dependen-
cias; do preferencia, pro-
vincias Madrid, Toledo, 
Ciudad Real.. Dirigirse 
don Leopoldo Heredia, 
Dicgb de León, 37, Ma-
drid. Sin intermediarios. 
Locdlqu<2 o c u p a n 
l a / o r i c i 
C O A X P R . A - V E N T A 
- A - L C A L . A - , 1 6 
(Pdldcio dei'BdfJCO#SfmO) 
m ó v i l e s 
L E X P E T I T / 
'LamdS grjnde wh'edá 
dscátejdos en España 
F E R N A N D O Vl,17 
QRAN V/A,8y10 
. J E V I L L A . 1 6 
t i mejor coche //pero 
Con la facilidad que 
un alpinista ¡lega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
i'canza el máximum 
de ventas 
I T U R R A L D C Y R1BED .5-A 
p/ y MARQALL.W 
A A A D R 1 D 
C o m p r a s 
Enwera arvunciadora f»/CAMARASY CUBIERTASW 
^ l / H / M AUTOMOVfieS IQQ 
CAMARAS Y CUBIERTAS/^ 
A L H A J A S y papele tas 
Munte. Pago todo su va 
or. Sagas ta , 4. Compra , 
venta. 
HEPAfUCIO 
' L O & T m O L £ S £ S 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, tí. La Onza de Oro. 
C . D E R O M A N O N E 5 . 7 Y 9 
APARTA60.40. M f l b R l b 
C A S A S 
O O L A R E S 
I N C A S R Ú S T I C A S 
C O M F m f M E 
A ñ M / N / S T f í A 
SlITlEfíRfZTEfíAN 
1 1 A 2 - 5 A 8 
M c o m E n m v E / t é O 
PRINCIPAL íZQülíffftA 
C Q P S f S A M m A 
F A J A S 
S O S T E N E S 
EU£PCAñffAL72. 
• A ^ A D f l l D -
M u e b l e s 
V a r i o s 
HAOO camisas. caJ/.onci-
ilos y refyrmao. Arroyo, 
li^rquillo, 9. 
r A B Q S C A 
ere 
CPAORUPLICAOO 
>k D r» i o 
E n s e ñ a n z a s 
ENSEÑANZA garantizada 
de Corto y Confección. Se 
cortan patrones a medida. 
Sagasta, 1, tercero, cen-
tro. Do tres a cinco. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza do Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
M o d a s 
C A / A A D O R A C I O N 
P e r f u m e r í a s 
m i i R Y S i i L L r : ^ 







m m m 
SERU EL PREFER'DO POH 
L O S FUUflADORES Di GUSTO 
E N F E R M E D A D E S cróni-
cas, curación sin medica-
mentos. Celenque, 1. Te-





ímper fecc l ó n 
dando jugos vi-







NOVELA $ U Q £ S 7 m 
c F 
C U R R O V A R ( j A 6 
5 e v e o l a 
wi fodai la / l i b r e r í a ^ 
q u i o / c o de £L DEBATÍ 
i . 5 y 16 W r l ' C \ 
s t s. Crema JlJ V 
sin grasa. 3 y y l V N 
7.50 Polvos en 7 | t V \ 
tonos 1,50 y 7,50.-Deposita-
rio-. Servando Hernando, 
Carranza, 10. Venta, per-
f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
Agua Oriental, la mejor 
p a r a t e ñ i r el pelo. L A 
O R I E N T A L , C A R M E N , 2. 
O p t i c a 
CALLE DEL P R A D O , 4 
777 eF. 4 5 93. H MfíDRiD 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristalés P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
B U E N O S anteojos, crista-
les de p r i m e r a , selecto 
surtido de lentes y ga-
fas. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
kPDra c e r d o s 
6 A u m 
é J r A E / f j o ú o 
i k -. F RÍSCO 
" J E S T E V E " 
Premiada en ta Exposl-
rión do Finieras (Gerona) 
ron ni*Mlallii de pinta y 
iliploma <!<> Itonor de 188!». 
Dri'osíTAKIO EXCLU-
SIVO WLBi iMADUIÜ 
CARLOS MANOLAVO, 
LEON. 9. P R I K C I P A L . 
ALMACLN AL POK MA-
YOlí S-.m Kiiiniiiudo, "it. 
K'-.ww In yrnhi al dotallt;; 
C.isit Kafino Inglés, calltt 
lid l'mdo. 3; Icltfgno 'XyW. 
Ktihno Aipiadu, Fraucob 
• •'odi ¡Ku«1'.. 15; tolefo-
•Hi'jt-'b J . . ultratoarmos. 
iiiun Honaté, Jaimo Oiro-
•iii. i<lnuK-«!o de cércale». 
C.irutiitnclipl Bujo. Anecl 
Cuculla. Bravo Muri-
11o. 147. pajeriu. 
Nota—desean agente-
' en los pueblos. 
Otra.—Pura dar facilida 
ibn a los scíiores quo quie-
• nii hofor ensayos, hnr 
hace» dé 10 kilos. 
r 
fíECOR5ATOR(05 
A E V O c / o m m s . Y 
P O S A P / O J 
P A P A ¿ A m # E / f A 
COMUH/OAÍ 
G R A N B E 5 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
E L A R C A M 
VALLE&EL PEZ.R?2. 
. P A R A negocio convenga 
' dispongo parte de entré-
nelo. Carmen, 47, entre-
uelo. 
L L E V E N sus anuncios a 
Pamif, Preciados, 52; tar-
de. Mandamos huéspedes. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
Anuncios K r ^ o " 
para todos los periódicos. 
L a Publicidad. Agencia: 
León, 20. Sucursal: Carre-
tas, 3, Continental. 
tóetAV 
L A 5 q A V I O T A 5 
NOVELfí OE 
P I E R R E . L H A N O E 
T R R O U C I b R P O R 
R A F A E L R O T L L A f f l 
6 £ a t a ->* 
quiOSCQOa'Eu D £ B A T £ 
U N T O n O D £ 
L E C T U R A S 
P O R 
C ü f t R O V A Í K i A S 
modas las W n v r i a s y 
l«codm oEBAir 
Preciosas m M m 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima, 
etcétera, en mattil, 
sobre pedestal. 
Medalles pscapulariQ 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
SOCIO 30.000 pesetas falta 
negocio nuevo, garantizan-
do un 50 por 100 beneficio 
anual, m a n e j á n d o l o pro-
pio capitalista. Dirigirse, 
sin intermediarios. Apar-
tado de Correos 12.065. 
& Á t i c o , V < t . 
urv. cuvtavcur' ^uxo, 
•ctlvi^XLVC <lX 
C E N T R O T É C N I C O 
D E . A N U N C I O S 
P R A D O - T E . L L O 
p R . U Z . 1 0 
T E L E F O N O 2 2 - S 4 - A Í 
SEÑORAS: Sus alfom-
I bras quedarán como nue-
vas l impiándolas M. Nar 
varro con procedimiento 
Electro Mecánico. Avisos, 
General Pardiñas , 16. Te-
léfono 2363 S.. y Mondi?^-
bal, 30. Teléfono 3082 J . 
n a z o n e s 
Justifican el éxito 
de esta Sección 
1.a 
4 . a 











Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
DMlase a; 
Agenda de Publicidad 
J O S É Oommouez lunue 
Plaza de Matute a L'̂ zqda. 
TeléJoao. 2&9S. M. 
M A D R I D 
V e n t a s 
M A R A V I L L O S O descubri-
miento, galena especial 
para sordos; ú n i c a m e n t e 
« S u p e r s o n o r a » , é x i t o se-
guro. 
A R M A R I O luna, 155 pe-
setas; l i q u i d a c i ó n to ta l 
muebles. Barquillo, 15. 
P E R S I A N A S . L a s mejo-
res; nadie más barato. 
L i m p i a b a r r o s medida. 
Quesada. Magdalena, 15. 
S E R E A L I Z A N todas exis-
tencias casas extranjeras 
de artículos cocina, todas 
clases, más barato que en 
liquidaciones. Kipoll, Mag-
dalena, 27. 
Las dimensiones rf 
estos anuncios n¿ ^ 
drán exceder del <, ^ 
de una columna ^ 
tura de 100 / / ^ J «*• 
cuerpo 7 ^ 
Para todo lo 'rel 
nado con ¡a publ icó 
de esta Sección 
¡anse a E L D E B 4 
Seccción de Publ icó) 
Apartado 466. TtiT 
no 303 M. y 365* 
MADRID 
CASA mejor sitio Q, 
berí, renta 36.500 pegj* 
se cede al 7 por loo ijO 
Solar cerca de Rósale» 
vende. Dirigirse más ^ 
talles Abascal, 3. seennj 
Jul ián Ortiz. Sin c i j 
dores. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
" E X P R É X 
Ouisa r , F r e í r , A i d r 
tostar,planchar, « te ett 
5ólo cuenta cinco cé'ntimi 
por hora usando aueítro 
M O f i - N I L L O - C O C I N A 




PLAZA 0EL ANQEL 3. 
^ A D R . 1 O ' 
P U E R T A S muy económi. 
cas, sin ningún nudo. Tv 
Ileres Canivell, Ferrocv 
r r i l , 24. 
V E N D E S E hermoso altar 
y gran bargueño Renaci. 
miento, baratísimo. Villa-
mil , 5. 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 6. 
¡ SEÑORITAS! Los mejo-
res teñidos en colores y 
la mejor marca para lim-
piar todos los calzados d» 
ante, Ebrox. Almirante, 2̂  
limpiabotas (ojo), casi es-
quina Recoletos. 
OBO OPTO 
GArftS V l i i i í f í 
con sristnles finos paral» 
conservación de la visU 
L. Dubosc.-Opticu 
A R E N A L , 21.—MADBfl). 
B U 
Hliduinam para Traüaiar la Riedera 
B i i i i u í ! HIJOS y r 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n í o i i i , 2 3 . ~ i n a i i r l i l 
Catálogos y presupuestos gratis 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen. 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo doiñicilio, P I M A R O A L L , 16, E N T R E S U E L O . 
A D E L C A a W 
p f l M i s i f l v o s " j o p i T í r ^ s f e s ^ s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , %. Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
V i J S I O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a on e l 
a f t o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
^ P ^ . £%'tv& de dos tencioe del pago d* 
HflS »• Machamndo, v iñedo el mSs ranom-
\ ^ braoe itm la regico. 
BtreceI6o: P E D R O DOMi-CQ Y C Ü U iturea de la Frentera 
t 
E L SEÑOR 
Don Jesos Kianso de zomga 
II ¡TiliSSO 
Faiirc o el ma 8 de maiio de 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Raimunda Blanco; hija, 
doña Carmen; hijo político, don Luis Besche; 
nietos, hermanas, hermanos polít icos, t íos , so-
brinos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren en la igle-
sia de Santiago mañana viernes, así como las 
gregorianas en Nuestra Señora de la Almude-
na, a las once, serán aplicadas por su alma. 
No perjudica a 
la Salud. S in 
yodo ni deri-
vados del 
do p i th5T-
roidioa. 
Compt!-
s i c 1 6 n 
n u-e v a . 
Desapa-
r ic ión de la1' 
gordura su-
p e r ñ u a . 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasjo, y 
en el laboratorio P E S -
QU1; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Ouipútcoa). 
España. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, éste queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Pensión La Esnafloia 
Pontelos, 2, Madrid (aiít" 
gua casa .Pardo). E s io 
más c é n t r i c o y tranquilo 
de Madrid. Grandes refor-
mas. Nueva d i r e c c i ó n . 
Pensión desde 10 pesetas. 
Cocina francesa y espa-
¿ i l a . 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m.0 cuad.0 Sali-
nas, Carranza, 5; t.0 2.020 J 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Faja de 
fuste, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
No eo lamente usted de tener sus pies destrozados- No achaque 
a sus oalloa lo que sólo os obra de su incuria- E l que tiene la cara 
sucia es porque no se lava. E l que tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo o durezas es porque no usa el patentado 
totalmente, 
droga orlaa Pídalo 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remito billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega, Madrid, Plaza de Santa Cruz, 2. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes W F I P 2 ! 
surtidos. " " 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina Fuencarrat). 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 
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M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
c E L D E B A T E ? por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
sencillos, pobremente adornados, con pocos «rea-
jes, de íormas nada graciosas. E l quería un tra-
je lindo y elegante, ya que. el vestido nupcial, 
la modesta pulsera de pedida y unos sencillos 
• pendienirs, oran los solos regalos que podía brin-
darle a Isabel, puesto que no daban para más sus 
exiguos ahorros de primer teniente. 
Al fin se despidió de la joven y de la señora de 
Miramarc; oran las diez de la mañana y su padre 
lo esperaría ya seguramente. Juan Salbris lomó a 
buen paso el camino de su casa, con la alegre 
confianza de quien tiene fe en el porvenir 
Cierto que siempre, desdo el primer día que 
la conoció, había amado a Isabel, pero no como 
la amaba ahora; el cari fio que supo inspirar-
Jo la admirable mujercila crecía en su corazón 
con el transcurso del tiepo y cada día echaba 
más hondas c inconmovibles raigambres en su 
alma. Jamás sospechó el teniente Salbris que 
pudiera apasionarse hasla el punto a que había 
llegado su apasionamiento por la- joven sefiorita 
de Miramare. ¡Oh, con qué íntima satisfacción 
daría su vida por ella, llegado el caso, sin vaci-
lar un instante en consumar el sacrificio de su pro-
pia existencia! 
E l aire era deliciosamente libio y traía mil olo-
res campesinos. Se dijera qüe el cielo iba a per-
manecer siempre azul, que el sol iba a lucir siem-
pre esplendoroso, que ya no iba a retumbar nun-
ca; el fragoroso trueno, ni a cabrillear el relám-
pago, ni el ígneo rayo a desgarrar el celaje mis-
terioso de las nubes, ni a caer torrencial la llu-
via. Parecía como si la Naturaleza se hubiera 
—¿Estará enfermo?—pensó Juan. | A esta nueva pregunta de su padre, el rostro de 
De un tirón, ganando de dos en dos o de fres Juan palideció tan intensamente, como si toda la 
en tres los escalones, subió la empinada y cstre-sangre que corría por su cuerpo hubiera ido a 
cha escalera que conducía al primer piso, y He- agolparse, a su corazón. Aunque era inútil, se 
gando ante la puerta de la alcoba de su padre volvió de espaldas para ocultar la alteración de 
golpeó impaciente con los nudillos. Una voz que su cara, el terror pintado en todos y cada uno 
le era muy conocida, la voz dé su padre, respon-'de los rasgos de su fisonomía. Un instante per-
dió: «¡Adelante!". maneció inmóvil y mudo, sin poder articular una 
Juan abrió la puerta y entró. La estancia se ha- palabra, porque la voz moría estrangulada en su 
Haba inundada por el sol, cuyos rayos, después desgarganta. Tenía los ojos desmesuradamente abier-
juguetear en la cretona de las cortinas, habían los y llenos de indecible expresión de pavura, las 
ganado el lecho y acariciaban el rostro, un poco fauces resecas y temblorosos los labios 
Juan prorrumpió en nuevos y desgarrados & 
llozos. 
—¡Pero padre, por Dios!..., ¿es que no me vesi 
Si estoy aquí, al lado de tu cama, delante de ti.-
¡Si las ventanas están abiertas y el sol entra 8' 
pálido, y la gris cabellera, casi blanca ya, del doc-
encalmado para siempre en un reposo elernal, deljtor Salbris, que permanecía acostado aún 
que nada podría sacarla. Y Juan Salbris sentía Indadablemenle no vió a su hijo, aunque el 
que su corazón reposaba también, libre de toda joven se había aproximado a la cama, porque pre-
preocupación y de todo temor, en el remanso de guntó: 
una tranquilidad y de un sosiego que no debían 
tener fin. 
¡Ah, qué vanas 
¿Quién anda ahí?.. . ¿Eres tú, Juan? 
—¿Qué hora es?—tornó a preguntar con impa-
ciencia el doctor Salbris. 
—Las diez acaban de dar—respondió Juan, con 
voz apenas perceptible, ahogada por el dolor. 
—¿Has dicho las diez, muchacho?—exclamó el 
anciano con una sincera expresión de asom-
^ranzas, qi 
—Sí, padre, yo mismo; ¿quién iba a ser si'bro—. ¡Las diez ya, y casi no consigo despertarme 
J ^ ? o S ! c ^ l 0 C H J N 0 ? ~ R E S P 0 N D Í Ó 61 muchach0 muy asombrado p o r ' , fodo! Y ta tozuda Rcrnadett¡ de mis pecados 
ra! 6Acaso los acontec.m.entos humanos están de ,a extraña e inexplicable pregunta formidada porLue ha de empeñarse en cerrar a piedra v lodo 
acuerdo alguna vez con nuestras previsiones? ¿ E s ' d anciano 1 
que no es e, hombre un s.mp.e j u g u « ^ 
manos del deslmo? E n ocasiones esperamos gozo- prano, tan temprano, que he visto amanecer, con^ 
sos la prueba a que vamos a ser sometidos; pero^emplando el incomparable espectáculo de la salida 
la prueba no es, después de todo, más que el cri- del Sol 
sol en que el alma humana se purifica, haciéndose 
capaz de los más nobles sacrificios. 
Juan había llegado a la casita de campo, resi 
dencia del doctor Salbris 
oii'Mminó al comed 
de no encontrar 
como de costumbr 
—121 señof no ha bajado aún. Todavía no ha 
salido de su habitación—le explicó Bcrnadctti, con-
testando a una interrogadora mirada del joven. 
El anciano se irguió de repente, incorporándose 
tengo prohibido! ¡Más terca es!... Anda hijo, ábre-
las de par en par y que entre la luz, que ya es 
hora de que me levante. 
j O h , papá, papá!—dijo en un angustioso gri 
en la cama. 
—¿Un largo paseo a estos horas? ¿Ver salir 
r Salbns. Sm perder üempo, se el Sol-en plena noche?, ¡Pero tú me embromas, 
nedor y quedó muy sorprendido hijo mío!..., ¿o es que has perdido el juicio? ¡Va-
a su padre tomando el desayuno, mos, dime qué diablos haces lev'an"hido va con 
to Juan, sin poder contener las lágrimas y rodean-
do con sus brazos amorosos el cuello del viejo—. 
¡Oh, padre querido, qué prueba! 
— ¡Qué es eso, hijo mío! . . . ¿Tú llorando? ¿Por-
ya co 'qué, Juan, por qué te afliges y lloras tan descon-
nna noche tan ohscurn, on que no .se-ve ni ".una-'soladamenle? Confíame tus penas, hijo, que yo 
estrella; en que la Luna, oculta por las nubes, no ' sabré comprenderlas y consolarlas... Pero anda y 
lanza ni uno solo de sus rayos de plata! ¿Quó! abre antés las ventanas, que quiero verte la1 
hora es? ^ | cara j 
raudales en la alcoba! 
—¡Oh!—exclamó con sombría voz el anciano m6* 
dico. 
Y se desplomó pesadamente sobre los mull'(l05 
almohadones, quedando inmóvil, como muerW-, 
Acababa de ver con absoluta claridad, aunque no 
con los ojos del cuerpo, todo el horror de su si-
tuación. El sol bañaba la estancia de claridades 
esplendorosas, y entre tanta luz él permanecía 
sumido en las tinieblas de la noche, como si 1° 
hubieran encerrado en una mazmorra, bajo tierra» 
—¡Ciego!—musitó con un tono de voz infinita-
mente amargo y desgarrador—. ¡Me he quedado 
ciego. Dios mío! 
Sus manos afiladas y marfileñas, de piel apd" 
gaminada, llena de profundas arrugas, , c m b ' J I ' 
ban convulsas como tiembla la hoja del árb01 
azotado por el vendaval. ¡Qué horrible e impi"6" 
vista desgracia! ¡Qué definitiva y sin remedio, 
sobre todo! 
Juan, anonadado, vencido moralmente, no ace -
taba a explicarse cómo aquellos ojos tan límpido^ 
tan claros y serenos habían podido quedar s 
luz. Tratando de consolar al pobre y querido pa-
dre, queriendo tranquilizarse a sí propio, decia. 
—No hay que apurarse, papá, ni alarmarse 
masiado; sin duda se trata dé una ceguera mo-
mentánea. . . , acaso de un simple deslumbramien-
to... De todas maneras, voy a Uamar con toda u -
{Continuará.) 
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